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The 1983 Community survey on the structure of agricultural holdings follows on the surveys carried out In 
1966/67, 1970/71, 1975, 1977 and 1979/80. 
The methodology for this survey was published in May 1986 in the volume entitled 'Methodology of 
Community surveys' to which the reader is invited to refer for any related questions. 
As regards utilization of the survey results, it should be noted that these can differ significantly for cer-
tain characteristics and certain countries from those obtained from other sources. The problems posed 
by the design of a multiple-use sample, such as the one used in certain cases for the survey on the struc-
ture of agricultural holdings, make such discrepancies inevitable, particularly for the less common char-
acteristics or those relating only to specialized holdings. It goes without saying that every effort has been 
made to guarantee the accuracy of the results and it is considered that the tables give an accurate repre-
sentation of the structure of Community holdings. 
However, this volume contains some additional items of information which are necessary for the correct 
interpretation of the results. This information is given on page 13 for the 1983 survey and on page 115 for 
the 'historical' results since 1966/67. The information on the 1983 survey also applies to the detailed re-
sults which will be published later on microfiches. 
This volume is bilingual (English/French), but includes a brief multilingual glossary. Wherever possible, 
the agricultural products are also accompanied by the code used in the annex to the Regulation govern-
ing the organization of the survey (list of characteristics). This Regulation is given in all the Community 
languages in the methodological volume referred to above. 
Particular thanks are owed to the statistical services of the Member States for their cooperation in carry-
ing out the survey. 
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L'enquête communautaire de 1983 sur la structure des exploitations agricoles fait suite à celles réalisées 
en 1966-1967, 1970-1971, 1975, 1977 et 1979-1980. 
La méthodologie utilisée pour cette enquête a été publiée en mai 1986 dans un volume «Méthodologie des 
enquêtes communautaires», et le lecteur est invité à s'y référer pour toutes questions s'y rapportant. 
Dans l'utilisation des résultats de cette enquête, il convient de noter que pour certaines caractéristiques, 
et pour certains pays, les résultats peuvent différer, de façon significative, de ceux obtenus d'autres sour-
ces. Les problèmes que pose la conception d'un échantillon à usages multiples tel que celui utilisé dans 
certains cas pour l'enquête sur la structure des exploitations rendent de tels écarts inévitables en particu-
lier pour les caractéristiques relativement rares ou celles qui concernent très spécifiquement des exploi-
tations spécialisées. Il va de soi que tout a été mis en œuvre pour garantir la précision des résultats, et 
l'on estime que les tableaux donnent une image fiable de la structure des exploitations dans la Commu-
nauté. 
Toutefois, on trouvera dans le présent volume un certain nombre d'informations complémentaires néces-
saires à l'interprétation correcte des résultats des enquêtes. Ces informations se trouvent en page 13 
pour l'enquête de 1983, et en page 115 pour les résultats «historiques» depuis 1966-1967. Les renseigne-
ments relatifs à l'enquête de 1983 seront également valables pour les résultats détaillés qui seront pu-
bliés ultérieurement sous forme de microfiches. 
Le présent volume est bilingue (français/anglais), mais il comprend un glossaire succinct multilingue. Par 
ailleurs, les spéculations agricoles sont accompagnées, partout où cela est possible, du code utilisé dans 
l'annexe du règlement portant organisation de l'enquête (liste des caractéristiques). Ce règlement, dans 
toutes les langues communautaires, figure dans le volume méthodologique cité plus haut. 
Un remerciement particulier doit être adressé aux services statistiques des États membres pour la coopé-
ration qu'ils ont apportée à la réalisation de cette enquête. 

RESULTS FOR 1983 
RESULTATS DE 1983 

COMMENTARY ON 
THE 1983 SURVEY 
THE RESULTS OF AVERTISSEMENT SUR LES RESULTATS 
DE L'ENQUÊTE DE 1983 
Federal Republic of Germany 
The questions on the nature and place of the other 
gainful activity carried out by the agricultural labour 
force refer to the year 1982; the questions on the scale 
of the other gainful activity (main or secondary) refer to 
the situation as of April 1983. 
République fédérale d'Allemagne 
Les questions relatives à la nature et au lieu d'exercice 
de l'autre activité lucrative de la main-d'œuvre agricole 
portent sur l'année 1982 ; celles concernant l'impor-
tance de l'autre activité lucrative (principale ou secon-
daire) se rapportent à la situation existant en avril 1983. 
The results on the nature and place of other gainful 
activity carried out by the holder's spouse also take ac-
count of spouses not working on the holding; this is not 
the case in the questions on the distinction between 
main/secondary activity. 
Dans les résultats concernant la nature et le lieu d'exer-
cice d'une autre activité lucrative par le conjoint et par 
l'exploitant, on a tenu compte également des conjoints 
ne travaillant pas sur l'exploitation; ce n'est pas le cas 
dans les questions relatives à la distinction principale/ 
secondaire. 
France 
When the manager of the holding works on behalf of 
another legal or natural person, his family members 
working on the holding are considered as regular paid 
employees (L/04). 
France 
Lorsque le chef d'exploitation travaille pour le compte 
d'une autre personne physique ou morale, les membres 
de sa famille travaillant sur l'exploitation sont considé-
rés comme des salariés réguliers (L/04). 
The results for the 1983 survey are thus not entirely 
comparable with those for the preceding surveys in re-
spect of holder's family members (L/02 and L/03) and 
non-family workers regularly employed (L/04). 
De ce fait les résultats de l'enquête de 1983 ne sont pas 
entièrement comparables à ceux des enquêtes précé-
dentes en ce qui concerne les membres de la famille de 
l'exploitant (L/02 et L/03) et la main-d'œuvre non fami-
liale occupée régulièrement (L/04). 
Italy 
The results refer to the 1982 census. 
Italie 
Les résultats se rapportent au recensement de 1982. 
United Kingdom 
The figures on the labour force were obtained by sam-
pling. The results of extrapolation may differ from the 
information gained from the general census. 
Royaume-Uni 
Les données concernant la main-d'œuvre ont été rele-
vées par sondage. Les résultats de l'extrapolation peu-
vent différer des données obtenues par le recensement 
général. 
The data concerning the number of spouses are 
doubtful for Northern Ireland which affects labour force 
figures for the United Kingdom. 
Les données concernant le nombre de conjoints sont 
incertaines pour l'Irlande du Nord, ce qui affecte les 
données relatives à la main-d'œuvre au Royaume-Uni. 
Several holdings in the United Kingdom having a SGM 
other than zero were not assigned to a farm-type and 
are thus excluded from the listing by farm-type. 
Plusieurs exploitations au Royaume-Uni ayant une MBS 
différente de zéro n'ont pas été affectées à une OTE et 
sont par conséquent exclues dans l'énumération par 
OTE. 
Ireland 
The results on other gainful activity carried out by the 
agricultural labour force (question M in the list of char-
acteristics) must be interpreted with caution in view of 
a high non-response rate. 
Irlande 
Les résultats relatifs à l'exercice d'une autre activité lu-
crative par la main-d'œuvre agricole (question M dans 
la liste des caractéristiques) sont à interpréter avec pru-
dence du fait d'un taux de non-réponse important. 
13 
Denmark 
The survey threshold was raised from 0.5 ha to 5 ha be-
tween 1979/80 and 1983 which means that approxi-
mately 10 000 holdings are no longer covered. However, 
the agricultural production of these holdings represents 
only 0.5 % of total agricultural production. 
The figures for irrigated areas are underestimated by 
about 15 %. 
Only 60 % of farmers replied to the questions on their 
working hours and those of their spouse. The replies re-
ceived were extrapolated in drawing up the tables. For 
reasons of consistency between the figures on the 
holder's working hours and the other data on the labour 
force, It was necessary to restrict the survey of the 
other data on the labour force to 60 % of the holdings 
which replied to questions on the holder's working 
hours. This gives rise to some uncertainty about the 
quality of the Information on the labour force. 
It was assumed that the other members of the holder's 
family (L/03) and the non-family labour force regularly 
employed (L/04) worked full time on the holding (accord-
ing to other sources, this is true for about 85 % of 
them). 
Danemark 
Entre 1979-1980 et 1983, le seuil d'enquête a été relevé 
de 0,5 ha à 5 ha. De ce fait, environ 10 000 exploitations 
ne sont plus prises en compte. La production agricole 
de ces exploitations ne représente toutefois que 0,5 % 
de la production agricole totale. 
Les données relatives aux superficies irriguées sont 
sous-évaluées d'environ 15 %. 
Seulement 60 % des agriculteurs ont répondu aux 
questions sur leur temps de travail et celui de leur con-
joint. Pour dresser les tableaux, les réponses reçues 
ont été extrapolées. Pour des raisons de cohérence en-
tre les données sur le temps de travail de l'exploitant et 
les autres données sur la main-d'œuvre, il a été néces-
saire de limiter le recensement des autres données sur 
la main-d'œuvre aux 60 % d'exploitations ayant répon-
du aux questions sur le temps de travail de l'exploitant. 
Ceci fait peser une relative incertitude sur la qualité 
des données recensées au sujet de la main-d'œuvre. 
On a supposé que les autres membres de la famille de 
l'exploitant (L/03) et la main-d'œuvre non familiale occu-
pée régulièrement (L/04) travaillaient à plein temps sur 
l'exploitation (ceci est vrai, d'après d'autres sources, 
pour environ 85 % d'entre eux). 
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A 
Results by Member State 
Résultats par États membres 
^ENCUETE SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 
I, LES PRINCIPAUX RESULTATS 
Nombre d'exploitations 
Repartition das exploitations par Etat­membre (en 5Í) 
SAU totale 
Repartition de la SAU totale par Etat­membre (en V. ) 
SAU moyenne par exploitation 
MBS totale (en UDE) 
Repartition de la MBS totale par Etat­membre (en /Í ) 
HBS Doyenne par exploitation 
Main d'oeuvre agricole totale , an UTA CL/01 a L/06) 
Repartition de la nain d'oeuvre agricole totale par Etat­membre (en "­. ) 
Nombre moyen d'UTA par exploitation 
Nombre moyen d'UTA par 100 hectares de SAU 
Nombre de personnes employees a temps complet (L/01 a L/04) 
Part du temps complet dans l'ensemble des UTA ( ï. ï 
Nombre d'exploitations ayant: 
des terres arables (D) 
des prairies permanentes et pâturages (F) 
des cultures permanentes (G) 
des superficie boisées (H/02) 
Superf i c ie en · 
terres arables 
prairies permanentes et pâturages 
cultures permanentes 
boisées 
Part des terres arables dans la SAU totale (en '/.) 
Part des prairies permanentes et pâturages dans la SAU totale (en 5Í) 
Part des cultures permanentes dans la SAU totale (en '4) 
Nombre d'exploitations ayante 
des animaux 
­ des equides 
des bovins 
des ovins 
­ des capr i ns 
des porcins 




­ d'ov i ns 
­ de capr i ns 
de porcins 
de volailles (en milliers) 




capr i ns 
porcins 




































































































































































































































SAU MOYENNE PAR EXPLOITATION 
AVERAGE AA BY HOLDING 
EUR 10 NL Β L 
PAYS/COUNTRY 
UK IRL DK GR 
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Total number of holdings 
Distribution of holdings by Member-state (X) 
Total AA 
Distribution of the total AA by Member-state (.'/.) Average AA by holding 
Total SGM (in ESU) 
Distribution of the total SGM by Member-state ('/.) 
Average SGM by holding 
Total labour force, in AWU (L/01 to L/06) 
Distribution of the total labour force by Member-stat 
Average number of Al-IU by holding 
Average number of AMU by 100 hectares of AA 
Number of persons full-time employed (L/01 to L/04) 
Full time labour as a proportion of total labour (30 
Number of holdings with: 
arable land (D) 
- permanent pasture and meadow (F) 
- permanent crops (G) 
- woodland (H/02) 
Area under : 
- arable land 
- permanent pasture and meadow 
- permanent crops 
woodland 
Arable land as a proportion of total AA (X) 
Permanent pasture and meadow as a proportion of total 
Permanent crops as a proportion of total AA (/Í) 
Number of holdings with: 
1 ivestock 
- equidae 





Number of : 
equidae 




poultry (in thousands) 
Average number of animals by holding with: 
- equ i dae 
- bov ine an imals 









MBS MOYENNE PAR EXPLOITATION 
AVERAGE SGM BY HOLDING 
I NL B 
PAYS/COUNTRY 
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^ENQUETE SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 
II. LA TAILLE DES EXPLOITATIONS 
A. La taille physique des exploitations 
REPARTITION DES EXPLOITATIONS 
­ Mo i ns de 1 ha 
­ De l a moins de 2 ha 
­ De 2 a moins de 5 ha 
­ De 5 a moins de 10 ha 
­ De 10 a moins de 20 ha 
­ De 20 a moins de 30 ha 
­ De 30 a moins de 50 ha 
­ De 50 a moins de 100 ha 
­ 100 ho et plus 
­ Total 
REPARTITION DES EXPLOITATIONS PAR CLASSES DE SAU U ) 
­ Mo i ns de 1 ha 
­ De l a moins de 2 ha 
­ De 2 a moins de 5 ha 
­ De 5 a moins de 10 ha 
­ De 10 a moins de 20 ha 
­ De 20 a moins de 30 ha 
­ De 30 a moins de 50 ha 
­ De 50 a moins de 100 ha 
­ 100 ha et plus 
­ Total 
REPARTITION DES EXPLOITATIONS PAR ETATS MEMBRES (Χ) 
­ Mo ins de 1 ha 
­ De 1 a moins de 2 ha 
­ De 2 a moins de 5 ha 
­ De 5 a moins de 10 ha 
­ De 10 a moins de 23 ha 
­ De 20 a moins de 30 ha 
­ De 30 a moins de 50 ha 
­ De 50 a moins de 100 ha 



























































































































































PART DES EXPLOITATIONS AVEC 30 HA ET PLUS 
HOLDINGS WITH 30 HA AND MORE AS A PROPORTION OF TOTAL HOLDINGS 
EUR 10 NL Β L 
PAYS/COUNTRY 
18 
II. SIZE OF HOLDINGS 
FARM STRUCTURE SURVEY 1983 




























































































































































































DISTRIBUTION OF HOLDINGS 
- Less than 1 ha 
- From 1 to less than 
- From 2 to less than 
- From 5 to less than 
- From 10 to less than 
- From 20 to less than 
- From 30 to less than 
- From 50 to less than 
- 100 ha and over 
- Total 
DISTRIBUTION OF HOLDINGS BY 
- Less than 1 ha 
- From 1 to less than 
- From 2 to less than 
- From 5 to less than 
- From 10 to less than 
- From 20 to less than 
- From 30 to less than 
- From 50 to less than 
- 100 ha and over 
- Total 
DISTRIBUTION OF HOLDINGS BY 
- Less than 1 ha 
- From 1 to less than 
- From 2 to less than 
- From 5 to less than 
- From 10 to less than 
- From 20 to less than 
- From 30 to less than 
- From 50 to less than 



























REPARTITION DES EXPLOITATIONS PAR CLASSE DE SAU,%,EUR 10 







3 0 - < 5 0 HA 
6 . 2 
2 0 - < 3 0 HA 




iENqUETE SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 
II. LA TAILLE DES EXPLOITATIONS 
B. La taille économique des exploitations 
REPARTITION DES EXPLOITATIONS 
­ 0 UDE 
­ Moins de 2 UDE 
­ De 2 a moins de 4 UDE 
­ De 4 a moins de 6 UDE 
­ De 6 a moins de 8 UDE 
­ De S a moins de 12 UDE 
­ De 12 a moins de 16 UDE 
­ De 16 a moins de 40 UDE 
­ De 40 a moins de 100 UDE 
­ 100 UDE et plus 
­ Total 
REPARTITION DES EXPLOITATIONS PAR CLASSES D'UDE (Si) 
­ 0 UDE 
­ Moins de 2 UDE 
­ De 2 a moins de 4 UDE 
­ De 4 a moins de 6 UDE 
­ De 6 a moins de 8 UDE 
­ De 8 a moins de 12 UDE 
­ De 12 a moins de 16 UDE 
­ De 16 a moins de 40 UDE 
­ De 40 a moins de 100 UDE 
­ 100 UDE et plus 
­ Total 
REPARTITION DES EXPLOITATIONS PAR ETATS MEMBRES (5Í) 
­ 0 UDE 
­ Mois de 2 UDE 
­ De 2 o moins de 4 UDC 
­ D e 4 a moins de 6 UDE 
­ De 6 a moins de 8 UDE 
­ De 8 a moins de 12 UDE 
­ De 12 a moins de 16 UDE 
­ De 16 a moins de 40 UDE 
­ De 40 a moins de 100 UDE 









































































































































































PART DES EXPLOITATIONS AVEC MOINS DE 2 UDE 
HOLDINGS WITH LESS THAN 2 ESU AS A PROPORTION OF TOTAL HOLDINGS 
EUR 10 I NL Β L UK IRL DK GR 
PAYS/COUNTRY 
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FARM STRUCTURE SURVEY 1983 II. SIZE OF HOLDINGS 
B. E c o n o m i c size of h o l d i n g s 
LUXEMBOURG 
95 383 442 338 250 397 356 1692 592 10 4555 
2.1 8.4 9.7 7.4 5.5 8.7 7.8 37.1 
13.0 0.2 100. 0 














10.5 8.8 6.1 4.4 6.6 5.2 20.3 
17.6 7.7 100.0 











3837 340 221059 
8.5 27.4 
18.5 
10.8 7.5 9.0 5.8 10 .6 1.7 0.2 100.0 
23.5 2.6 3.9 4.1 4.4 4.1 4.0 2.7 1.1 0.5 3.4 
DANMARK 









-0.6 7.7 8.7 7.4 12.1 9.6 34.7 
17.2 2.0 100. 0 
-0.0 0.7 1.5 1.9 2.5 2.9 3. 9 










1060 100 958660 
0.6 50.3 
20.9 

































DISTRIBUTION OF HOLDINGS 
- 0 E5U 
- Less than I ESU - From 2 to less than 
- From 4 to less than 
- From 6 'co less than 
- From 8 to less than 
- From 12 to less than 
- From 16 to less than 
- From 40 to less than 
- 100 ESU and over 
- Total 
DISTRIBUTION OF HOLDINGS BY 
- 0 ESU 
- Less than 2 ESU 
- From 2 to less than 
- From 4 to less than 
- Fro:n 6 to less than 
- From 8 to less than 
- From 12 to less than 
- From 16 to less than 
- From 40 to less than 
- 100 ESU and over 
- Total 
DISTRIBUTION OF HOLDINGS BY 
- 0 ESU 
- Less than 2 ESU 
- From 2 to less than 
- From 4 to less than 
- From 6 to less than 
- From 8 to less than 
- From 12 to less than 
- From 16 to less than 
- From 40 to less than 



























REPARTITION DES EXPLOITATIONS PAR CLASSE D'UDE,%,EUR 10 
DISTRIBUTION OF HOLDINGS BY SIZE CLASSES OF ESU,%,EUR 10 
2 - < 4 UDE/ESU 
1 5 . 9 5 « 
4 -<B UDE/ESU 
8 . 8 5 « 
B-<8 UDE/ESU 
5 . 8 1 « 
8 - < 1 2 UDE/ESU 
7 . 4 6 « 
> 0 - < 2 UDE/ESU 
3 6 . 1 2 « 
> - 1 0 0 UDE/ESU 
1 . 0 9 « 
40 -<10O UDE/ESU 
5 . 2 6 « 
1 6 - < 4 0 UDE/ESU 
1 3 . 3 2 « 
1 2 - < 1 6 UDE/ESU 
4 . 9 2 « 
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ÌENQUETE SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 
II. LA TAILLE DES EXPLOITATIONS 
C. SAU moyenne des exploitations 
SAU m o y e n n e de t o u t e s les e x p l o i t a t i o n s 
SAU M O Y E N N E DES E X P L O I T A T I O N S A Y A N T : 
d e s t e r r e s a r a b l e s (D) 
d e s c e r e a l e s ( D / 0 1 a D / 0 8 ) 
des p r a i r i e s p e r m a n e n t e s et p â t u r a g e s (F) 
des c u l t u r e s p e r m a n e n t e s (G) 
des a r b r e s f r u i t i e r s et b a i e s ( G / 0 1 ) 
de la v i g n e ( G / 0 4 ) 
des s u p e r f i c i e s b o i s é e ( H / 0 2 ) 
des b o v i n s ( J / 0 2 α J / O S ) 
des v a c h e s l a i t i è r e s ( J / 0 7 ) 
des o v i n s ( J / 0 9 ) 
des p o r c i n s ( J / l l a J / 1 3 ) 
SAU M O Y E N N E DES E X P L O I T A T I O N S S E L O N LE T E M P S DE T R A V A I L D E L ' E X P L O I T A N T : 
> 0 a < 5Ou 
de 50 a moins de 100Ü 
100Ü 
SAU MOYENNE DES EXPLOITATIONS SELON L'AGE DE L'EXPLOITANT: 
moins de 35 ans 
de 35 ans a moins de 45 ans 
de 45 ans a moins de 55 ans 
| de 55 ans a moins de 65 ans 
j 65 ans et plus 
SAu!MOYENNE DES EXPLOITATIONS SELON LEUR 
ORIENTATION TECHNICO­ECONOMIQUE PRINCIPALE 

















Autres cultures agricoles 
Horticulture (maraîchage et fleurs) 
V i t i cul t ur e 
F r u i t s / a u t r e s c u l t u r e s p e r m a n e n t e s 
Bovi ns lait 
B o v i n s é l e v a g e / v i a n d e 
Bov i ns m i x t e s 
A u t r e s h e r b i v o r e s 
P o r c s 
A u t r e s g r a n i v o r e s 
H o r t i c u l t u r e et c u l t u r e s p e r m a n e n t e s 
A u t r e s p o l y c u l t u r e 
H e r b i v o r e s p a r t i e l l e m e n t d o m i n a n t s 
A u t r e s p o l y e l e v a g e 
A g r i c u l t u r e g e n e r a l e et h e r b i v o r e s 





























































































































































































SAU MOYENNE DES EXPLOITATIONS SELON LEUR OTE.EUR 10 
AVERAGE AA OF HOLDINGS BY PRINCIPAL TYPE OF FARMING.EUR 10 
TOTAL 11 12 21 31 32 41 42 
ORIENTATION TECHN.­ECON./TYPE OF FARMING 
22 
II. SIZE OF HOLDINGS 
FARM STRUCTURE SURVEY 1983 































































































































































































































General AA average 
AVERAGE AA OF HOLDINGS WITH: 
Arable land (D) 
Cereals (D/01 to D/08) 
Permanent pasture and meadow (F) 
Permanent crops (G) 
Fruit and berry plantations (G/01) 
Vineyards (G/04) 
Woodland (H/02) 
Bovine animals (J/02 to J/08) 
Dairy cows (J/07) 
Sheep (J/09) 
Pigs (J/11 to J/13) 
AVERAGE AA OF HOLDINGS BY HOLDER'S TIME WORKED 
> 0 to < 50 'λ 
From 502 to less than 100/Í 
100JÍ 
AVERAGE AA OF HOLDINGS BY HOLDER'S AGE 
Less than 35 years 
From 35 to less than 45 years 
From 45 to less than 55 years 
From 55 to less than 65 years 
65 years and over 
AVERAGE AA OF HOLDINGS BY PRINCIPAL TYPE OF FARMING 
Principal type 11. Cereals 
Principal type 12. Field crops, other 
Principal type 21. Horticulture 
Principal type 31. Vineyards 
Principal type 32. Fruit / permanent crops 
Principal type 41. Cattle, dairying 
Principal type 42. Cattle, rearing / fattening 
Principal type 43. Cattle, mixed 
Principal type 44. Grazing livestock, other 
Principal type 51. Pigs 
Principal type 52. Pigs and poultry, other 
Principal type 61. Horticulture and permanent crops 
Principal type 62. Fixed cropping, other 
Principal type 71. Partially dominant grazing livestoc 
Principal type 72. Fixed livestock, other 
Principal type 81. Field crops and grazing livestock 
Principal type 82. Crops­livestock, other 
k 
SAU MOYENNE DES EXPLOITATIONS SELON LEUR OTE.EUR 10 
AVERAGE AA OF HOLDINGS BY PRINCIPAL TYPE OF FARMING.EUR 10 
TOTAL 51 52 61 62 71 72 81 
ORIENTATION TECHN.­ECON./TYPE OF FARMING 
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ETE SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 
II. LA TAILLE DES EXPLOITATIONS 
D. Dimension économique moyenne des exploitations (en UDE) 



















e des exploitations 
Cereal es 
Autres cultures agricoles 
Horticulture (maraîchage et fleurs) 
Viti cul tura 
Fruits / autres cultures permanentes 
Bov ins lait 
Bovins olevaga / viande 




Horticultura et cultures permanentes 
Autre polycultures 
Herbivores partiellement dominants 
Autre polyelevages 

































































































DIMENSION ECONOMIQUE MOYENNE DES EXPLOITATIONS EN UDE SELON LEUR OTE.EUR 10 
AVERAGE ECONOMIC SIZE OF HOLDINGS IN ESU BY PRINCIPAL TYPE OF FARMING.EUR 10 
UDE/ESU 
40 
TOTAL 11 12 21 31 32 41 42 
ORIENTATION TECHN.­ECON./TYPE OF FARMING 
24 
FARM STRUCTURE SURVEY 1983 
II. SIZE OF HOLDINGS 
D. Average economic size of holdings (in ESU) by principal types of farming 
LUXEMBOURG 
20.5 3.7 7 .5 8.5 
14.2 
29.9 














































3.5 2.3 5.3 5.7 3.6 2.2 5.0 2.9 4.1 6.5 24.8 3.3 3.4 3.2 3.7 2.8 5.1 2.5 
EUR 10 
11.6 9.2 14.0 
38.2 
6.5 5.1 20.6 
9.2 15.8 7.2 29.9 
26.0 






Pr i ne i pal 
Pr i nc i pal 
Pr i ne i pal 
Pr i nc ipal 
Pr i nc ipal 
Pr i nc i pal 
Pr i nc i pal 
Pr i nc i pal 
Pr i nc i pal 
Pr i nc ipal 
Pr i nc ipal 
Pr i nc ipal 
Pr i nc ipal 
Pr i nc i pal 
Pr i nc i pal 






















32. 41. 42. 43. 14. 51. 52. 61 . 62. 71. 72. 81 . 
82. 
Cereal s 
Field crops, other 
Hort i cul t ure 
Vi neyards 
Fruit / permanent crops, other 
Cattle, dairying 
Cattle, rearing/fattening 
Catti e , mi xed 
Grazing livestock, other Pigs Pigs and poultry·, other 
Horticulture and permanent crops 
Fixed cropping, other 
Partially dominant grazing livest 
Fixed livestock, other 
Field crops and grazing livestock 
Crops-livestock, other 
ock 
DIMENSION ECONOMIQUE MOYENNE DES EXPLOITATIONS EN UDE SELON LEUR OTE.EUR 10 
AVERAGE ECONOMIC SIZE OF HOLDINGS IN ESU BY PRINCIPAL TYPES OF FARMING.EUR 10 
UDE/ESU 
40 
TOTAL 51 52 61 02 71 72 81 
ORIENTATION TECHN.-ECON./TYPE OF FARM INC 
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ÌENQUETE SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 
III. LES TERRES ARABLES 
A. L'importance des terres arables 
Nombre total d ' expl o i tcj t i ons 
5AU totale 
Nombre d'exploitations ayant des terres arables (D) 
SAU des exploitations ayant des terras arables 
Superficie en terres arables 
Nombre d'exploitations ayant : - des cereales (D/01 a D/0£) 
- du ble tendre ou de 1 'epe.iutre (D/01) - du ble dur (D/02) 
- du seigle (D/03) 
- de 1'orge (D/04) 
- de I 'avo ine (D/05) 
- du mais en grain (D/06) - du riz (D/07) 
- d'autres cereales (D/08) 
- des legumes secs (D/09) 
- des pommes de terre (D/10) 
- des betteraves sucrieres (D/ll) 
- des plantes sarclées fourragères (D/12) 
- des plantes industrielles (D/13) 
- des legumes de plein air (D/14) 
- des legumes sous verre (D/15) - des fleurs de plein air (D/16) 
- des fleurs sous verre (D/17) 
- des plantes fourragères (D/18) 
- des semences et plants (D/19) 
- d'autres cultures de terres arables (D/20) 
- des jacheres (D/21) 
Super f i c i e en : - cereales (D/01 a D/08) 
- ble tendra ou epeautre (D/01) 
- ble dur (D/02) 
- seigle (D/03) 
- orge (D/04) 
- avoine (D/05) 
- mais en grain (D/06) 
- riz (D/07) 
- autres cereales (D/08) 
- legumes sets (D/09) - pommes de terre (D/10) 
- betteraves sucrieres (D/ll) 
- plantes sarclées fourragères (D/12) 
- plantes industrielles (D/13) 
- legumes de plein air (D/14) 
- legumes sous verre (D/15) 
- fleurs de plein air (D/16) 
- fleurs sous verre (D/17) 
- plantes fourragères (D/18) 
- semences et plants (D/19) 
- autres cultures de terres arables (D/20) 



















































































































































































































































PART DES TERRES ARABLES DANS LA SAU TOTALE 
ARABLE LAND AS A PROPORTION OF TOTAL AA 
EUR 10 I NL B 
PAYS/COUNTRY 
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FARM STRUCTURE SURVEY 1983 III. ARABLE LAND 
A. S i g n i f i c a n c e of a r a b l e l a n d 
LUXEMBOURG 
4555 127421 3735 124185 55131 
3306 1972 0 519 3018 2426 0 0 14 37 1663 11 315 145 48 38 40 39 2297 0 16 1492 
30980 6189 0 955 15682 8140 0 0 15 63 942 3 96 638 23 2 12 3 15858 0 20 6531 
UNITED KINGDOM 
261948 16883632 167717 13563817 6915752 
95945 43048 0 585 84039 19119 0 0 1415 6675 40646 11849 28659 9564 16592 6416 2836 4396 114297 1639 1321 17322 
3954585 1692808 0 6520 2139828 107788 0 0 7644 79877 193471 198776 110469 227564 140411 1324 6049 626 1873427 25131 7561 96485 
IRELAND 
221058 5036609 121380 3260041 1041060 
52256 5934 0 1315 36725 20214 0 0 0 95 72430 7249 27548 0 8329 94 636 0 74342 1070 0 0 
348059 55360 0 915 269643 22141 0 0 0 3 28699 36089 19617 0 4865 86 627 0 602224 791 0 0 
DANMARK 
98680 2846510 96480 2834610 2598750 
91190 23600 0 12020 88330 8230 0 0 0 4020 8520 10510 36640 21720 3500 730 350 1310 45270 5140 3880 0 
1697890 241830 0 76510 1347390 32150 0 0 0 22450 30450 72400 130950 166470 15410 150 420 350 400360 45070 16830 0 
HELLAS 
958660 3907748 669700 3328410 2124751 
449620 256880 90720 7060 149640 51040 121980 7900 1240 81840 84080 26200 340 154060 122760 9360 300 780 225660 1980 11740 147500 
1302024 593132 250810 6024 245370 37652 149988 18458 590 37812 29504 36210 58 277632 77824 2244 138 188 189356 48 8988 162292 
EUR 10 
6515654 88744957 4659459 76174016 46549435 
3449242 1906828 565261 272999 1551456 919989 1004354 17525 46027 263274 1225492 294014 666378 432153 815163 58086 47512 43851 2104916 31187 25172 491669 
27151677 10397214 2262462 675230 8642982 1735211 3101561 198316 138854 419417 946735 1708595 672857 2034365 894557 21449 40636 12403 11419828 134325 50167 1043399 
Total number of holdings Total AA Number of holdings with arable land (D) AA of holdings with arable land Area undor arable land Number of holdings with - cereals (D/01 to D/08) common wheat or spelt (D/01) durum wheat (D/02) - rye (D/03) - barley (D/04) - oats (D/05) grain maize (D/06) - rico (D/07) other cereals (D/08) - pulses (D/09) - potatoes (D/10) - sugar-beet (D/ll) forage roots and tubers (D/12) industrial plants (D/13) fresh vegetables, outdoor (D/14) fresh vegetables, under glass (D/15) flowers, outdoor (D/16) flowers, under glass (D/17) - forage plants (D/18) arable land seeds and seedlings (D/19) other arable land crops (D/20) - fallow (D/21) Area under : - cereals (D/01 to D/08) common wheat or spelt (D/01) durum wheat (D/02) - rye (D/03) - barley (D/04) - oats (D/05) grain maize (D/06) - rice (D/07) - other cereals (D/08) - pulses (D/09) - potatoes (D/10) - sugar-beet (D/ll) forage roots and tubers (D/12) industrial plants (D/13) - fresh vegetables, outdoor (D/14) fresh vegetables, under glass (D/15) - flowers, outdoor (D/16) - flowers, under glass (D/17) forage plants (D/18) - arable land seeds and seedlings (D/19) other arable land crops (D/20) - fallow (D/21) 
PART DES CEREALES DANS LA SAU TOTALE 
CEREALS AS A PROPORTION OF TOTAL AA 
EUR 10 NL B 
PAYS/COUNTRY 
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^ENQUETE SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 
III. LES TERRES ARABLES 
Repartition (en Ü) des exploitations selon leur superficie an certaines cultures de terras arables 
CEREALES 
0 ha 
moins de 1 ha 
de l a moins de 2 ha 
de 2 a moins de 5 ha 
de 5 a moins de 10 ha 
de 10 a moins de 20 ha 
de 20 a moins de 30 ha 
de 30 a moins de 80 ha 
80 ha et plus 
POMMES DE TERRE 
0 ha 
noins de 0,25 ha 
da 0,25 a moins de 0,50 ha 
de 0,50 a moins de 1 ha 
de 1 a moins de 2 ho 
de 2 a moins de 5 ha 
de 5 a moins de 10 ha 
de 10 a moins de 20 ha 
20 ha et plus 
BETTERAVES SUCRIERES 
0 ha 
moins de 0,5 ha 
de 0.5 ¿Î moins de 1 ha 
de 1 a moins de 2 ha 
de 2 a moins de 5 ha 
da 5 a moins da 10 ha 
de 10 a moins da 20 ha 
de 20 a moins de 50 ha 
50 ha et plus 
B.R. DEUT-
SCHLAND 
21.6 8.9 11.4 
20.6 
17.(, 
12.7 3.9 3.0 J.3 
57.0 
21.6 
10.6 5.4 2.5 1.7 0.8 0.3 0.1 
90.7 0.4 0.6 1.6 3.4 2.1 0.9 0.3 0.0 
FRANCE 
38.3 6.3 7.8 15.2 
11.8 9.6 4.0 5.6 1.4 
70.4 
23.2 3.1 1 .3 
0 .6 0.7 0.4 0.2 0.1 





10.9 4.4 2.1 0.6 0.7 0.2 
89.8 7.8 1.2 0.7 0.3 0.1 0.0 0.0 
o.o 
97.2 0.3 0.5 0.8 O.S 0.3 0.1 0.0 0.0 
NEDERLAND 
84.2 1.2 2.0 4.3 3.6 3.1 1.0 0.6 0.0 
79.8 5.0 1.1 1.1 1.8 3.4 3.5 3.0 1.2 
85.2 0.1 0.6 2.0 5.2 4.4 2.3 0.3 0.0 
BELGIQUE/ BELGIË 
47.1 9.2 8.2 14.6 10.6 6.5 1.9 1.7 0.2 
63.8 19.4 4.0 3.5 3.8 4.1 1.1 0.3 
o.o 
80.7 0.4 1.1 3.7 7.3 4.2 1.8 0.7 0.1 
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FARM STRUCTURE SURVEY 1983 III. ARABLE LAND 
B. Distribution fin %) of holdings by 
area under selected orable land crops 
LUXEMBOURG 
27.4 3.2 5.2 14.6 
22.0 
22.0 4.5 1.1 0.0 
63.5 
20.3 6.8 3.6 3.0 2.3 0.4 0.1 




63.4 1.0 1.8 5.6 5.2 6.0 3.7 7.9 5.4 
84.5 3.6 1.5 1.2 1.9 3.3 2.0 1.3 0.8 
95.5 0.0 
o . i 0.2 0.9 1.2 1.1 0.9 0.3 
IRELAND 
76.4 8.2 2.9 5.5 2.8 2.4 0.9 0.9 0.2 
67.2 
23.4 6.4 1.5 0.6 0.6 0.1 0. 1 0.0 
96.7 0.2 0.2 0.6 1.3 0.7 0.3 0.1 0. 0 
DANMARK 




91.4 2.7 0.8 1.0 0.9 1.4 1.0 0.6 0.3 
89.4 0.0 0.2 1.6 4.2 2.7 1.4 0.5 0.1 
HELLAS 
53.1 15.9 10.7 13.2 4.9 1.5 0.4 0.3 0.0 
91.2 6.3 1.0 0.8 0.5 0.2 0.0 0.0 
97.3 0.2 1.0 1.0 0.5 0.1 0.0 
--
EUR 10 
47.1 13.3 9.4 12.6 7.7 5.2 1.9 2.2 0.6 
81.2 12.3 2.8 1.5 0.8 0.7 0.4 0 .2 
0 .1 
95.5 0.3 0.5 0.9 1.4 0.8 0.4 0.2 0.0 
CEREALS 
0 ha 
1 ess than 1 ha 
from 1 to lass thijn 2 ha 
from 2 to lass than 5 ha 
from 5 to less than 10 ha 
from 10 to less than 20 ha 
from 20 to loss than 30 ha 
from 30 to les.', than 80 ha 
80 ha and over 
POTATOES 
0 ha 
less than 0.25 ha 
fron 0.25 to less than 0.50 ha 
from 0.50 to less than 1 ha 
from 1 to less than 2 ha 
from 2 to less than 5 ha 
from 5 to less than 10 ha 
from 10 to less than 20 ha 
20 ha and over 
SUGAR BEET 
0 ha 
less than 0.5 ha 
frjm 0.5 to loss than 1 ha 
fr om 1 to loss than 2 ha 
from 2 to less than 5 ha 
from 5 to less than 10 ha 
from 10 to less than 20 ha 
from 20 to less than 50 ha 
50 ha and over 
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^ENQUETE SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 
IV. LES CULTURES PERMANENTES 
A. L'importance des cultures permanentes 
Nombre total d'exploitations 
SAU totale 
Nombre d'exploitations ayant des cultures per manentes(G) 
SAU des exploitations ayant des cultures permanentes 
Superficie en cultures permanentes 
Nombre d'exploitations ayant: 
­ des plantations d'arbres fruitiers et baies (G/01) 
­ des agrumeraies (G/02) 
­ des oliveraies (G/03) 
­ des vignes (G/04) 
­ des vignes produisant normalement du vin de quai ite 
­ des vignes produisant normalement d'autres vins 
­ des vignes produisant normalement du raisin de table 
­ des pépinières (G/05) 
­ d'autres cultures permanentas (G/06) 
­ des cultures permanentes sous verre (G/07) 
Super f i c i e en : 
­ plantations d'arbres fruitiers et baies (G/01) 
­ agrumeraies (G/02) 
­ ol i vera i es (G/03) 
­ vignes (G/04) 
­ vignes produisant normalement du vin de qualité 
­ vignes produisant normalement d'autres vins 
­ vignes produisant normalement du raisin de table 
­ pépinières (G/05) 
­ autres cultures permanentes (G/06) 










































































































































PART DES CULTURES PERMANENTES DANS LA SAU TOTAL 
PERMANENT CROPS AS A PROPORTION OF TOTAL AA 
EUR 10 I NL θ 
PAYS/COUNTRY 
30 
IV. PERMANENT CROPS FARM STRUCTURE SURVEY 1983 
A. Significance of permanent crops 
LUXEMBOURG 
4555 127421 
889 4835 1433 
106 0 0 856 856 0 0 14 107 0 
75 0 0 1315 1315 0 0 38 5 0 
UNITED KINGDOM 
261948 16883632 
10719 431915 56240 
8992 0 0 0 0 0 0 2205 0 0 
50169 0 0 0 0 0 0 6072 0 0 
IRELAND 
221058 5036609 
1305 49619 2128 
688 0 0 0 0 0 0 685 0 0 
1827 0 0 0 0 0 0 301 0 0 
DANMARK 
98680 2846510 
1950 40880 11140 
1350 0 0 0 0 0 0 680 0 180 
7760 0 0 0 0 0 0 3380 0 20 
HELLAS 
958660 3907748 
666340 2660955 1047610 
191680 103820 489120 302160 57680 201780 30760 3040 4380 0 
146526 48210 669036 181046 38158 53184 19142 648 2144 0 
EUR 10 
6515654 88744957 
3325756 21512866 5527923 
885224 246848 1457764 2245862 318742 1904949 121715 42750 18963 3131 
1120654 215555 1667992 2432289 803257 1441541 116988 69861 21261 459 
Total number of holdings Total AA 
Number of holdings with permanent crops (G) AA of holdings with permanent crops Area under permanent crops 
Number of holdings with: - fruit and berry plantations (G/01) - citrus plantations (G/02) - olive plantations (G/03) - vineyards (G/04) - vineyards normally producing quality wine - vineyards normally producing other wines - vineyards normally producing table grapes - nurseries (G/05) - other permanent crops (G/06) - permanent crops under glass (G/07) 
Area under : - fruit and berry plantations (G/01) - citrus plantations (G/02) - olive plantations (G/03) - vineyards (G/04) - vineyards normally producing quality wine - vineyards normally producing other wines - vineyards normally producing table grapes - nurseries (G/05) - other permanent crops (G/06) - permanent crops under glass (G/07) 
(G/04/o) (G/04/b) (G/04/c) 
(G/04/a) (G/04/b) (G/04/c) 
PART DES PLANTATIONS ARBRES FRUITIERS ET BAIES DANS LA SUPERFICIE CULTURES PERMANENTES 
FRUIT AND BERRY PLANTATIONS AS A PROPORTION OF PERMANENT CROPS AREA 
EUR 10 I NL B L 
PAYS/COUNTRY 
UK IRL DK GR 
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ETE SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 
IV. LES CULTURES PERMANENTES 
1. Repartition (en Ό des exploitations selon leur 
superficie en certaines cultures permanentes 
PLANTATIONS D'ARBRES FRUITIERS ET BAIES 
0 ha 
moins de 0.5 ha 
de 0.5 ha a moins de 1 ha 
do 1 ha a moins de 2 ha 
de 2 ha a moins de 5 ha 
do 5 ha a moins de 10 ha 
do 10 ha a moins de 20 ha 
do 20 ha a moins de 30 ha 
30 ha et plus 
VIGNES 
0 ha 
moins de 0.5 ha 
do 0.5 ha a moins de 1 ha 
do 1 ha a moins do 2 ha 
de 2 ha a moins de 5 ha 
de 5 ha a moins de 10 ha 
de 10 ha a moins de 20 ha 
do 20 ha a moins de 30 ha 




















































































REPARTITION DES EXPLOITATIONS SELON LEUR SUPERFICIE EN VIGNES.%.FRANCE 
DISTRIBUTION OF HOLDINGS BY AREA UNDER V1NEYARDS,%.FRANCE 
0 HA 
>=20 HA 
1 0 - < 2 0 HA 
5—«10 HA 
2 - < 5 HA 
1-<2 HA 
0 . 5 - < 1 HA 
< 0 . 5 HA 
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IV. PERMANENT CROPS FARM STRUCTURE SURVEV 19B3 
B. Distribution CÎ.) of holdings by 
area under selected permanent crops 
LUXEMBOURG 
97.7 1.4 0.5 0.3 0.1 0.0 0 .0 
-
81.2 


















10.3 4.5 3.4 1.6 0.2 O.O 
-
68.5 
20.7 4.9 3.6 2.1 0.2 0.0 
--
EUR 10 
86.4 6.7 2.7 2.2 1.4 0.4 0.1 0.0 0.0 
65.5 
20.8 5.8 3.9 2.6 0.8 0.4 0.1 0.1 
FRUIT AND BERRY PLANTATIONS 
0 ha 
Less than 0.5 ha 
From 0.5 to loss than 
From 1 to less than 
From 2 to less than 
From 5 to less than 
From 10 to less than 
From 20 to less than 
30 ha and over 
VINEYARDS 
0 ha 
Less than 0.5 ha 
From 0.5 to less than 
From 1 to less than 
From 2 to less than 
From 5 to less than 
From 10 to less than 
From 20 to less than 













REPARTITION DES EXPLOITATIONS SELON LEUR SUPERFICIE EN VIGNES,%,ITALIE 
DISTRIBUTION OF HOLDINGS BY AREA UNDER VINEYARDS,%,ITALY 
0 HA 
< 0 . 5 HA 
0 . 5 - < 1 HA 
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IENQU ETE SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 
V. LES CULTURES SOUS VERRE 
A. L'IMPORTANCE DES CULTURES SOUS VERRE 
Nombre total d'exploitations 
SAU totale 
Hombre d'exploitations ayant des serres utilisées 
Superficie do base des serres utilisées 
Nombre d'exploitations ayant: - des cultures sous verre 
- dos legumes frais, melons, fraisas sous varro (D/15) 
- des flours et plantes ornementales sous verre (D/17) 
- des cultures permanentes sous verre (G/07) 
Super f i c i e on : - cultures sous varro 
- legumes frais, melons, fraises sous verre (D/15) 
- fleurs et plantes ornementales sous verre (D/17) 
- cultures permanentes sous verre (G/07) 
B. REPARTITION (EN Ü) DES EXPLOITATIONS SELON LEUR SUPERFICIE EN 
CULTURES SOUS VERRE 
0 ha 
moins de 0,05 ha 
do 0,05 a moins de 0,10 ha 
de 0,10 a moins de 0,20 ha 
de 0,20 a moins de 0,30 ha 
de 0,30 a moins de 0,50 ha 
de 0,50 a moins de 0,70 ha 
de 0,70 a moins do 1 ha 
1 ha et plus 
B.R. DEUT-













































89.0 1.3 1 .0 












1040 572 114 
93.4 1.0 1.1 1.5 1.0 1.0 0.5 0.3 0.2 
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CROPS UNDER GLASS FARM STRUCTURE SURVEY 1983 
LUXEMBOURG 




2 3 0 
98.7 0.5 0.3 0.4 0.1 0.0 
---
UNITED KINGDOM 




1324 626 0 
96.7 1.1 0.6 0.6 0.3 0.3 0.1 0.1 0.1 
IRELAHD 












150 350 20 
98.0 0.4 0.3 0.5 0.3 0.3 0.1 
o. i 0.1 
HELLAS 




2244 188 0 
99.0 0.1 0.1 0.2 0.3 0.3 0.1 0.0 0.0 
EUR 10 




21449 12403 459 
98.5 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 0.1 0.1 0.1 
A. SIGNIFICANCE OF CROPS UNDER GLASS Total number of holdings Total AA Number of holdings with greenhouses in use Ground area covered Number of holdings with: - crops under· glass - fresh vegetables, melons, strawberries 
under glass (D/15) - flowers and ornamental plants under glass(D/17) - permanent crops under glass (G/07) Area under: - crops under glass 
- fresh vegetables, melons, strawberries under glass (D/15) - flowers and ornamental plants under glass(D/17) - permanent crops under glass (G/07) 
B. DISTRIBUTION (IN X) OF HOLDINGS ACCORDING TO 
AREA UNDER GLASS 0 ha less than 0.05 ha from 0.05 to less than 0.10 ha from 0.10 to less than 0.20 ha from 0.20 to less than 0.30 ha from 0.30 to less than 0.50 ha from 0.50 to less than 0.70 ha from 0.70 to less than 1.00 ha 1 ha and over 
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^ENQUETE SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 
VI. LES BOVINS 
A. L ' i m p o r t a n c e de l ' é l e v a g e de bov ins 
I 
Nombro total d'oxpl0 i tat i ons 
Nombra d'exploitations ayant·' ­'des bovins (J/02 a J/08) 
­ dos bovins do moins de 1 an (J/02) 
­ des bovins malos do 1 an a moins de 2 ans 
­ des bovins femellos de 1 an a moins de 2 ans 
­ dos bovins malos de 2 ans ot plus (J/05) 
­ des genisses de 2 ans ot plus (J/06) 
­ des vaches laitières da 2 ans ot plus (J/07) ­ d'autres vachos de 2 ans et plus (J/08) 
Nombro : 
­ des bovins (J/02 a J/08) 
­ des bovins do moins do 1 an (J/02) 
­ des bovins maies do 1 an a moins da 2 ans 
­ dos bovins femelles do 1 an a moins de 2 ans 
­ des bovins males do 2 ans et plus (J/05) 
­ des gonissas do 2 ans ot plus (J/06) 
­ des vaches laitières do 2 ans ot plus (J/07) 

































































































PART DES EXPLOITATIONS AYANT DES BOVINS.% 
PROPORTION OF HOLDINGS WITH BOVINE ANIMALS.% 
EUR 10 NL Β L 
PAYS/COUNTRY 
UK IRL DK CR 
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VI . BOVINE ANIMALS 
FARM STRUCTURE SURVEY 1983 












































































































Total number of holdings 
Number of holdings with : 
- bovine animals (J/02 to J/08) 
- bovine animals under one year old (J/02) 
- malo bovine animals one but under two years old 
- female bovine animals one but under two years o 
- male bovine animals two years and over (J/05) 
- heifers two years and over (J/06) 
- dairy cows two years and over (J/07) 
- other cows two years and over (J/08) 
Number of : 
- bovine animals (J/02 to J/08) 
- bovine animals under one yoar old (J/02) 
- male bovine animals one but under two years old 
- fornaio bovine onima's one but under two years o 
- male bovino animals two years and over (J/05) 
- heifers two years and over (J/06) 
- dairy cows two years and over (J/07) 





NOMBRE MOYEN DE BOVINS PAR EXPLOITATION EN AYANT 
AVERAGE NUMBER OF BOVINE ANIMALS BY HOLDING WITH 
EUR 10 I NL Β L 
PAYS/COUNTRY 
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^ENQUETE SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 
VI. LES BOVINS 
B. Repartition (en /Í) des exploitations selon lo nombre 
do certains bovins 
BOVINS TOTAL 
Aucun 
1 ou 2 
3 a 9 
10 a 19 
20 a 29 
30 a 49 
50 a 99 
100 ot plus 
VACHES LAITIERES 
Aucuno 
1 ou 2 
3 a 9 
10 a 19 
20 a 29 
30 a 49 
50 a 99 
100 et plus 
AUTRES VACHES 
Aucune 
1 ou 2 
3 a 9 
10 a 19 
20 a 29 
30 a 49 
50 a 99 


























































































































PART DES EXPLOITATIONS AYANT DES VACHES LAITIERES.?. 
PROPORTION OF HOLDINGS WITH DAIRY COWS.% 




FARM STRUCTURE SURVEY 1933 
Distribution (in '/.) of holdings by 



















































































































































BOVINE AHIMALS (TOTAL) 
None 
1 or 2 
3 to 9 
10 to 19 
20 to 29 
30 to 49 
50 to 99 
100 and over 
DAIRY COUS 
Nono 
1 or 2 
3 to 9 
10 to 19 
20 to 29 
30 to 49 
50 to 99 
100 and over 
OTHER COWS 
Nona 
1 or 2 
3 to 9 
10 to 19 
20 to 29 
30 to 49 
50 to 99 
100 and over 
NOMBRE MOYEN DE VACHES LAITIERES PAR EXPLOITATION EN AYANT 
AVERAGE NUMBER OF DAIRY COWS BY HOLDING WITH 
EUR 10 
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^ENQUETE SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 
VI. LES BOVINS 
C. Bo.vins, SAU et superficies fourragères 
REPARTITION (EN Xi DES EXPLOITATIONS AYANT DES BOVINS SELON LA SAU 
Mo ins de 1 ha 
de l a moins de 3 ha 
do 3 a moins de 5 ha 
de 5 a moins de 10 ha 
de 10 a moins de 20 ho 
de 20 a moins de 30 ha 
de 30 a moins de 50 ha 
de 50 a moins de 100 ha 
100 ha et plus 
BOVINS ET SAU 
Nombre total de bovins 
SAU des exploitations ayant des bovins 
SAU moyenne par animal 
BOVINS ET SUPERFICIES FOURRAGERES 
Superficies fourragères (D/12,D/18 et F) dos explo i tat i ons ayant des bovins 














































































SAU MOYENNE PAR BOVIN 
AVERAGE AA BY BOVINE ANIMAL 
EUR 10 I NL Β 
PAYS/COUNTRY 
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FARM STRUCTURE SURVEY 1983 VI. BOVINE ANIMALS 
C. Bovino animals, AA, fodder crops and grass 
LUXEMBOURG 
0.1 1.9 3.9 8.1 16.0 14.4 29.0 25.0 1.6 




0.5 2.4 2.8 9.3 15.1 12.5 18.1 21.3 18.0 
13206357 13130278 1.0 
10060337 0.8 
IRELAND 
-4.7 5.7 14.8 31.5 18.2 15.3 8.0 1.7 
6899857 4639359 0.7 
4319401 0.6 
DANMARK 
0.1 0.2 0.9 12.4 26.8 21.8 23.2 12.5 2.1 
2851590 1587170 0.6 
694690 0.2 
HELLAS 
6.8 23.4 24.3 30.6 11.1 2.1 1.2 0.4 0.1 
616100 623534 1.0 
159590 0.3 
EUR 10 
2.5 9.5 9.4 17.1 22.5 14.4 13.6 8.2 2.8 
79262418 57853047 0.7 
39884374 0.5 
DISTRIBUTION (IN S) OF HOLDINGS WITH BOVINE ANIMALS BY AA Less than 1 ha From 1 to less than 3 ha From 3 to less than 5 ha From 5 to less than 10 ha From 10 to less than 20 ha From 20 to less than 30 ha From 30 to less than 50 ha From 50 to less than 100 ha 
100 ha and over 
BOVINE ANIMALS AND AA Total number of bovine animals AA of holdings with bovine animals Average AA by animal 
BOVINE ANIMALS, FODDER CROPS AND GRASS 
Area under fodder crops and grass (D/12, D/18 and F) holdings with bovine animals Average area under fodder crops and grass by animal 
of 
SUPERFICIE FOURRAGERE MOYENNE PAR BOVIN 
AVERAGE AREA UNDER FODDER CROPS AND GRASS BY BOVINE ANIMAL 
EUR 10 I NL B L 
PAYS/COUNTRY 
UK IRL DK CR 
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^ENQUETE SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 
VII. LES AUTRES ANIMAUX 







des équidos (J/01) 
des ovins (J/09) 
des caprins (J/10) 
des porcins (J/ll a J/13) 
des truies reproductrices (J/12) 
d'autres porcs (J/13) 
des volailles (.1/14 a J/16) 
des poulets de chair (J/14) 
des poules pondeusos (J/15) 




capr ins (J/10 ) 
porcins (J/ll a J/13) 
truies reproductrices (J/12) 
outres porcs (J/13) 
volaillos (J/14 a J/16) 
poulets do chair (J/14) 
poules pondeuses (J/15) 

















































































































PART DES EXPLOITATIONS AYANT DES PORCINS.% 
PROPORTION OF HOLDINGS WITH PIGS,% 
EUR 10 I NL Β L UK IRL DK GR 
PAYS/COUNTRY 
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VII. OTHER ANIMALS FARM STRUCTURE SURVEY 1983 






































































































































Total number of holdings 
Number of holdings with: 
- equidae (J/01) 
- sheep (J/09' 
- goats (J/10) 
- pigs (J/ll a J/13) 
- breeding sows (J/12) 
- other pigs (J/13) 
- poultry (J/14 a J/16) 
- table fowl (J/14) 
- laying hens (J/15) 
- other poultry (J/16) 
Number of : 
- equidae (J/01) 
- sheep (J/09) 
- goats (J/10) 
- pigs (J/ll a J/13) 
- breeding sows (J/12) 
- other pigs (J/13) 
- poultry (J/14 a J/16) 
- table fowl (J/14) 
- laying hens (J/15) 
- other poultry (J/16) 
NOMBRE MOYEN DE PORCINS PAR EXPLOITATION EN AYANT 
AVERAGE NUMBER OF PIGS BY HOLDING WITH 
EUR 10 NL B 
PAYS/COUNTRY 
UK IRL DK GR 
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ETE SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 
VII. LES AUTRES ANIMAUX 
B. Repartition (en '4) des exploitations 
salon la nombre de certains animaux 
OVINS 
Aucun 
Do l a 9 
De 10 a 29 
De 30 a 69 
De 70 a 199 
De 200 a 399 
400 et plus 
PORCINS 
Aucun 
1 ou 2 
3 a 9 
10 a 49 
50 a 99 
100 a 199 
200 a 399 
400 et plus 
POULETS DE CHAIR 
Aucun 
l a 99 
100 a 499 
500 a 999 
1000 a 2999 
3000 a 4999 
5000 a 9999 
10000 a 49999 
50000 et plus 
POULES PONDEUSES 
Aucune 
l a 99 
100 a 499 
500 a 999 
1000 a 2999 
3OO0 a 4999 " 
5000 a 9999 







































































































































































PART DES EXPLOITATIONS AYANT DES VOLAILLES.?. 
PROPORTION OF HOLDINGS WITH POULTRY.«. 
EUR 10 I NL Β L 
PAYS/COUNTRY 
UK IRL DK GR 
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FARM STRUCTURE SURVEY 19&3 
VII. OTHER ANIMALS 
Distribution (in ϊί) of holdings 


























































































































































































From 1 to 9 
From 10 to 29 
From 30 to 69 
From 70 to 199 
From 200 to 399 
4 0 0 and over 
PIGS 
None 
1 or 2 
3 to 9 
10 to 49 
50 to 99 
100 to 199 
200 to 399 
40 0 and more 
TABLE FOWL 
None 
1 to 99 
100 to 499 
500 to 999 
1000 to 2999 
3000 to 4999 
5000 to 9999 
10000 to 49999 
50000 and more 
LAYING HENS 
None 
1 to 99 
100 to 479 
500 to C99 
1000 to 2999 
300O to 4999 
5000 to 9999 
10000 and more 
NOMBRE MOYEN DE VOLAILLES PAR EXPLOITATION EN AYANT 












0 ΙΛΑΛΙ IT^T^I Lrwv m g 
EUR 10 NL Β 
PAYS/COUNTRY 
UK IRL DK GR 
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^ENQUETE SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 
VII. LES AUTRES ANIMAUX 
Repartition (en '4 ) des exploitations ayant certains 
animaux selon leur SAU 
OVINS 
Moins de 1 ha 
de l a moins de 3 ha 
de 3 a mo i ns de 5 ha 
do 5 a moins de 10 ha 
de 10 a moins de 20 ha 
de 20 a moins de 30 ha 
do 30 a moins de 50 ha 
de 50 a moins de 100 ha 
100 ha ot plus 
SAU moyonnc par animal 
Superficies fourragères des exploitations ayant des ovins 
Superficie fourragère moyenne par animal 
PORCINS 
Moins de 1 ha 
De l a moins de 10 ha 
De 10 a moins de 30 ha 
30 ha et plus 
SAU moyenne par animal 
POULETS DE CHAIR 
Moins de 1 ha 
De l a moins de 10 ha 
De 10 a moins de 30 ha 
30 ha et pi us 
SAU moyenne pour 1000 animaux 
POULES PONDEUSES 
Mo ins de 1 ha 
De l a moins de 10 ha 
De 10 a moins de 3 0 ha 
30 ha et plus 
















































































































































VII. OTHER ANIMALS FARM STRUCTURE SURVEY 1983 
Distribution (in *4) of holdings with selected animals by AA 
LUXEMBOURG 
2.9 19.4 15.8 11.4 10.3 9.5 11.7 15.4 3.7 
1.9 4851 1.4 
0.8 13.1 30.0 56.0 
0.7 
1.5 24.6 31.0 42.9 
2762.2 
2.3 21.6 28.7 47.4 
743.9 
UNITED KINGDOM 
0.8 3.3 3.2 7.6 11.4 9.9 16.3 23.3 24.2 
0.3 7733824 0.2 
3.7 22.6 27.6 46.2 
0.2 
9.3 30.3 22.3 38.1 
2.4 
3.3 24.4 25.7 46.6 
57.1 
IRELAND 
-3.4 2.8 9.4 28.8 19.2 19.4 13.0 3.9 
0.4 1339354 0.3 
0.3 16.2 51.8 31.8 
0.3 
-37.9 40.8 21.3 
32.9 
0.0 25.0 48.4 26.6 
376.8 
DANMARK 
0.5 0.8 1.4 22.5 24.9 16.5 17.1 12.2 4.3 
2.4 35450 0.7 
0.3 15.7 50.9 33.1 
0.2 
0.9 22.4 48.7 28.0 
7.1 
0.4 23.2 50.6 25.9 
79.0 
HELLAS 
10.3 27.3 20.1 23.1 12.1 3.2 2.4 1.0 0.4 
0.2 671144 0.1 
0.3 80.4 16.7 2.5 
0.8 
0.1 89.2 9.9 0.8 
73.2 
0.2 88.4 9.9 1.4 
188.8 
EUR 10 
6.1 17.5 12.0 16.3 15.3 8.6 10.0 9.0 5.3 
0.3 16035184 0.2 
6.5 47.4 30.4 15.7 
0.3 
10.5 53.3 22.5 13.7 
54.6 
8.8 55.4 22.9 13.0 
116.1 
SHEEP Less than 1 ha from 1 to less than 3 ha from 3 to loss than 5 ha from 5 to less than 10 ha from 10 to less than 20 ha from 20 to less than 30 ha from 30 to less than 50 ha from 50 to loss than 100 ha 100 ha and over 
Average AA by animal Area under fodder crops and grass of holdings with Average area under fodder crops and grass by animal 
PIGS Less than 1 ha From 1 to less than 10 ha From 10 to less than 30 ha 30 ha and more 
Average AA by animal 
TABLE FOWL Less than 1 ha From 1 to less than 10 ha From 10 to less than 30 ha 30 ha and more 
Average AA per 1000 animals 
LAYING HENS Less than 1 ha From 1 to less than 10 ha From 10 to less than 30 ha 30 ha and more 




iEN^UETE SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 
VIII. L'ORIENTATION TECHNICO ECONOMIQUE DES EXPLOITATIONS 
Cereales sauf riz (111) 
Riz (112) 
Cereales * riz compris (113) 
Coréalos (11) 
Plantas sarclées (121) 
Cereales et plantes sarclées (122) 
Cultures agricoles diverses (123) 
Autres cultures agricolas (12) 
AGRICULTURE GENERALE (1) 
Maraîchage plein air (211) 
Maraîchage sous varro (212) 
Maraîchage plein air/sous verre (213) 
Fleurs plein air (214) 
Fleurs sous verre (215) 
Fleurs plein air/sous verre (216) 
Horticulture diverse (217) 
HORTICULTURE (2) 
Vin do quai ite (311) 
Vin do table (312) 
Raisins de table (313) 





Cultures permanentes diverses (324) 
Fruits et autres cultures permanontos (32) 
CULTURES PERMANENTES (3) 
Lait spec i al i sat i on (411) 
Lait avec olevage laitier 412) 
Βαν ins lait (41) 
Bovins elovage/vi ando, vaches nourrices (421) 
Bovins elevage/vi ande, autres (422) 
Bovins elevage/vi ando (42) 
Bovins lait avec elevage/viande (431) 
bovins elevage/vi ande avec lait (432) 
Bovins mixtes (43) 
ivins (441) 
Bovins et ovins (442) 
Herbivores divers (443) 
Autres herbivores (44) 
HERBIVORES (4) 
Porcs élevage (511) 
Porcs enarnis (512) 
Porcs mixtes (513) 
Parcs (51) 
Poules pondeuses (521) 
Volailles chair (522) 
Porcs et volailles (523) 
Granivores divers (524) 
Autres granivores (52) 
GRANIVORES (5) 
Horticulture et cultures permanentes (61) 
Agriculture generale et horticulture (621) 
Agriculture generale et viticulture (622) 
Agriculture generale et fruits / autres cultures permanentes (623) 
Agriculture generale partiellement dominante (624) 
Horticulture ou cultures permanentes partiellement dom inantes(625) 
Autres 'polyculture' (62) 
POLYCULTURE (6) 
Lait partiellement dominant (711) 
Herbivores non laitiers partiellement dominants (712) 
Herbívoros partiellement dominants (71) 
Granivores ot lait (721) 
Granivores et herbivores non laitiers (722) 
Granivores partiellement dominants (723) 
Autres 'po1yelevago * (72) 
POLYELEVAGE (7) 
Agriculture generale avec lait (811) 
Lait avec agriculture generale (812) 
Agriculture generale avec herbivores non laitiers (813) 
Herbivores non laitiers avec agriculture generale (814) 
Agriculture generale et herbivores (81) 
Agriculture generale et granivores (821) 
Culturo ­ élevage divers (822) 
Autres 'cul turo­olovage* (82) 
















































































































































































































































































































































































































VIII. FARM TYPE OF HOLDINGS 
FARM STRUCTURE SURVEY 1983 
LUXEMBOURG UNITED 
KINGDOM 





















































































































































































































































































































































































































Coroais, excluding rico (111) 
Rice (112) 
Coroais, including rico (113) 
Cereals (11) 
Roots (121) 
Cereals and roots (122) 
Field crops, various (123) 
Other field crops (12) 
FIELD CROPS (1) 
Market gardon vegetables, opon air (211) 
Markot garden vegetables, under glass (212) 
Markot garden vegetables, open air / under glass (213) 
Flowers, opon air (214) 
Flowers, under glass (215) 
Flowers, open air/under glass (216) 
Horticulture, various (217) 
HORTICULTURE (2) 
Quality wine (311) 
Table uine (312) 
Table grapes (313) 
Vineyards mixed (314) 
Vineyards ( 3 D 
Fruits, excluding citrus (321) 
Citrus (322) 
Olivas (323) 
Permanent crops, various (324) 
Fruit and other permanent crops (32) 
PERMANENT CROPS (3) 
Specialized dairying (411) 
Other dairying (412) 
Cattle, dairying (41) 
Cattle, rearing / fattening, suckling (421) 
Cattle, rearing / fattening, other (422) 
Cattle, rearing / fattening (42) 
Dairying with cattle, rearing / fattening (431) 
Cattle, roaring / fattening with dairying (432) 
Cattle, mixed (43) 
Sheep (441) 
Cattle and sheep (442) 
Grazing livestock, various (443) 
Other grazing livestock (44) 
GRAZING LIVESTOCK (4) 
Pigs, rearing (511) 
Pics, fattening (51?) 
Pigs, mixed (513) 
Pigs (51) 
Laying hens (521) 
Table fowl (522) 
Pigs and poultry, combined (523) 
Pigs and poultry, various (524) 
Pigs and poultry, other (52) 
PIGS AND POULTRY (5) 
Horticulture and permanent crops (61) 
Field crops and horticulture (621) 
Field crops and vineyards (622) 
Field crops and fruit / other permanent crops (623) 
Field crops, partially dominant (624) 
Horticulture or permanent crops, partially dom inant(625) 
Mixed cropping, other (62) 
MIXED CROPPING (6) 
Dairying, partially dominant (711) 
Other grazing livestock, partially dominant (712) 
Grazing livestock, partially dominant (71) 
Pigs and poultry and dairying (721) 
Pigs and poultry and grazing livestock 
other than dairying (722) 
Pigs and poultry, partially dominant (723) 
Mixed livestock, other (72) 
MIXED LIVESTOCK (7) 
Field crops with dairying (811) 
Dairying with field crops (812) 
Field crops with grazing livestock other than dairying (813) 
Grazing livestock other than dairying with field crops (814) 
Field crops and grazing livestock (81) 
Field crops and pigs and poultry (821) 
Crops - 1ivestock, various (822) 
Crops - livestock, other (82) 
CROPS - LIVESTOCK (8) 
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IX. LA MAIN D'OEUVRE AGRICOLE 
Nombre total d'exploitations 
Main d'oeuvre agricolo totala,on UTA (L/01 a L/06) 
Exploitants porsonnes physiquos 
Exploitants chefs d'exploitation 
Conjoints (L/02) 
Autres membros de la familia do l'exploitant CL/03) 
Main d'oeuvro non familiale occupoo roguli or ornent (L/04) 
Exploitations employant do la main d'oouvro agricolo 
non familiale non occupée régulièrement (L/05 at L/06) 
Nombre de journées de travail (L/05 et L/06) 
REPARTITION (EN Z) DE LA MAIN D'OEUVRE(l) SELON LE TEMPS DE TRAVAIK2) 
Exploitants (L/01) 
> 0 a < 50 Χ 
soy. a < îoo y. 
îoo y. Membres do la famille do l'exploitant (L/02 et L/03) 
> 0 a < 50 ·/. 
50/Í a < 50 % 
100 X 
Main d'oeuvre non familiale occupée roguli er ornent (L/04) 
> 0 a < 50 y. 
5οκ a < îoo χ îoo % 
REPARTITION (EN Ü) DES EXPLOITATIONS SELON LE NOMBRE TOTAL D'UTA(l) 
moins do 0.75 UTA 
de 0.75 a moins de 1 UTA 
de 1 a moins de 1.5 UTA 
de 1.5 a moins de 2 UTA 
de 2 a moins do 3 UTA 
3 UTA et plus 
REPARTITION (EN Ü) DES EXPLOITATIONS SELON L'AGE DE L'EXPLOITANT 
moins do 35 ans 
de 35 a moins de 45 ans 
de 45 a moins de 55 ans 
de 55 a moins de 65 ans 
65 ans et plus 
1) Dans les exploitations ou l'exploitant est aussi chef d'exploitation 

























































































































































REPARTITION DES EXPLOITATIONS SELON LE NOMBRE TOTAL D'UTA.Jo.EUR 10 



























1 .2 3.3 95.5 






































































































15.0 9.9 8.0 2.3 






















48.3 7.8 18.7 





Total number of holdings 
Total farm labour force (L/01 to L/06), in AWU 
Holders natural persons 
Holders managers 
Spouses (L/02) 
Other members of the holder's family (L/03) 
Non family labour regularly employed (L/04) 
Holdings with non-family workers 
not regularly employed (L/05 and L/06) 
Number of working days (L/05 and L/06) 
DISTRIBUTION (IN X) OF THE LABOUR FORCE(l) BY WORK-
Holders (L/01) 
> 0 to < 50 y. 
50X to < 100 V. 
100 X 
Members of the holder's family (L/02 and L/03) 
> 0 to < 50 V. 
50JÍ to < 50 X 
100 X 
Hon family regular workers (L/04) > 0 to < 50 X 
50JÍ to < 100 X 
100 X 
DISTRIBUTION (IH XI OF HOLDINGS BY 
TOTAL ANNUAL WORK UHITS(l) 
loss than 0.75 AWU 
from 0.75 to less than 1 AWU 
fro« 1 to less than 1.5 AWU 
from 1.5 to less than 2 AWU 
from 2 to less than 3 AWU 
3 UTA and over 
TIME(2) 
DISTRIBUTION (IN X) OF HOLDINGS BY AGE CLASSES OF HOLDER 
less than 35 
from 35 to less than 45 
from 45 to less than 55 
from 55 to less than 65 
65 and over 
(1) Holdings where the holder is also the manager 
(2) Percentage of annual time worked by a full-time 
, 
worker 
REPARTITION DES EXPLOITATIONS SELON L'AGE DE L'EXPLOITANT,%.EUR 10 
DISTRIBUTION OF HOLDINGS BY AGE CLASSES OF HOLDER,%,EUR 10 
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UETE SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 
X. LA DOUBLE ACTIVITE 
Do l'exploitant qui est aussi chef d'exploitation 
Nombre total d'exploitations 
Nombre d'exploitants chef d'exploitation 
Hombro d'exploitants ayant une autre activité lucrativa 
Proportion d'exploitants ayant uno autre activité lucrative (en ΧΊ 
PROPORTION D'EXPLOITANTS AYANT UNE AAL SELON: 
- la taille do l'exploitation 
moins de 5 ha 
de 5 a moins de 20 ha 
do 20 a moins do 50 ha 
50 ha ot plus 
- la dimension économique de l'exploitation 
> 0 a moins do 1 UDE 
de l a moins de 2 UDE 
de 2 a moins de 4 UDE 
de 4 a moins de 6 UDE 
do 6 a moins de 8 UDE 
de 8 a moins de 12 UDE 
do 12 a moins de 16 UDE 
de 16 a moins de 40 UDE 
40 UDE et plus 
moins do 35 ans 
do 35 a moins de 45 ans 
do 45 a moins do 55 ans 
do 55 a moins do 65 ans 
65 ans at plus 
­ lo tamps do travail sur l'exploitation 
> 0 a moins do 50 X 






































































































































Β. Des nerabres de la fanille de l'exploitant 
Nombro total do conjoints 
Nombre do conjoints ayant uno autre activité lucrativa 
Proportion do conjoints ayant une autre activité lucrative (on '/. ) 
PROPORTION DE CONJOINTS AYANT UNE AAL SELON: 
­ la taille do 1 'oxplo i t at i on 
moins da 5 ha 
da 5 a moins do 20 ha 
de 20 a moins de 50 ha 
50 ha et plus 
­ la dimension économique do l'exploitation 
> 0 a moins de 1 UDE 
de l a moins de 2 UDE 
de 2 a moins de 4 UDE 
do 4 a moins do 6 UDE 
do 6 a moins do 8 UDE 
de 8 a moins de 12 UDE 
de 12 a moins do 16 UDE 
de 16 a moins de 40 UDE 
40 UDE et plus 
­ le temps de travail sur l'exploitation 
> 0 a moins do 50 % 
de 50 a moins de 100 X 
100 X 
AUTRES MEMBRES DE LA FAMILLE DE L'EXPLOITANT 
Total 
Ayant une autro activité lucrativa (1) 
















































































































FARM STRUCTURE SURVEY 1983 X. DUAL ACTIVITY 
A. Of holder who is also manager 
LUXEMBOURG 
4555 4214 79» 18.9 
32.8 31.4 9.1 4.9 
46.7 39.6 44.1 36.6 30.1 26.6 10.7 6.1 4.6 
14.1 28.2 26.0 18.0 3.5 
61.6 43.7 4.7 
UNITED KINGDOM 
261948 222005 54167 24.6 
41.8 36.3 16.7 11.4 
44.8 39.3 40.0 36.6 33.5 26.9 21.4 12.9 10.0 
36.7 35.4 28.7 19.8 8.6 
56.4 52.9 6.6 
IRELAND 
221058 214302 53318 24.9 
51.1 26.6 12.9 10.7 
45.6 32.5 25.2 18.9 14.3 10.3 7.8 5.8 6.5 
33.3 33.0 28.3 22.3 14.9 
60.9 22.9 4.7 
DANMARK 
98680 96790 32860 34.0 
35.9 42.5 26.2 27.0 
83.3 69.2 63.3 54.7 45.9 40.5 31.6 23.0 23.4 
51.5 43.5 38.0 27.7 11.1 
69.1 43.3 19.2 
HELLAS 
958660 957340 378220 39.5 
43.7 26.7 18.5 24.2 
50.2 46.5 38.8 29.1 23.4 17.9 14.9 14.5 8.8 
(9.4 66.7 53.2 35.6 9.6 
50.7 23.3 5.7 
EUR 10 
6515654 6315743 2061501 32.7 
38.4 30.5 17.6 15.2 
42.0 40.3 37.4 33.9 31.2 27.3 22.3 16.6 14.2 
43.8 50.3 43.9 27.5 7.3 
46.2 25.5 10.7 
Total number of holdings 
Number of holders who aro also managers Number of holders with other gainful activity Proportion of holders with other gainful activity (in 
PROPORTION OF HOLDERS WITH OTHER GAINFUL ACTIVITY BY: - size of holding less than 5 ha from 5 to less than 20 ha from 20 to less than 50 ha 50 ha and over - economic size of holding > 0 to less than 1 ESU from 1 to loss than 2 ESU from 2 to loss than 4 E5U from 4 to lass than 6 ESU from 6 to less than 8 ESU fro· 8 to loss than 12 ESU fro« 12 to less than 16 ESU fro« 16 to loss than 40 ESU 40 ESU and ovar 
— age 
loss than 35 fro« 35 to loss than 45 from 45 to loss than 55 fro« 55 to loss than 65 65 and over - work time on the holding 
> 0 to less than 50 X fro« 50 to less than 100 X 100 X 
XI 
Of iflibors of holder's family 
LUXEMBOURG 
3449 132 3.8 
4.9 5.3 3.5 1.9 
15.4 13.5 8.0 5.3 9.5 8.2 
-3.3 2.0 
6.1 4.0 1.2 
2237 50 
UNITED KINGDOM 
130124 23392 18.0 
24.1 22.3 14.5 13.8 
26.5 26.4 27.4 24.4 22.6 19.0 18.6 15.0 12.3 
23.2 19.6 6.1 
126992 28086 
IRELAND 
77866 23048 29.6 
50.0 29.3 25.8 24.2 
51.6 34.6 32.1 27.9 24.2 22.8 26.0 21.7 22.5 
36.3 17.3 13.1 
89024 40649 
DANMARK 
56580 17350 30.7 
23.9 34.0 29.0 28.4 
100.0 61.5 49.2 40.8 37.1 32.0 27.4 26.5 28.6 
47.8 20.3 13.3 
5840 
HELLAS 
697120 62400 9.0 
10.2 5.8 3.9 7.2 
14.0 10.9 8.2 5.5 5.0 4.7 2.6 2.8 4.7 
11.1 4.0 1.6 
418540 119960 
EUR 10 
3381433 521226 15.4 
16.9 13.5 14.4 15.1 
20.0 18.4 15.9 14.0 12.9 13.3 13.8 13.3 13.2 
18.2 10.9 7.5 
2685211 875188 
Total number of spouses Number of spouses with other gainful activity Proportion of spouses with other gainful activity (in 
PROPORTION OF SPOUSES WITH OTHER GAINFUL ACTIVITY BY: - size of holding loss than 5 ha fro« 5 to loss than 20 ha fro« 20 to loss than 50 ha 50 ha and over - economic size of holding > 0 to loss than 1 ESU fro« 1 to loss than 2 ESU fro« 2 to loss than 4 ESU fro« 4 to loss than 6 ESU fro« 6 to lass than 8 ESU fro« 8 to lass than 12 ESU fro« 12 to loss than 16 ESU fro« 16 to less than 40 ESU 40 ESU and over - work time on the holding 
> 0 to less than 50 X fro« 50 to less than 100 X 100 X 
OTHER MEMBERS OF HOLDER'S FAMILY Total With other gainful activity (1) 




ÌENQUETE SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 
XI. LES ZONES DEFAVORISEES 
Nombre total d'exploitations 
SAU totale 
SAU moyenne par exploitation 
MBS totale (en UDE) 
MBS moyenne par exploitation 
Nombre d'exploitations situées en zone 
Part des exploitations situées en zone 
5AU 
SAU moyenne par exploitation 
MBS 
MBS moyenne par exploitation 
Nombre d'exploitations situées en zone 
Part des exploitations situées en zone 
SAU 
SAU moyenne par exploitation 
MBS 
MBS moyenne par exploitation 
PROPORTION DE CERTAINES CULTURES ET DE 
(EN POURCENTAGE DE LA SUPERFICIE OU DU 
­ SITUES EH ZONE DEFAVORISEE 
Ter res arables 
Cer eales 
dofavori see 




NOMBRE DE TETES) 




Bov i ns 
Vaches laitières 
Ov i ns 
Capr i ns 
Por eins 
Volailles 
­ SITUES EN ZONE DE MONTAGNE 
Torres ar abi es 
Cer eal es 
Prairies permanentes et paturag 
Cultures permanentes 
V i gnes 
Superficie boisées 
Bov i ns 
Vaches laitières 
Ov i ns 
Capr i ns 







































































































































































PART DES EXPLOITATIONS SITUEES EN ZDF(ENSEMBLE ET ZONE DE MONTAGNE),% 


















EUR 10 NL UK IRL DK GR PAYS/COUNTRY 
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XI. LESS FAVOURED AREAS 
















































































































































































Total number of holdings 
Total AA 
Average AA by holding 
Total SGM (in ESU) 
Average SGM by holding 
Number of holdings in loss favoured areas 
Proportion of holdings in less favoured areas (in 
AA 
Average AA by holding 
SGM (in ESU) 
Average SGM by holding 
Number of holdings in mountain areas 
Proportion of holdings in mountain areas (in Xt AA 
Average AA by holding 
SGM (in ESU) 
Average SGM by holding 
Z) 
PROPORTION OF 5ELECTED CROPS AND SELECTED LIVESTOCK 
(AS A PERCENTAGE OF THE AREA OR OF THE NUMBER OF 
­ IN LESS FAVOURED AREAS 
Arable land 
Coroai s 









­ IN MOUNTAIN AREAS 
Arable land 
Cereal s 











SAU MOYENNE DES EXPLOITATIONS(ENSEMBLE ET ZONES DEFAVORISEES) 
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Main results by size classes of holdings 
Principaux résultats par classes 
de grandeur des exploitations 
.^ENQUETE SUR LA STRUCTURE DF.S EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 
.LES PRINCIPAUX RESULTATS PAR CLASSES DE GRANDEUR Di;S EXPLOITATIONS, 
EH TERMES DE SAU (HA) 
DEUTSCHLAND 
Nombro total d'exploitations 
SAU totala 
Nombre d'exploitations en zone défavorisée 
SAU 
Nonbre d'exploitations en zone de montagne 
SAU 
MAIN D'OEUVRE AGRICOLE 
Main d'oeuvre agricole totale , on UTA (L/01 a L/06) 
Exploitants personnes physiques 
Conjoints (L/02) 
Autres nenbros de la famille do l'exploitant (L/C3) 
Main d'oeuvre non familiale occupée régulièrement (L/04) 
Nombre de journées de travail de la main d'oeuvre 
non familiale non occupée régulièrement (L/05 et L/06) 
Repartition des exploitations selon l'âge de l'exploitant: 
­ moins de 35 ans 
­ de 35 a moins de 45 ans 
­ de 45 a moins de 55 ans 
­ de 55 a moins de 65 ans 
­ 65 ans et plus 
UTILISATION DU SOL 
Hombre d'exploitations ayant: 
­ des superficies boisées (H/02) 
­ des prairies permanentes ot pâturages (F) 
­ des cultures permanentes (G) 
­ des terres arables (D) 
­ dos cereales (D/01 a D/08) 
­ dir ble tendre ou de l'epeautra (D/01) 
­ des pommes de terre (D/10) 
­ des betteraves sucrieres (D/ll) 
­ des plontes industrielles (D/13) 
­ des plantât ion: d'arbres fruitiers ot baies (G/01) 
­ des vignes (G/04) 
­ des vignes produisant normalement du vin de qualité (G/04a) 
­ des cultures sous verre (D/15, D/17 ot G/0/) 
Superi icio en : 
­ superficies boisées (H/02) 
­ prairies permanentes et pâturages (F) 
­ cultures μ erna rr e η tes (G) 
­ terres arables (D) 
­ cereales (D/01 a D/08) 
­ ble tendre ou epeautre (D/01) 
­ pommes de terre (D/10) 
­ betteraves sucrieres (D/ll) 
­ plantes industrielles (D/13) 
­ plantations d'arbres fruitiers et baies (G/01) 
­ vignes (G/04) 
­ vignes produisant normalement du vin de qualité (G/04a) 
­ cultures sous verre (D/15, D/17 et G/07) 
ANIMAUX 
Nombre d'exploitations ayant: 
­ des animaux (J/01 a J/17) 
­ dL'S equides (J/01) 
­ ds)S bovins (J/02 a J/08) 
­ des vaches laitières (J/07) 
­ d'autres vaches (J/08) 
­ rlrt •■vir.s (J/09) 
­ dys capr iris (J/10) 
­ des porcins (J/ll a J/13) 
­ des truies reproductrices (J/12) 
­ des volailles (J/14 a J/16) 
­ des poulets de chair (J/14) 
­ d?s poules pondeuses (J/15) 
Nombre : 
­ d'équidos (J/01) 
­ do bovins (J/02 Λ J/08) 
­ de vaches laitières (J/07) 
­ d'autres vaches (J/08) 
­ d'ovins (J/09) 
­ de caprins (J/10) 
­ de porcins (J/ll α J/13) 
­ de truies reproductrices (J/12) 
­ de volailles (J/14 a J/16) 
­ de poulets do chair (J/14) 

















































































































































































































































































































































ÌDEUTSCHLAND FARM STRUCTURE SURVEY 1983 
MAIN RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS, 
IN TERMS OF AA (HA) 









































































































































































































































































































































Total number of holdings 
Total AA 
Number of holdincis in less favoured areas 
AA 
Number of holdinqs in mountain areas 
AA 
LABOUR FORCE 
Total labour force, in AWU (L/01 to L/06) 
Holders natural persons 
Spouses (L/02) 
Other members of the holders family (L/03) 
Non family labour regularly employed (L/04) 
Number of working days of non­family 
workers not regularly employed (L/05 and L/06) 
Distribution of holdings by age classes of holder: 
­ less than 3ÍÍ 
­ from 35 to less than 45 
­ from 45 to less than 55 
­ from 55 to less than 65 
­ 65 and over 
LAND USE 
Number o f h o l d i n c i s w i t h 1 
­ Woodland (H/02) 
­ Permanent pasture and meadow (F) 
­ Permanent crops (G) 
­ Arable land (D) 
­ Cereals (D/01 to D/08) 
­ Common wheal: or spelt (D/01) 
­ Potatoes (D/10) 
­ Sugar­beet (D/ll) 
­ Industrial plants (D/13) 
­ F r u i t and bc r r r y p l a n t a t i o n s ( G / 0 1 ) 
­ Vineyards (G/04) 
­ Vineyards normally producing quality wine (G/04a) 
­ Crops under glass (D/15, D/17 and G/07) 
Area under : 
­ Woodland (H/02) 
­ Permanent pcisture and meadow (F) 
­ Permanent crops (G) 
­ Arable land (D) 
­ Cereals (D/lll to D/08) 
­ Common wheat: or spelt (D/01) 
­ Potatoes (D/'IO) 
­ Sugar­beet (D/ll) 
­ Industrial plants (D/13) 
­ Fruit and bürry plantations (G/01) 
­ Vineyards (IÌ/04) 
­ Vineyards normally producing quality wine (G/04a) 
­ Crops under glass (D/15, D/17 and G/07) 
ANIMALS 
Number of holdincis with: 
­ Livestock (J/01 to J/17) 
­ Equidae (J/lll) 
­ Bovine animids (J/02 to J/03) 
­ Dairy cows ιJ/07) 
­ Other cows (J/08) 
­ Çr­>er ( 1/09' 
­ Goats (J/ Hi.' 
­ Pigs (J/ll to J/13) 
­ Breeding sows (J/12) 
­ Poultry (J/1.4 to J/16) 
­ Table fowl (J/14) 
­ Laying hens (J/15) 
Number: 
­ Equidae (J/Ill) 
­ Bovine animals (J/02 to J/08) 
­ Dairy cows (J/07) 
­ Other cows IJ/08) 
­ Sheep (J/095 
­ Goats (J/10: 
­ Pigs (J/ll to J/13) 
­ Breeding sows (J/12) 
­ Poultry (J/14 to J/16) 
­ Table foul (J/14) 
­ Laying hens (J/15) 
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UETE SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 
LES PRINCIPAUX RESULTATS PAR CLASSES DE GRANDEUR DES EXPLOITATIONS, 
EN TERMES DE SAU (HA) 
FRANCE 
Hombro total d'exploitations 
SAU totala 
Nombre d'exploitations en zone défavorisée 
SAU 
Nombra d'exploitations en zone de montagne 
SAU 
MAIN D'OEUVRE AGRICOLE 
Ma in d1oeuvre agricole totale · en UTA (L/01 a L/06) 
Exploitants personnes physiques 
Conjoints (L/02) 
Autres nenbras de la fanille de l'exploitant CL/03) 
Main d'oeuvre non familiale occupée régulièrement (L/04) 
Nombre de journées de travail de la nain d'oeuvre 
non fiiT.il itilo non occupée rogul ierenent (L/05 et L/06) 
Repartition des exploitations selon l'âge de l'exploitant: 
­ no ins de 35 ans 
­ de 35 a moins de 45 ans 
­ de 45 a moins do 55 ans 
­ de 55 B moins de 65 ans 
­ 65 ans et pi us 
UTILISATION DU SOL 
Nonbre d'exploitations ayant : 
­ des superficies boisées (H/02) 
­ des prairies permanentes et pâturages (F) 
­ des cultures permanentes (G) 
­ des terres arables (D) 
­ des cereales (D/01 a D/OS) 
­ du ble tendre ou de 1 'epeautre (D/01) 
­ des pommes de terre (D/10) 
­ des betteraves sucrieres (D/ll) 
­ des plantes industrielles (D/13) 
­ des plantations d'arbres fruitiers et baies (G/01) 
­ des vignes (G/04) 
­ des vignes produisant normalement du vin de quai ite (G/04a) 
­ des cultures sous VQrr« (D/15, D/17 et G/07) 
Super f i c i e en : 
­ superficies boisées (H/02) 
­ prairies permanentes et pâturages (F) 
­ cultures permanentes (G) 
­ terres arables (D) 
­ cereales (D/01 a D/OB) 
­ ble tendre ou epeautre (D/01) 
­ potsmes de terre (D/10) 
­ betteraves sucrieres (D/ll) 
­ plantes industrielles (D/13) 
­ plantations d'arbres fruitiers et baies (G/01) 
­ vignes CG/04) 
­ vignes produisant normalement du vin de qualité (G/04a) 
­ cultures sous srurrv (D/15, D/17 et G/07) 
ANIMAUX 
Nonbre d'exploitations ayant : 
­ das animaux (J/01 a J/17) 
­ des equides (J/01) 
­ des bovins (J/02 a J/08) 
­ des vaches laitières (J/D7) 
­ d'autres vaches CJ/08) 
­:... ,_.._. ;,,;_ ; ι,η *i \ 
­ dos caprins (J/10) 
­ des porcins (J/ll a J/13) 
­ des truies reproductrices (J/12) 
­ des volailles (J/14 a J/16) 
­ des poulets de chair (J/14) 
­ des poules pondeuses (J/15) 
Nombre : 
­ d'equides CJ/01) 
­ de bovins (J/02 a J/08) 
­ de vaches laitières (J/07) 
­ d'autres vaches CJ/08) 
­ d'ovins (J/09) 
­ de caprins (J/10) 
­ de porcins (J/ll a J/13) 
­ de truies reproductrices (J/12) 
­ de volailles CJ/14 a J/16) 
­ de poulets do chair (J/14) 

















































































































































































































































































































































IJFRAHCE FARM STRUCTURE SURVEY 1983 
MAIN RESULTS BY 5IZE CLASSES OF HOLDINGS, 
IN TERMS OF AA (HA) 
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Total number of holdings 
Total AA 
Number of holdings in less favoured areas 
AA 
Number of holdincis in mountain areas 
AA 
LABOUR FORCE 
Total labour forc:e, in AWU (L/01 to L/06) 
Holders natural Piersons 
Spouses (L/02) 
Other members of the holders family (L/03) 
Non family labour regularly employed (L/04) 
Number of working days of non­family 
workers not regularly employed (L/05 and L/06) 
Distribution of holdings by age classes of holder: 
­ less than 35 
­ from 35 to l e s s t h a n 45 
­ from 45 to less than 55 
­ from 55 to less than 65 
­ 65 and over 
LAND USE 
Number of holdincis with: 
­ Woodland (H/02) 
­ Permanent piisture and meadow (F) 
­ Permanent crops (G) 
­ Arable land (D) 
­ Cereals (D/01 to D/08) 
­ Common wheat or spelt (D/01) 
­ Potatoes (D/10) 
­ S u g a r ­ b e e t I D / 1 1 ) 
­ Industrial fiants (D/13) 
­ Fruit and b e r r y p l a n t a t i o n s ( G / 0 1 ) 
­ V i n e y a r d s ((i/04) 
­ V i n e y a r d s n o r m a l l y p r o d u c i n g q u a l i t y w i n e ( G / 0 4 a ) 
­ Crops under glass (D/15, D/17 and G/07) 
Area under : 
­ Woodland (H/02) 
­ P e r m a n e n t piisture and m e a d o w ( F ) 
­ Permanent crops (G) 
­ A r a b l e land ( D ) 
­ Cereals (D/lll to D/08) 
­ Common wheat or spelt (D/01) 
­ Potatoes (D/10) 
­ Sugar­beet (D/ll) 
­ I n d u s t r i a l p l a n t s ( D / 1 3 ) 
­ Fruit and b e r r y p l a n t a t i o n s ( G / 0 1 ) 
­ V i n e y a r d s i(;/04) 
­ V i n e y a r d s n o r m a l l y p r o d u c i n g q u a l i t y w i n e ( G / 0 4 a ) 
­ Crops under glass (D/15, D/17 and G/07) 
ANIMALS 
Number of holdings with: 
­ L i v e s t o c k (.1/01 to J / 1 7 ) 
­ Equidae (J/01) 
­ B o v i n e a n i m a l s ( J / 0 2 to J / 0 8 ) 
­ Dairy cows (J/07) 
­ O t h e r c o w s I J/08 ) 
­ Sh­?"p (.1/0 9 J 
­ G o d s (. J / 1 0 :■ 
­ Pigs (J/ll to J/13) 
­ B r e e d i n g SO'JJS ( J / 1 2 ) 
­ Poultry (J/14 to J/16) 
­ Table fowl IJ/14) 
­ Laying hens (J/15) 
Number: 
­ Equidae (J/dl) 
­ B o v i n e a n i m a l s ( J / 0 2 to J / 0 8 ) 
­ D a i r y c o w s I J / 0 7 ) 
­ Other c o w s I J / 0 8 ) 
­ Sheep (J/09!' 
­ Goats (J/10: 
­ Piys (J/ll to J/13) 
­ Breeding sows (J/12) 
­ Poultry (J/14 to J/16) 
­ T a b l e fowl I J / 1 4 ) 
­ Laying hens (J/15) 
61 
IENQUETE SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 LES PRINCIPAUX RESULTATS PAR CLASSES DE GRANDEUR DES EXPLOITATIONS, EN TERfES DE SAU (HA) 
Nombre total d'exploitations 
SAU totalo 
Nombre d'exploitations en zone défavorisée 
SAU 
Nombre d'exploitations en zone de montagne 
SAU 
MAIN D'OEUVRE AGRICOLE 
Main d'oeuvre agricole totale , en UTA (L/01 a L/06) 
Exploitants personnes physiques 
Conjoints (L/02) 
Autres membres de la famille de l'exploitant (L/03) 
Main d'oeuvre non familiale occupée régulièrement (L/04) 
Nombre de journées de travail de la main d'oeuvre 
non familiale non occupée régulièrement (L/05 et L/06) 
Repartition des exploitations selon l'âge de l'exploitant: 
- moins de 35 ans 
- de 35 a moins de 45 ans 
- de 45 a moins de 55 ans 
- de 55 a moins de 65 ans 
- 65 ans ot plus 
UTILISATION DU SOL 
Nombre d'exploitations ayant: 
- des superficies boisées (H/02) 
- des prairies permanentes et pâturages (F) 
- des cultures permanentes (G) 
- des terres arables (D) 
- des cereales (D/01 a D/08) 
- du ble tendre ou de 1'epeautre (D/01) 
- dos pommes de terre (D/10) 
- des betteraves sucrieres (D/ll) 
- des plantes industrielles (D/13) 
- des plantations d'arbres fruitiers et baies (G/01) 
- dos vignes (G/04) 
- des vignes produisant normalement du vin de qualité (G/04a) 
- des cultures sous verre (D/15, D/17 et G/07) 
Sup er f i c i e en : 
- superficies boisées (H/02) 
- prairies permanentes et pâturages (F) 
- cultures permanentes (G) 
- terres arables (D) 
- cereales (D/01 a D/08) 
- ble tendre ou epeautre (D/01) 
- postmes de terre (D/10) 
- betteraves sucrieres (D/ll) 
- plantes industrielles (D/13) 
- plantations d'arbres fruitiers et baies (G/01) 
- vignes (G/04) 
- vignes produisant normalement du vin de quel ite (G/04a) 
- cultures sous verre (D/15, D/17 et G/07) 
ANIMAUX 
Nombre d'exploitations ayant: 
- des animaux (J/01 a J/17) 
- dos equides (J/01) 
- dos bovins (J/02 a J/08) 
- des vaches laitières (J/07) 
- d'autres vaches (J/08) 
- r!«·; nvins Í.I/0") 
- des capr MIS U / 1 0 ) 
- des porcins (J/ll a J/13) 
- des truies reproductrices (J/12) 
- des volailles (J/14 a J/16) 
- des poulets de chair (J/14) 
- des poules pondeuses (J/15) 
Nonbr e : 
- d'equ i des (J/01) 
- do bovins (J/02 a J/08) 
- de vaches laitières (J/07) 
- d'autres vaches (J/08) 
- d'ovins (J/09) 
- de capr ins (J/10) 
- de porcins (J/ll a J/13) 
- de truies reproductrices (J/12) 
- de volailles (J/14 a J/16) 
- de poulets de chair (J/14) 

















































































































































































































































































































































•IUI ΙΛ FARM 5TRUCTURE SURVEY 1983 
MAIN RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS, 
















































































































































































































































































































































Total number of holdings 
Total AA 
Number of hcldirçis in less favoured areas 
AA 
Number of holdincis in mountain areas 
AA 
LABOUR FORCE 
Total labour force, in AWU (L/01 to L/06) 
Holders natural persons 
Spouses (L/02) 
Other members of the holders family (L/03) 
Non family labour regularly employed (L/04) 
Number of work inc: days of non­family 
workers not regularly employed (L/05 and L/06) 
Distribution of holdings by age classes of holder: 
­ less t h a n 3 5 
­ from 35 to l e s s t h a n 45 
­ from 45 to less t h a n 55 
­ from 55 to l e s s t h a n 65 




r of hoidin ci s with: 
­ Woodland (H/02) 
­ P e r m a n e n t piisture and m e a d o w ( F ) 
­ P e r m a n e n t c r o p s ( G ) 
­ A r a b l e land ( D ) 
­ Cereals ( D/[11 to D/08) 
­ Common wheat: or spelt (D/01) 
­ Potatoes (D/10) 
­ Sugar­beet ID/ll) 
­ I n d u s t r i a l p l a n t s ( D / 1 3 ) 
­ Fruit and b e r r y p l a n t a t i o n s ( G / 0 1 ) 
­ V i n e y a r d s ( G / 0 4 ) 
­ V i n e y a r d s n o r m a l l y p r o d u c i n g q u a l i t y w i n e ( G / 0 4 a ) 
­ Crops under glass (D/15, D/17 and G/07) 
Area under : 
­ Woodland (H/02) 
­ P e r m a n e n t ρ£.sture and m e a d o w ( F ) 
­ P e r m a n e n t c r o p s (G) 
­ A r a b l e land (D) 
­ Cereals (D/01 to D/08) 
­ Common wheat or spelt (D/01) 
­ Potatoes (D/10) 
­ Sugar­beet ID/11) 
­ I n d u s t r i a l p l a n t s ( D / 1 3 ) 
­ Fruit and b e r r y p l a n t a t i o n s ( G / 0 1 ) 
­ Vineyards (G/04) 
­ V i n e y a r d s n o r m a l l y p r o d u c i n g q u a l i t y w i n e ( G / 0 4 s ) 
­ Crops under glass (D/15, D/17 and G/07) 
ANIMALS 
Number of holdincis with1 
­ L i v e s t o c k ( j / 0 1 to J / 1 7 ) 
­ E q u i d a e (J/tll) 
­ B o v i n e animiils ( J / 0 2 to J / 0 8 ) 
­ D a i r y c o w s ( J / 0 7 ) 
­ Other cous (J/08) 
­ ii.^Tr t !/rd 
­ G'ja t s ( J.' : ·ί. 
- Pigs (J/ll to J/13) 
- B r e e d i n g s o w s ( J / 1 2 ) 
- P o u l t r y (J/.\4 to J / 1 6 ) 
- Table fowl (J/14) 
- L a y i n g h e n s ( J / 1 5 ) 
N u m b e r : 
- E q u i d a e (J/lll) 
- B o v i n e a n i m a l s ( J / 0 2 to J / 0 8 ) 
- D a i r y c o w s ( J / 0 7 ) 
- Other cows IJ/08) 
- Sheep (J/09J 
- G o a t s CJ/lO!' 
- P i g s (J/ll to J / 1 3 ) 
- B r e e d i n g s o w s ( J / 1 2 ) 
- P o u l t r y ( J / 1 4 to J / 1 6 ) 
- T a b l e fowl ( J / 1 4 ) 
- L a y i n g h e n s ( J / 1 5 ) 
63 
^ENQUETE SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 
LES PRINCIPAUX RESULTAIS PAR CLASSES DE GRANDEUR DfiS EXPLOITATIONS, 
EN TERMES DE SAU (HA) 
NEDERLAHD 
Nombre total d'exploitations 
SAU totnlo 
Nombre d'exploitations en zone défavorisée 
SAU 
Nombre d'exploitations en zone de montagne 
SAU 
MAIN D'OEUVRE AGRICOLE 
Main d'oeuvre agricole totale , en UTA (L/01 a L/06) 
Exploitants personnes physiques 
Conjoints (L/02) 
Autres membres de la famille de l'exploitant (L/03) 
Main d'oeuvre non familiale occupée régulièrement (L/04) 
Nombre de journées de travail de la main d'oeuvre 
non familiale non occupée régulièrement (L/05 et L/06) 
Repartition des exploitations selon l'âge de l'exploitant: 
­ moins de 35 ans 
­ de 35 a moins de 45 ans 
­ de 45 a moins de 55 ans 
­ de 55 a moins de 65 ans 
­ 65 ans et pi us 
UTILISATION DU SOL 
Nombre d'exploitations ayant*· 
­ des superficies boisées (H/02) 
­ des prairies permanentes et pâturages (F) 
­ des cultures permanentes (G) 
­ des terres arables (D) 
­ des cereales (D/01 a D/08) 
­ du ble tendre ou de 1'epeautre (D/01) 
­ des pommes de terre (D/10) 
­ des betteraves sucrieres (D/ll) 
­ des plantes industrielles (D/13) 
­ des plantations d'arbres fruitiers et baies (G/01) 
­ des vignes (G/04) 
­ des vignes produisant normalement du vin de qualité (G/04a) 
­ des cultures sous verre (D/15, D/17 et G/07) 
Superi i c i e en : 
­ superficies boisées (H/02) 
­ prairies permanentes et pâturages (F) 
­ cultures permanentes (G) 
­ terres ar£blas (D) 
­ cereales (D/01 a D/08) 
­ ble tendre ou epeautre (D/01) 
­ pommes de terre (D/10) 
­ betteraves sucrieres (D/ll) 
­ plantes industrielles (D/13) 
­ plantations d'arbres fruitiers et baies (G/01) 
­ vignes (G/04) 
­ vignes produisant normalement du vin de quai ite (G/04a) 
­ cultures sous verre (D/15, D/17 et G/07) 
ANIMAUX 
Hombre d'exploitations ayant: 
­ des animaux (J/01 a J/17) 
­ des equides (J/01) 
­ des bovins (J/02 a J/08) 
­ des vaches laitières (J/07) 
­ d'autres vaches (J/08) 
­ ,i„ ..,,:.,, (1/00' 
­ des caprins (J/10) 
­ des porcins (J/ll a J/13) 
­ des truies reproductrices (J/12) 
­ des volailles (J/14 a J/16) 
­ des poulets de chair (J/14) 
­ des poules pondeuses (J/15) 
Nombre: 
­ d'equides (J/01) 
­ de bovins (J/02 a J/08) 
­ de vaches laitières (J/07) 
­ d'autres vaches (J/08) 
­ d'ovins (J/09) 
­ de caprins (J/10) 
­ de porcins (J/ll a J/13) 
­ de truies reproductrices (J/12) 
­ de volailles (J/14 a J/16) 
­ de poulets de chair (J/14) 
















































































































































































































































































































































^NEDERLAND FARM 5TRUCTURE SURVEY 1983 
MAIN RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS, 
IH TERMS OF AA (HA) 


































































































































































































































































































































Total number of holdings 
Total AA 
Number of holdincis in less favoured areas 
AA 
Number of holdincis in mountain areas 
AA 
LABOUR FORCE 
Total labour force, in AWU (L/01 to L/06) 
Holders natural persons 
Spouses (L/02) 
Other members of the holders family (L/03) 
Hon family labour regularly employed (L/04) 
Number of workinçi days of non­family 
workers not regularly employed (L/05 and L/06) 
Distribution of holdings by age classes of holder: 
­ less t h a n 3ii 
­ from 35 to l e s s t h a n 45 
­ from 45 to less than 55 
­ from 55 to l e s s t h a n 65 
­ 65 and over 
LAND USE 
Number of holdings with: 
­ Woodland (H/02) 
­ Permanent pasture and meadow (F) 
­ Permanent crops (G) 
­ A r a b l e land ( D ) 
­ Cereals (D/01 to D/08) 
­ C o m m o n w h e a t or s p e l t ( D / 0 1 ) 
­ Potatoes (D/10) 
­ Sugar­beet ID/11) 
­ I n d u s t r i a l p l a n t s ( D / 1 3 ) 
­ Fruit and b e r r y p l a n t a t i o n s ( G / 0 1 ) 
­ V i n e y a r d s ( G / 0 4 ) 
­ V i n e y a r d s n o r m a l l y p r o d u c i n g q u a l i t y w i n e ( G / 0 4 a ) 
­ Crops uncer glass (D/15, D/17 and G/07) 
Area under : 
­ Woodland (H/02) 
­ Permanent p i i s t u r e arid meadow ( F ) 
­ Pe rmanen t c r o p s (G) 
­ A r a b l e l a n d (D) 
­ Cereals (D/01 to D/08) 
­ Common wheal or spelt (D/01) 
­ Potatoes (D/10) 
­ S u g a r ­ b e e t ( D / l l ) 
­ Industrial plants (D/13) 
­ Fruit and b e r r y p l a n t a t i o n s ( G / 0 1 ) 
­ V i n e y a r d s ( H / 0 4 ) 
­ V i n e y a r d s n o r m a l l y p r o d u c i n g q u a l i t y w i n e ( G / 0 4 a ) 
­ Crops under glass (D/15, D/17 and G/07) 
ANIMALS 
Number of h o l d i n c i s w i t h : 
­ L i v e s t o c k (.1/01 to J / 1 7 ) 
­ E q u i d a e ( J / 0 1 ) 
­ B o v i n e a n i m a l s ( J / 0 2 to J / 0 8 ) 
­ D a i r y c o w s I. J / 0 7 ) 
­ Other cows IJ/08) 
• '■ ·.·. (J '0 9'· 
­ G o a t s .j.­lt; 
­ Pigs (J/ll I o J/13) 
­ B r e e d i n g s o w s ( J / 1 2 ) 
­ Poultry (J/14 to J/16) 
­ Table fowl (J/14) 
­ Laying hens (J/15) 
Number : 
­ E q u i d a e ( J / 0 1 ) 
­ B o v i n e animiils ( J / 0 2 to J / 0 « ) 
­ D a i r y c o w s I J / 0 7 ) 
­ Other cows (J/08) 
­ Sheep (J/09:' 
­ Goats (J/10) 
­ Pigs (J/ll to J/13) 
­ B r e e d i n g s o w s ( J / 1 2 ) 
­ P o u l t r y (J/].4 to J / 1 6 ) 
­ T a b l e fowl I J / 1 4 ) 
­ L a y i n g h e n s ( J / 1 5 ) 
65 
^ENQUETE SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 
LES PRINCIPAUX RESULTATS PAR CLASSES DE GRANDEUR DLS EXPLOITATIONS, 
EN TERMES DE SAU (HA) 
BELGIQUE/BELGIE 
Hombre total d'exploitations 
SAU totale 
Hombre d'exploitations en zone défavorisée 
SAU 
Nombre d'exploitations en zone de montagne 
SAU 
MAIN D'OEUVRE AGRICOLE 
Main d'oeuvre agricole totale , en UTA (L/01 a L/06) 
Exploitants personnes physiques 
Conjoints (L/02) 
Autres membres de la famille de l'exploitant (L/03) 
Moin d'oeuvre non familiale occupée régulièrement (L/04) 
Hombre de journées de travail de la main d'oeuvre 
non familiale non occupée régulièrement (L/05 et L/06) 
Repartition des exploitations selon l'âge de l'exploitant: 
­ moins de 35 ans 
­ de 35 a moins de 45 ans 
­ de 45 a moins de 55 ans 
­ de 55 a moins de 65 ans 
­ 65 ans et plus 
UTILISATION DU SOL 
Nombre d'exploitations ayant: 
­ des superficies boisées (H/02) 
­ des prairies permanentes at pâturages (F) 
­ des cultures permanentes (G) 
­ des terres arables (D) 
­ dos cereales (D/01 a D/08) 
­ du ble tendre ou de 1'epeautre (D/01) 
­ des pommes de terre (D/10) 
­ des betteraves sucrieres (D/ll) 
­ des plantes industrielles (D/13) 
­ des plantations d'arbres fruitiers et baies (G/01) 
­ des vignes (G/04) 
­ des vignes produisant normalement du vin de qualité (G/04a) 
­ des cultures sous verre (D/15, D/17 et G/07) 
Superf i c i e en' 
­ superficies boisées. (H/02) 
­ prairies permanentes et pâturages (F) 
­ cultures permanentes (G) 
­ terres arables (D) 
­ cereales (D/01 a D/08) 
­ ble tendre ou epeautre (D/01) 
­ pommes de terre (D/10) 
­ betteraves sucrieres (D/ll) 
­ plantes industrielles (D/13) 
­ plantations d'arbres fruitiers et baies (G/01) 
­ vignes (G/04) 
­ vignes produisant normalement du vin de qualité (G/04a) 
­ cultures sous verre (D/15, D/17 et G/07) 
ANIMAUX 
Nombre d'exploitations ayant: 
­ des animaux (J/01 a J/17) 
­ des equides (J/01) 
­ des bovins (J/02 a J/08) 
­ des vaches laitières (J/07) 
­ d'autres vaches (J/08) 
■i-- ov'PS ( Ι Ό 9 ) 
- des caprins (J/iO) 
- des porcins (J/ll a J/13) 
- des truies reproductrices (J/12) 
- des volailles (J/14 a J/16) 
- des poulets de chair (J/14) 
- des poules pondeuses (J/15) 
Hombre : 
- d'equides (J/01 ) 
- de bovins (J/02 a J/08) 
- de vaches laitières (J/07) 
- d'autres vaches (J/08) 
- d'ovins (J/09) 
- de caprins (J/10) 
- de porcins (J/ll a J/13) 
- de truies reproductrices (J/12) 
- de volailles (J/14 a J/16) 
- de poulets de chair (J/14) 

















































































































































































































































































































































IBELGIQUE/BELGIE FARM STRUCTURE SURVEY 1933 
MAIN RESULTS BY SIZE CLASSE!' OF HOLDINGS, 
IN TERMS OF AA (HA) 










































































































































































































































































































































Total number of holdings 
Total AA 
Number of holdincis in less favoured areas 
AA 
Number o f h o l d i n c i s i n m o u n t a i n a r e a s 
AA 
LABOUR FORCE 
Total labour force, in AWU (L/01 to L/06) 
Holders natural persons 
Spouses (L/02) 
Other members of the holders family (L/03) 
Non family labour regularly employed (L/04) 
Number of working days of non-family 
workers not regularly employed (L/05 and L/06) 
Distribution of holdings by ago classes of holder: 
- less t lia η 35 
- from 35 to less than 45 
- from 45 to less than 55 
- from 55 to less than 65 
- 65 and over 
LAND USE 
Number o f h o l d i n c i s w i t h : 
- Woodland (H/02) 
- Permanent pasture and meadow (F) 
- Permanent crops (G) 
- Arable land (D) 
- Cereals (D/lll to D/08) 
- Common wheat; or spelt (D/01) 
- Potatoes (D/10) 
- Sugar-beet (D/ll) 
- Industrial plants (D/13) 
- Fruit and berry plantations (G/01) 
- Vineyards (G/04) 
- Vineyards normally producing quality wine (G/04a) 
- Crops under glass (D/15, D/17 and G/07) 
Area under : 
- Woodland (H/02) 
- Permanent pasture and meadow (F) 
- Permanent crops (G) 
- Arable land (D) 
- Cereals (D/lll to D/08) 
- Common wheat: or spelt (D/01) 
- Potatoes (D/10) 
- Sugar-beet (D/ll) 
- Industrial plants (D/13) 
- Fruit and berry plantations (G/01) 
- Vineyards CG/04) 
- Vineyards normally producing quality wine (G/04a) 
- Crops under glass (D/15, D/17 and G/07) 
ANIMALS 
Number of h 
- Livest 
- Equida 
- Bov ine 




- Pigs ( 
- Br eed i 
- Poultr 
- Table 
- Lay i ng 
Number : 
- Equ i da 
- Bov i ne 




- Pigs ( 





ock (j/01 to J/17) 
(J/01) 
animals (J/02 to J/08) 
cows CJ/07) 
cows CJ/08) 
f ' r Π ·) ;, 
( j / io : · 
J/ll to J/13) 
ng sons (J/12) 




animals (J/02 to J/08) 
cous CJ/07) 
cous (J/08) 
(J/0 9 i 
(J/10) 
J/ll to J/13) 
ng sous (J/12) 




ETE SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 
LES PRINCIPAUX RESULTATS PAR CLASSES DE GRANDEUR DES EXPLOITATIONS, 
EN TERMES DE SAU (HA) 
LUXEMBOURG 
<1 HA 
Nombre total d'exploitations 
SAU totale 
Nombre d'exploitations en zone défavorisée 
SAU 
Hombre d'exploitations en zone de montagne 
SAU 
MAIN D'OEUVRE AGRICOLE 
Main d'oeuvre agricole totale , en UTA (L/01 a L/06) 
Exploitants personnes physiques 
Conjoints (L/02) 
Autres membres de la famille de l'exploitant (L/03) 
Main d'oeuvre non familiale occupée régulièrement (L/04) 
Nombre de journées de travail de la main d'oeuvre 
non familiale non occupée régulièrement (L/05 et L/06) 
Repartition des exploitations selon l'âge de l'exploitant: 
­ moins de 35 ans 
­ de 35 a moins de 45 ans 
­ de 45 a moins de 55 ans 
­ de 55 a moins de 65 ans 
­ 65 ans et plus 
UTILISATION DU SOL 
Nombre d'exploitations ayant: 
­ des superficies boisées (H/02) 
­ des prairies pornanentes et pâturages (F) 
­ des cultures permanentes (G) 
­ des terres arables (D) 
­ des cereales (D/01 α D/08) 
­ du ble tendre ou de 1'epeautre (D/01) 
­ des pommes de terre (D/10) 
­ des betteraves sucrieres (D/ll) 
­ dos plantes industrielles (D/13) 
­ des plantations d'arbres fruitiers et baies (G/01) 
­ des vignes (G/04) 
­ des vignes produisant normalement du vin de qualité (G/04a) 
­ des cultures sous verre (D/15, D/17 et G/07) 
Super f i c i e en : 
­ superficies boisées.(H/02) 
­ prairies permanentes et pâturages (F) 
­ cultures permanentes (G) 
­ terres arables (D) 
­ cereales (D/01 a D/08) 
­ ble tendre ou epeautre (D/01) 
­ pommes de terre (D/10) 
­ betteraves sucrieres (D/ll) 
­ plantes industrielles (D/13) 
­ plantations d'arbres fruitiers et baies (G/01) 
­ vignes (G/04) 
­ vignes produisant normalement du vin de qualité (G/04a) 
­ cultures sous verre (D/15, D/17 et G/07) 
ANIMAUX 
Nombre d'exploitations ayant: 
­ des animaux (J/01 a J/17) 
­ des équidos (J/01) 
­ des bovins (J/02 a J/08) 
­ des vaches laitières (J/07) 
­ d'autres vaches (J/08) 
­ H·.* „vins fJ/09.) 
­ dos caprins (J/10) 
­ des porcins (J/ll a J/13) 
­ dos truies reproductrices (J/12) 
­ des volailles (J/14 a J/16) 
­ des poulets de chair (J/14) 
­ des poules pondeuses (J/15) 
Nombre: 
­ d'equides (J/01) 
­ de bovins (J/02 a J/08) 
­ de vaches laitières (J/07) 
­ d'autres vaches (J/08) 
­ d'ovins (J/09) 
­ de capr ins (J/10) 
­ de porcins (J/ll a J/13) 
­ de truies reproductrices (J/12) 
­ de volailles (J/14 a J/16) 
­ de poulets de chair (J/14) 

















































































































































































































































































































































MAIH RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS, 
IN TERMS OF AA (HA) 
FARM STRUCTURE SURVEY 1983 



































































































































































































































































































































Total number of holdings 
Total AA 
Number of holdings in less favoured areas 
AA 
Number of holdincis in mountain areas 
AA 
LABOUR FORCE 
Total labour force, in AWU (L/01 to L/06) 
Holders natural persons 
Spouses (L/02) 
Other mombers of the holders family (L/03) 
Non family labour regularly employed (L/04) 
Number of working days of non­family 
workers not regularly employed (L/05 and L/06) 
Distribution of holdings by age classes of holder: 
­ less than 35 
­ from 35 to l e s s t h a n 45 
­ from 45 to 1 ess than 55 
­ from 55 to less than 65 
­ 65 and over 
LAND USE 
Number of holdincis with: 
­ Woodland (H/02) 
­ Permanent pasture and meadow (F) 
­ Permanent crops (G) 
­ A r a b l e land ( D ) 
­ Cereals (D/01 to D/08) 
­ Common wheat: or spelt (D/01) 
­ Potatoes (D/10) 
­ S u g a r ­ b e e t I D / l l ) 
­ I n d u s t r i a l p l a n t s ( D / 1 3 ) 
­ F r u i t arid b e r r y p l a n t a t i o n s ( G / 0 1 ) 
­ V i n e y a r d s ( G / 0 4 ) 
­ V i n e y a r d s n o r m a l l y p r o d u c i n g q u a l i t y w i n e ( G / 0 4 a ) 
­ Crops under glass (D/15, D/17 and G/07) 
Area under 
­ Woodland (H/02) 
­ Permanent pasture and meadow (F) 
­ Permanent crops (G) 
­ A r a b l e land (D) 
­ Cereals (D/01 to D/08) 
­ Common wheat: or spelt (D/01) 
­ Potatoes (D/10) 
­ Sugar­beet CD/11) 
­ I n d u s t r i a l p l a n t s ( D / 1 3 ) 
­ Fruit and b e r r y p l a n t a t i o n s ( G / 0 1 ) 
­ V i n e y a r d s ( G / 0 4 ) 
­ V i n e y a r d s n o r m a l l y p r o d u c i n g q u a l i t y w i n e ( G / 0 4 a ) 
­ Crops under glass (D/15, D/17 and G/07) 
AHIMALS 
Number of holdincis with : 
­ L i v e s t o c k (j/01 to J / 1 7 ) 
­ E q u i d a e ( J / 0 1 ) 
­ B o v i n e a n i m a l s ( J / 0 2 to J / 0 8 ) 
­ Dairy cows CJ/07) 
­ Other cows CJ/08) 
­ ^ j ; p ι Ι/Π9Ί 
- Goats (J/105 
- Pigs (J/ll to J/13) 
- B r e e d i n g s o u s ( J / 1 2 ) 
- Poultry (J/14 to J/16) 
- Table fowl CJ/14) 
- Laying hens (J/15) 
Number : 
- Equidae (J/01) 
- B o v i n e a n i m a l s ( J / 0 2 to J / 0 8 ) 
- Dairy cows (J/07) 
- Other cous CJ/08) 
- Sheep (J/095 
- Goats (J/105 
- Pigs (J/ll to J/13) 
- B r e e d i n g s o w s ( J / 1 2 ) 
- Poultry (J/1.4 to J/16) 
- Table fowl CJ/14) 
- Laying hens (J/15) 
69 
Ì E H Q U E T E SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIOHS AGRICOLES 1983 
LES PRINCIPAUX RESULTATS PAR CLASSES DE GRANDEUR Di;S EXPLOITATIONS, 
EN TERMES DE SAU (HA) 
UNITED KINGDOM 
<1 HA 
Nombre total d'exploitations 
SAU totale 
Nombre d'exploitations en zone défavorisée 
SAU 
Nombre d'exploitations en zone de montagne 
SAU 
MAIN D'OEUVRE AGRICOLE 
Main d'oeuvre agricole totale , en UTA (L/01 a L/06) 
Exploitants personnes physiques 
Conjoints (L/02) 
Autres membres de la famille de 1'exploitant (L/03) 
Main d'oeuvre non familiale occupée régulièrement (L/04) 
Nombre de journées de travail de la main d'oeuvre 
non familiale non occupée régulièrement (L/05 et L/06) 
Repartition des exploitations selon l'âge de l'exploitant1 
­ moins de 35 ans 
­ de 35 a moins de 45 ans 
­ de 45 a moins de 55 ans 
­ do 55 a moins do 65 ans 
­ 65 ans et plus 
UTILISATION DU SOL 
Nombre d'exploitations ayant: 
­ des superficies boisées (H/02) 
­ des prairies permanentes et pâturages (F) 
­ des cultures permanentes (G) 
­ des terres arables (D) 
­ des cereales (D/01 a D/08) 
­ du ble tendra ou de 1'epeautre (D/01) 
­ dos pommes de terre (D/10) 
­ des betteraves sucrieres (D/ll) 
­ des plantes industrielles (D/13) 
­ des plantations d'arbres fruitiers et baies (G/01) 
­ des vignes (G/04) 
­ des vignes produisant normalement du vin de qualité (G/04a) 
­ des cultures sous verre (D/15, D/17 et G/07) 
Super f i c i e en : 
­ superficies boisées (H/02) 
­ prairies permanentes et pâturages (F) 
­ cultures permanentes (G) 
­ terres arables (D) 
­ cereales (D/01 a D/08) 
­ ble tendre ou epeautre (D/01) 
­ pommes de terre (D/10) 
­ betteraves sucrieres (D/ll) 
­ plantes industrielles (D/13) 
­ plantations d'arbres fruitiers et baies (G/01) 
­ vignes (G/04) 
­ vignes produisant normalement du vin de qualité (G/04a) 
­ cultures sous verre (D/15, D/17 et G/07) 
ANIMAUX 
Nombre d'exploitations ayant1 
­ de.s animaux (J/01 a J/17) 
­ des equides (J/01) 
­ des bovins (J/02 a J/08) 
­ des vaches laitières (J/07) 
­ d'autres vaches (J/08) 
­ H­.r η · Μ η , π / η ? ι 
­ des caprins (J/10) 
­ des porcins (J/ll a J/13) 
­ des truies reproductrices (J/12) 
­ des volailles (J/14 a J/16) 
­ des poulets de chair (J/14) 
­ des poules pondeuses (J/15) 
Nombr e : 
­ d'equ ides (J/01 ) 
­ de bovins (J/02 a J/08) 
­ de vaches laitières (J/07) 
­ d'autres vaches (J/08) 
­ d'ovins (J/09) 
­ de caprins (J/10) 
­ de porcins (J/ll a J/13) 
­ de truies reproductrices (J/12) 
­ de volailles (J/14 a J/16) 
­ de poulets de chair (J/14) 

















































































































































































































































































































































MAIN RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS, 
IN TERMS OF AA (HA) 
FARM STRUCTURE SURVEY 1983 







































































































































































































































































































































Total number of holdings 
Total ΑΛ 
Number o f h o l d i n c i s i n l e s s f a v o u r e d a r e a s 
AA 
Number of holdincis in mountain areas 
AA 
LABOUR FORCE 
Total labour force, in AWU (L/01 to L/06) 
Holders natural Piersons 
Spouses (L/02) 
Other members of the holders family (L/03) 
Non family labour regularly employed (L/04) 
Number of workinçi days of non­family 
workers not regularly employed (L/05 and L/06) 
Distribution of holdings by age classes of holder1 
­ less than 35 
­ from 35 to less than 45 
­ from 45 to less than 55 
­ from 55 to less than 65 
­ 65 and over 
LAND USE 
Number of holdincis uith: 
­ Woodland (H/02) 
­ Permanent pasture and meadow (F) 
­ Permanent crops (G) 
­ Arable land (D) 
­ Cereals (D/lll to D/08) 
­ Common uheat or spelt (D/01) 
­ Potatoes (D/10) 
­ Sugar­beet CD/11) 
­ Industrial plants (D/13) 
­ Fruit and berry plantations (G/01) 
­ Vineyards ((¡/04) 
­ Vineyards normally producing quality uine (G/04a) 
­ Crops under glass (D/15, D/17 and G/07) 
Area under : 
­ Woodland (H/02) 
­ Permanent pasture and meadow (F) 
­ Permanent crops (G) 
­ Arable lend (D) 
­ C e r e a l s ( D / l l l t o D /08 ) 
­ Common wheat: or s p e l t ( D / 0 1 ) 
­ P o t a t o e s ( D / 1 0 ) 
­ Sugar­beet CD/11) 
­ Industrial plants (D/13) 
­ Fruit and bcirry plantations (G/01) 
­ Vineyards (G/04) 
­ Vineyards normally producing quality wine (G/04a) 
­ Crops under glass (D/15, D/17 and G/07) 
ANIMALS 
Number of holdincis uith: 
­ Livestock (J/01 to J/17) 
­ Equidae (J/111) 
­ Bovine animals (J/02 to J/08) 
­ Dairy cows CJ/07) 
­ Other cous CJ/08) 
­ Sh­·*­. (J/0 9 5 
­ Goats (J/105 
­ Pigs CJ/11 (:o J/13) 
­ Breeding sovis (J/12) 
­ Poultry (J/:.4 to J/16) 
­ Table fowl CJ/14) 
­ Laying hens CJ/15) 
Number : 
­ Equidae (J/01) 
­ Bovine animals (J/02 to J/08) 
­ Dairy cows CJ/07) 
­ Other cous (J/08) 
­ Sheep (J/095 
­ Goats (J/105 
­ Pigs (J/ll to J/13) 
­ Breeding sows (J/12) 
­ Poultry (J/14 to J/16) 
­ Table foul CJ/14) 
­ Laying hens (J/15) 
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lENqUETE SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 
LES PRINCIPAUX RESULTATS PAR CLASSES DE GRANDEUR DES EXPLOITATIONS, 




Nombre total d'exploitations 
SAU totale 
Nombre d'exploitations en zone défavorisée 
SAU 
Nombre d'exploitations en zone de montagne 
SAU 
MAIN D'OEUVRE AGRICOLE 
Main d'oeuvre agricole totale , en UTA (L/01 a L/06) 
Exploitants personnes physiques 
Conjoints (L/02) 
Autres membres de la famille de l'exploitant (L/03) 
Main d'oeuvre non familiale occupée régulièrement (L/04) 
Nombre de journées do travail de la main d'oeuvre 
non familiale non occupée régulièrement (L/05 et L/06) 
Repartition des exploitations selon l'âge de l'exploitant: 
­ moins de 35 ans 
­ de 35 a moins de 45 ans 
­ do 45 a moins de 55 ans 
­ de 55 a moins de 65 ans 
­ 65 ans et plus 
UTILISATION DU SOL 
Nombro d'exploitations ayant: 
­ des superficies boisées (H/02) 
­ des prairies permanentes et pâturages (F) 
­ des cultures permanentes (G) 
­ des terres arables (D) 
­ des cereales (D/01 a D/08) 
­ du ble tendre ou de 1 'epeautre (D/01) 
­ des pommes de terre (D/10) 
­ des betteraves sucrieres (D/ll) 
­ des plantes industrielles (D/13) 
­ des plantations d'arbres fruitiers et baies (G/01) 
­ des vignes (G/04) 
­ des vignes produisant normalement du vin de qualité (G/04a) 
­ des cultures sous verre (D/15, D/17 et G/07) 
Superf i c ie en : 
­ superficies boisées (H/02) 
­ prairies permanentes et pâturages (F) 
­ cultures permanentes (G) 
­ terres arablos (D) 
­ cereales (D/01 a D/08) 
­ ble tendre ou epeautre (D/01) 
­ pommes de terre (D/10) 
­ betteraves sucrieres (D/ll) 
­ plantes industrielles (D/13) 
­ plantations d'arbres fruitiers et baies (G/01) 
­ vignos (G/04) 
­ vignes produisant normalement du vin de qualité (G/04a) 
­ cultures sous verre (D/15, D/17 et G/07) 
ANIMAUX 
Nombre d'exploitations ayant: 
­ des animaux (J/01 a .1/17) 
­ des equides (J/01) 
­ des bovins (J/02 a J/08) 
­ des vaches laitières (J/07) 
­ d'autres vaches (J/08) 
­ des ovin; (.1/09) 
­ des caprins (J/10) 
­ des porcins (J/ll a J/13) 
­ des truies reproductrices (J/12) 
­ des volailles (J/14 a J/16) 
­ des poulets de chair (J/14) 
­ des poules pondeuses (J/15) 
Nombr e : 
­ d'equ ides (J/01) 
­ de bovins (J/02 a J/08) 
­ de vaches laitières (J/07) 
­ d'autres vaches (J/08) 
­ d'ovins (J/09) 
­ de capr ins (J/10) 
­ de porcins (J/ll a J/13) 
­ de truies reproductrices (J/12) 
­ de volailles (J/14 a J/16) 
­ de poulets de chair (J/14) 













































































































































































































































































































































^IRELAND FARM STRUCTURE SURVEY 1983 MAIN RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS, 















































































































































































































































































































































Total number of holdings 
Total AA 
Number of holdincis in less favoured areas 
AA 
Number of holdincis in mountain areas 
AA 
LABOUR FORCE 
Total labour force, in AWU (L/01 to L/06) 
Holders natural Piersons 
Spouses (L/02) 
Other members of the holders family (L/03) 
Non family labour regularly employed (L/04) 
Number of workinçi days of non­family 
workers not regularly employed (L/05 and L/06! 
Distribution of holdings by age classes of hole 
­ less than 3!» 
­ from 35 to less than 45 
­ from 45 to less than 55 
­ from 55 to less than 65 
­ 65 and over 
LAND USE 
Number of holdincis with1 
­ Woodland (H/02) 
­ Permanent pasture and meadou (r) 
­ Permanent crops (G) 
­ Arable land (D) 
­ Cereals (D/01 to D/08) 
­ Common wheat or spelt (D/01) 
­ Potatoes CD/10) 
­ Sugar­beet (D/ll) 
­ Industrial plants (D/13) 
­ Fruit and berry plantations CG/01) 
­ Vineyards (H/04) 
­ Vineyards normally producing quality wine 
­ Crops under glass (D/15, D/17 and G/07) 
Area under ¡ 
­ Woodland (H/02) 
­ Permanent pasturo and meadow (F) 
­ Permanent crops (G) 
­ Arable land (D) 
­ Cereals (D/01 to D/08) 
­ Common wheat: or spelt (D/01) 
­ Potatoes (D/10) 
­ Sugar­beet CD/11) 
­ Industrial plants (D/13) 
­ Fruit and berry plantations (G/01) 
­ Vineyards (0/04) 
­ Vineyards normally producing quality uine 
­ Crops under glass (D/15, D/17 and G/07) 
ANIMALS 
Number of holdincis with: 
­ Livestock (J/01 to J/17) 
­ Equidae (J/lll) 
­ Bovine animals (J/02 to J/08) 
­ Dairy cows I.J/07) 
­ Other cows CJ/08) 
_ CI, .. ..r. r ' / 1 0 1 
­ Goats (J/105 
­ Pigs (J/ll to J/13) 
­ Breeding sous (J/12) 
­ Poultry (J/:.4 to J/16) 
­ Table foul CJ/14) 
­ Laying hens (J/15) 
Number : 
­ Equidae (J/lll) 
­ Bovine animals (J/02 to J/08) 
­ Dairy cous CJ/07) 
­ Other cous CJ/08) 
­ Sheep CJ/095 
­ Goats (J/105 
Pigs (J/ll t:o J/13) 
­ Breeding sovis (J/12) 
­ Poultry (J/I.4 to J/16) 
­ Table foul CJ/14) 





iENQUETE SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 
LES PRINCIPAUX RESULTATS PAR CLASSES DE GRANDEUR DIÍS EXPLOITATIONS, 
EN TERMES DE SAU (HA) 
Hombre total d'exploitations 
SAU totale 
Honore d'exploitations en zone défavorisée 
SAU 
Hombre d'exploitations en rane de montagne 
SAU 
MAIN D'OEUVRE AGRICOLE 
Main d'oeuvre agricole totale , en UTA (L/01 a L/06) 
Exploitants personnes physiques 
Conjoints (L/02) 
Autres nombres de la fanille de l'exploitant (L/03) 
Main d'oeuvre non familiale occupée régulièrement (L/04) 
Hombre de journées de travail de la nain d'oeuvre 
non familiale non occupée régulièrement CL/05 et L/06) 
Re partition des exploitations selon l'âge de l'exploitant1 
­ no i ns de 35 ans 
­ de 35 a moins de 45 ens 
­ de 45 a moins dg 55 ans 
­ de 55 a noins de 65 ans 
­ 65 ans et pi us 
UTILISATIOH DU SOL 
Hombre d'exploitations ayant1 
­ des superficies boisées CH/02) 
­ des prairies permanentes et pâturages (F) 
­ des cultures permanentes (G) 
­ des terres arables (D) 
­ des cereales (D/01 a D/08) 
­ du ble tendre ou de 1'epeautre (D/01) 
­ des pommes de terre (D/10) 
­ des betteraves sucrieres (D/ll) 
­ des plantes industrielles (D/13) 
­ des plantations d'arbres fruitiers et baies (G/01) 
­ dos vignes (G/04) 
­ des vignes produisant normalement du vin de quai ite (G/04a) 
­ des cultures sous vstrr^ (D/15, D/17 et G/07) 
Super f i c ie en : 
­ superficies boisées (H/02) 
­ prairies permanentes et pâturages (F) 
­ cultures permanentes CG) 
­ terres arables (D) 
­ cereales CD/01 a D/08) 
­ ble tendre ou epeautre (D/01) 
­ porcaes de terre (D/10) 
­ betteraves sucrieres CD/11) 
­ plantes industrielles (D/13) 
­ plantations d'arbres fruitiers et baies (G/01) 
­ vignes (G/04) 
­ vignes produisant nornaleraent du vin de qualité (G/04a) 
­ cultures sous verre (D/15, D/17 et G/07) 
ANIMAUX 
Hombre d'exploitations ayant= 
­ des animaux CJ/ûl a J/17) 
­ des equides (J/01) 
­ des bovins (J/02 a J/08) 
­ des vaches laitières CJ/07) 
­ d'autres vaches (J/08) 
­ d*s n/ins (J/09) 
­ des caprins (J/10) 
­ des porcins (J/ll a J/13) 
­ dos truies reproductrices (J/12) 
­ dos volailles (J/14 a J/16) 
­ des poulets de chair (J/14) 
­ des poules pondeuses (J/15) 
Hombr e : 
­ d'equides (J/01) 
­ de bovins (J/02 a J/08) 
­ de vaches laitières (J/07) 
­ d'autres vaches (J/08) 
­ d'ovins (J/09) 
­ de caprins (J/10) 
­ de porcins (J/ll a J/13) 
­ de truies reproductrices (J/12) 
­ de volailles (J/14 a J/16) 
­ de poulets de chair (J/14) 
















































































































































































































































































































































FARM STRUCTURE SURVEY 1983 
MAIN RESULTS BY SIZE CLASSE!'. OF HOLDINGS, 
















































































































































































































































































































































Total number of holdings 
Total AA 
Number of holdings in less favoured areas 
AA 
Number of holdincis in mountain areas 
AA 
LABOUR FORCE 
Total labour fo-ce, in AWU (L/01 to L/06) 
Holders natural persons 
Spouses (L/02) 
Other members of the holders family (L/03) 
Hon family labour- regularly employed (L/04) 
Number of working days of non-family 
workers not regularly employed (L/05 and L/06] 
Distribution of holdings by age classes of hole 
- 1 ess than 35 
- from 35 to less than 45 
- from 45 to less than 55 
- from 55 to less than 65 
- 65 and over 
LAND USE 
Number of holdincis uith1 
- Woodland (H/02) 
- Permanent piisture and meadou (F) 
- Permanent crops (G) 
- Arable land (D) 
- Cereals (D/lll to D/08) 
- Common wheat: or spelt (D/01) 
- Potatoes (D.'IO) 
- Sugar-beet CD/11) 
- Industrial plants (D/13) 
- Fruit and berry plantations (G/01) 
- Vineyards (G/04) 
- Vineyards normally producing quality wine 
- Crops under glass (D/15, D/17 and G/07) 
Area under · 
- Woodland (H/02) 
- Permanent pasture and meadow (F) 
- Permanent crops (G) 
- Arable land CD) 
- Cereals (D/lll to D/08) 
- Common wheat: or spelt (D/01) 
- Potatoes (D/10) 
- Sugar-beet CD/11) 
- Industrial plants (D/13) 
- fruit and berry plantations (G/01) 
- Vineyards (G/04) 
- Vineyards normally producing quality wine 
- Crops under glass (D/15, D/17 and G/07) 
ANIMALS 
Number of holdings with1 
- Livestock (j/01 to J/17) 
- Equidae (J/lll) 
- Bovine animals (J/02 to J/08) 
- Dairy cous CJ/07) 
- Other cous 'J/08) 
- e'-'.oo CJ/nn 
- Goa t i ^J/i0.' 
- Pigs (J/ll t:o J/13) 
- Breeding sows (J/12) 
- Poultry (J/:.4 to J/16) 
- Table foul ιJ/14) 
- Laying hens (J/15) 
Number ' 
- Equidae (J/lll) 
- Bovine animals (J/02 to J/08) 
- Dairy cows CJ/07) 
- Other cous CJ/08) 
- Sheep CJ/095 
- Goats (J/105 
- Pigs (J/ll to J/13) 
- Breeding sous (J/12) 
- Poultry (J/:.4 to J/16) 
- Table foul CJ/14) 





ETE SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 LES PRINCIPAUX RESULTATS PAR CLASSES DE GRANDEUR DES EXPLOITATIONS, EN TERMES DE SAU (HA) 
HELLAS 
Nombre total d'exploitations SAU totale Nombre d'exploitations an zone défavorisée SAU Nombre d'exploitations an zona do montagne SAU 
MAIN D'OEUVRE AGRICOLE Main d'oeuvre agricole totale , en UTA (L/01 a L/06) Exploitants personnes physiques Conjoints CL/02) Autres membres de la famille de l'exploitant (L/03) Main d'oeuvre non familiale occupée régulièrement (L/04) Nombre de journées de travail de la main d'oeuvre non familiale non occupée régulièrement (L/05 et L/06) 
Repartition das axplo i tat i ons salon l'ega da l'exploitant1 - moins de 35 ans - de 35 a moins da 45 ans - de 45 a moins da 55 ans - de 55 a moins de 65 ans - 65 ans at plus 
UTILISATION DU SOL 
Nombre d'exploitations ayant1 - des superficies boisées (H/02) - des prairies permanentes et pâturages (F) - des cultures permanentes (G) - des terres arables (D) - des cereales (D/01 a D/08) - du ble tendra ou de l'apaautra (D/01) - des pommas da tarra (D/10) - des betteraves sucrieres (D/ll) - des plantes industri al1 as (D/13) - des plantations d'arbros fruitiers ot baios (G/01) - des vignes (G/04) - des vignes produisant normalement du vin de qualité (G/04a) - des cultures sous verra (D/15, D/17 et G/07) 
Superi i cie en: - superficies boisées (H/02) - prairies permanentes et pâturages (F) - cultures permanentes (G) - terres arables (D) - cereales (D/01 a D/08) - ble tendra ou epeautre (D/01) - pommas do tarra (D/10) - betteraves sucrieres (D/ll) - plantes industrielles (D/13) - plantations d'arbres fruitiers ot baios (G/01) - vignes (G/04) - vignes produisant normalement du vin de qualité (G/04a) - cultures sous verre (D/15, D/17 et G/07) 
AHIMAUX 
Nombre d'exploitations ayant1 - des animaux (J/01 a J/17) - des equides (J/01) - des bovins (J/02 a J/08) - des vaches laitières (J/07) - d'autres vaches (J/08) - des ovins (J/09) - des caprins (J/10) - des porcins (J/ll a J/13) - des truies reproductrices (J/12) - des volailles CJ/14 a J/16) - des poulets de chair (J/14) - des poules pondeuses (J/15) Nombre: - d'equides (J/01) - de bovins (J/02 a J/08) - de vaches laitières (J/07) - d'autres vaches (J/08) - d'ovins (J/09) - de capr i ns (J/10 ) - de porcins (J/ll a J/13) - de truies reproductrices (J/12) - de volailles (J/14 a J/16) - de poulets do chair (J/14) - de poules pondeuses (J/15) 
<1 HA 
249980 
117982 109340 51585 83680 39518 
83621 249840 147560 47940 620 
1099160 
17800 36860 50420 54000 90760 
4460 9460 180360 101980 39260 20100 8040 320 17500 32840 50700 12140 1500 
6068 2972 71084 41443 16144 8798 1154 152 8456 10148 11386 2990 303 
146660 31960 6720 3640 2740 1860» 5S140 10460 2180 127740 31840 122920 
37720 38600 12280 7160 531160 552620 242280 35280 6103920 2460280 3574560 
l-<2 HA 
181160 251888 77940 108868 58220 81332 
120451 181100 129180 65420 440 
1958080 
10900 28340 42140 44560 55160 
6140 18140 129300 119480 66440 35100 12020 1280 24040 33300 52360 11360 2280 
4054 12048 124654 112786 54088 28004 2184 888 20272 18372 20268 4690 523 
129960 41620 9980 6680 2440 25300 56460 15620 2460 116120 33100 112300 
50040 53480 17700 8580 620560 463360 237640 31740 4212560 1983840 2090980 
2-<5 HA 
302920 957122 146880 472663 105480 339690 
307773 302880 234000 150460 1280 
5411360 
14000 43680 83840 83080 78280 
12120 47080 210400 243120 173100 100940 30640 9220 55000 71520 109560 22140 4340 
12112 56526 377728 517947 291964 150476 7828 8212 67512 59794 71886 15804 1171 
247840 94680 37180 27080 8080 59Ä40 119580 42000 7260 224240 61780 217820 
123020 178040 74120 20680 1709960 1020120 251340 35880 8825920 3239120 5350140 
5-<10 HA 
148960 1005604 82060 557303 55780 378585 
206039 148900 123660 97440 680 
4579800 
6180 22120 47900 41600 311O0 
4560 33380 98100 134860 110580 67580 20080 9520 37120 35900 60620 8300 1560 
5290 83636 292160 627136 376006 180114 8492 12098 84808 36906 55852 10264 362 
130180 48360 30220 19480 9640 41540 66900 31420 5800 120040 31100 117760 
73940 188220 65060 26080 1369380 680180 182600 25680 5111320 1818500 3042460 
10-<20 HA 
53500 699691 28960 378791 19260 250747 
93557 53500 44780 41060 920 
3036100 
2720 8420 18120 15520 8720 
1740 17100 33120 50600 43800 24640 8960 4740 16200 12540 20100 2680 320 
3018 112374 126976 459422 281916 116910 6582 10226 69618 15080 15934 3176 69 
48060 17060 11000 6920 4000 21760 23980 13980 3480 44700 12360 43980 
29300 94740 28840 14140 1035600 406680 78860 11080 1859220 622340 1170460 
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1886 232 0 
6680 
3100 
1200 780 460 4320 
3900 






























1820 980 480 60 220 
86 0 






22634 352 442 
2108 842 672 102 0 
2560 
1240 360 180 120 1780 




1200 800 283800 
106880 





166113 620 108948 540 94297 
2785 
1000 820 1100 480 
35900 
120 140 300 280 160 






6462 50 76 12 548 480 220 0 
940 440 80 40 40 720 580 320 60 780 140 740 
800 
1520 760 100 210880 
74680 






































































Total number of holdings 
Total AA 
Number of holdings in loss favoured areas 
AA 
Number of holdings in mountain areas 
AA 
LABOUR FORCE 
Total labour force, in AWU (L/01 to L/06) 
Holders natural persons 
Spouses (L/02) 
Other members of tha holdars family (L/03) 
Non family labour regularly employed (L/04) 
Numbor of working deys of non-family 
workers not regularly employed (L/05 and L/06) 
Distribution of holdings by ago classas of holder1 
- lass than 35 
- from 35 to loss than 45 
- from 45 to lass than 55 
- from 55 to lass than 65 
- 65 and over 
LAND USE 
Number of holdings with1 
- Woodland (H/02) 
- Permanent pasture and meadow (F) 
- Permanent crops (G) 
- Arabia land CD) 
- Cereals (D/01 to D/08) 
- Common wheat or spelt (D/01) 
- Potatoes (D/10) 
- Sugar-beet (D/ll) 
- Industrial plants (D/13) 
- Fruit and berry plantations (G/01) 
- Vineyards (G/04) 
- Vineyards normally producing quality nine (G/04a) 
- Crops under glass CD/15, D/17 and G/07) 
Aroa under : 
- Woodland (H/02) 
- Permanent pasturo and moadow (F) 
- Permanent crops (G) 
- Arable land (D) 
- Coroais (D/01 to D/08) 
- Common uhoat or spelt (D/01) 
- Potatoes (D/10) 
- Sugar-boet (D/ll) 
- Industrial plants (D/13) 
- Fruit and berry plantations (G/01) 
- Vineyards (G/04) 
- Vineyards normally producing quality wine (G/04a) 
- Crops under glass (D/15, D/17 and G/07) 
ANIMALS 
Numbor of holdings with1 
- Livestock (J/01 to J/17) 
- Equidae (J/01) 
- Bovine animals (J/02 to J/08) 
- Dairy cows (J/07) 
- Other cows (J/08) 
- Sheep (J/09) 
- Goats (J/10) 
- Pigs (J/ll to J/13) 
- Breeding sows (J/12) 
- Poultry (J/14 to J/16) 
- Table fowl (J/14) 
- Laying hens (J/15) 
Number: 
- Equidao (J/01) 
- Bovine animals CJ/02 to J/08) 
- Dairy cows (J/07) 
- Other cous (J/08) 
- Shoep (J/09) 
- Goats (J/10) 
- Pigs (J/ll to J/13) 
- Brooding sows (J/12) 
- Poultry (J/14 to J/16) 
- Table fowl (J/14) 
- Laying hens (J/15) 
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Nombro total d'exploitations 
SAU totala 
Nombre d'exploitations en zone défavorisée 
SAU 
Nombre d'oxplo i t at i ons on zona do Montagna 
SAU 
MAIN D'OEUVRE AGRICOLE 
Main d'oouvro agricolo totale , an UTA (L/01 a L/06) 
Exploitants personnes physiques 
Conjoints (L/02) 
Autres membres do la famille do l'exploitant (L/03) 
Main d'oouvro non familiale occupée régulièrement (L/04) 
Nombro do journées do travail do la sain d'oouvro non familiale non occupée régulièrement (L/05 ot L/06) 
Repartition dos exploitations salon l'ago do l'exploitant! 
- moins do 35 ans 
- do 35 a moins de 45 ans 
- do 45 a moins do 55 ans 
- do 55 a moins do 65 ans 
- 65 ans ot plus 
UTILISATION DU SOL 
Nombro d'exploitations ayant1 - des superficies boisoes (H/02) 
- des prairies permanentes et pâturages (F) 
- dos cultures permanentes (G) 
- dos torros arablos (D) 
- des cereales (D/01 a D/08) 
- du ble tendre ou de l'epeautre (D/01) 
- dos pommas da tarra (D/10) 
- dos betteraves sucrioros (D/ll) 
- des plantos industriellas (D/13) 
- des plantations d'arbres fruitiers et baies (G/01) 
- dos vignes (G/04) 
- dos vignes produisant normalement du vin do qualité (G/04a) 
- dos culturas sous verre (D/15, D/17 et G/07) 
Super ficio on : 
- superficies boisées (H/02) 
- prairies permanentes et pâturages (F) 
- culturas permanentes (G) 
- terres arables (D) 
- cereales (D/01 a D/08) 
- ble tendre ou epeautre (D/01) 
- pommes do torro (D/10) 
- betteraves sucrieres (D/ll) 
- plantes industrielles (D/13) 
— plantations d'arbres fruitiers et baies (G/01) 
- vignes (G/04) 
- vignes produisant normalement du vin de qualité (G/04a) 
- cultures sous verre (D/15, D/17 ot G/07) 
ANIMAUX 
Nombre d'exploitations ayant1 
- des animaux (J/01 a J/17) 
- des equides (J/01) - des bovins (J/02 a J/08) 
- des vaches laitières (J/07) 
- d'autres vaches (J/08) 
- des ovins (J/09) 
- des caprins (J/10) 
- des porcins (J/ll a J/13) 
- des truies reproductrices (J/12) 
- des volailles (J/14 a J/16) 
- des poulets de chair (J/14) 
- des poules pondeuses (J/15) 
Nombre: 
- d'equides (J/01) 
- de bovins (J/02 a J/08) 
- de vaches laitières (J/07) 
- d'autres vaches CJ/08) 
- d'ovins CJ/09) 
- do caprins (J/10) 
- do porcins (J/ll a J/13) 
- de truies reproductrices (J/12) 
- de volailles CJ/14 a J/16) 
- de poulets de chair (J/14) 










































































































































































































































































































































¡EURO-IO MAIN RESULTS BY SIZE CLASSES OF HOLDINGS, IN TERMS OF AA (HA) 
FARM STRUCTURE SURVEY 1983 
20-<30 HA 
428956 10478736 149750 3648181 46069 1114510 
736522 422744 271905 236795 62846 
9248108 
53694 79665 134652 115928 38813 
164387 348095 95282 372422 309004 199772 131547 42490 37113 29036 72478 15899 1343 
898426 4610380 421447 5433805 2899793 912447 117023 177520 150445 84259 239765 104042 841 
385151 43560 327898 240460 78421 61809 26173 169267 74899 233168 101614 224159 
128753 13780266 5102065 718154 4652925 385359 12278014 1557580 68538952 30826165 28890943 
30-<50 HA 
401205 15296399 129242 4912909 35844 1349812 
786817 386 925 258804 225507 115362 
14489550 
53603 81389 126065 97227 28658 
151130 334042 80911 358454 307222 209574 107124 47137 50019 21433 62136 10786 828 
1040381 6540694 398810 8342687 4502543 1577296 163259 292137 287082 77255 231370 87924 548 
363595 46464 310512 221367 89009 72075 25511 146132 61229 216583 96994 207632 
147744 18554473 6335675 1174005 8217062 494030 13842020 1463719 79529965 38670542 27194905 
50-<100 HA 
253799 17124337 82445 5561387 20324 1351996 
593182 230737 149256 150539 180811 
10698896 
30751 53266 73525 55115 18092 
98743 209378 44253 233239 207273 149169 56027 37042 51402 12083 34152 5578 552 
1081880 6913467 317057 9885721 5845132 2365371 174062 389219 483834 72157 162160 71824 482 
225455 35317 187260 115045 71440 64876 17899 76453 27298 129544 60970 123376 
140286 16057483 4576537 1426841 13217510 419960 9594505 888323 47665576 20245358 19802848 
'•'-100 HA 
101828 22205763 34788 10163433 9040 2404008 
433622 79067 42764 57216 255127 
17458865 
9205 17551 23955 19730 8632 
43390 82393 15376 92761 83183 63049 19702 19371 29294 5543 9804 1963 445 
2571419 10717785 323639 11163978 7210223 3417031 210473 578810 677689 111804 104888 41595 328 
82861 18211 64188 26426 31004 38600 5429 18609 7659 35851 13943 33799 
100964 9241841 1891198 1217683 23447642 247595 5221186 491837 38381079 13059079 20780563 
TOTAL 
6515654 88744957 2592516 33835716 1426902 10740955 
6958385 6421456 3379828 2685211 899670 
127098602 
555157 985587 1751919 1742494 1386330 
1622765 2870572 3325756 4659459 3449242 1906828 1225492 294014 432153 885224 2245862 318742 ,97382 
8981841 36551165 5527923 46549435 27151677 10397214 946735 1708595 2034365 1120654 2432289 803257 34315 
4230128 620537 2281602 1514420 517069 721982 550502 1539129 432761 2983208 1257547 2814637 
1405020 79262404 25143835 5645180 64346915 5688951 77224163 8753649 742727279 321891207 340112438 
Total numbor of holdings 
Total AA Number of holdings in lass favoured areas AA Number of holdings in mountain areas AA 
LABOUR FORCE Total labour force, in AMU (L/01 to L/06) Holders natural parsons Spouses (L/02) Othar members of the holders family (L/03) Non family labour regularly employed (L/04) Number of working days of non-family workers not regularly employed (L/05 and L/06! 
Distribution of holdings by ago classes of hole - less than 35 - from 35 to loss than 45 - from 45 to less than 55 - from 55 to less than 65 - 65 and ovar 
LAND USE 
Numbor of holdings with1 - Woodland (H/02) - Permanent pasturo and meadow (F) - Permanent crops (G) - Arabio land (D) - Cereals (D/01 to D/08) - Common wheat or spolt (D/01) - Potatoes (D/10) - Sugar-boot (D/ll) - Industrial plants (D/13) - Fruit and berry plantations (G/01) - Vineyards CG/04) - Vineyards normally producing quality wine - Crops under glass (D/15, D/17 and G/07) Area under ; - Woodland (H/02) - Permanent pasture and meadow (F) - Permanent crops (G) - Arabio land CD) - Cereals (D/01 to D/08) - Common wheat or spolt (D/01) - Potatoes (D/10) - Sugar-beet CD/11) - Industrial plants (D/13) - Fruit and berry plantations (G/01) - Vineyards (G/04) - Vineyards normally producing quality wine - Crops under glass (D/15, D/17 and G/07) 
ANIMALS 
Numbor of holdings with1 - Livestock (J/01 to J/17) - Equidae (J/01) - Bovino animals (J/02 to J/08) - Dairy cows (J/07) - Other cows CJ/08) - Sheep (J/09) - Goats (J/10) - Pigs (J/ll to J/13) - Brooding sows (J/12) - Poultry (J/14 to J/16) - Table fowl (J/14) - Laying hens (J/15) 





^ENQUETE SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 LES PRINCIPAUX RESULTATS PAR CLASSES DE DIMENSION ECONOMIQUE DES EXPLOITATIONS, EN TERMES DE MBS (UDE) 
DEUTSCHLAND 
Nombre total d'exploitations 
SAU totale 
Margo bruta standard total 
MAIN D'OEUVRE AGRICOLE 
Main d'oeuvre agricole totale, an UTA (L/01 a L/06) 
Exploitants parsonnas physiquas 
Exploitants * UTA Membres do la famille de l'exploitant (L/02 ot L/03) 
Membres do la famille do l'exploitant UTA 
Main d'oouvro non familiale occupée régulièrement (L/04) 
Main d'oeuvre non familiale occupée reguliorement UTA 
Repartition des exploitations selon l'ago de 1'exploitant 
- moins de 35 ans 
- de 35 a moins de 45 ans 
- de 45 a moins do 55 ans 
- do 55 a moins de 65 ans 
- 65 ans et plus 
Repartition dos exploitations selon le temps de travail de l'exploitant '· 
>0 a < 25X 
25 a < 50Ü 
50 a < 75» 
75 a < 100» 
100» 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE (AAL) 
Nombro d'exploitants ayant une AAL 
- comma activité principale 
- comma activité secondaire 
Nombro de conjoints ayant une AAL 
- comme activité principale 
- corame activité secondaire 
Nombre d'autres membres de la famille de l'exploitant ayant une AAL 
- comme activité principale 
- comma activité secondaire 
UTILISATION DU SOL 
Nombro d'exploitations ayant ! 
- des superficies boisées (H/02) 
- dos prairies permanentes ot pâturages CF) 
- des cultures permanentes (G) 
- dos torres arables (D) 
- des cereales (D/01 a D/08) 
- du ble tondre ou de 1'epeautre CD/01) 
- dos pommes de torro (D/10) 
- dos botteraves sucrieres (D/ll) 
- dos plantations d'arbres fruitiers et baies (G/01) 
- des vignes (G/04) 
- des vignes produisant normalement du vin de qualità (G/04a) 
- dos cultures sous vorrà (D/15, D/17 et G/07) 
- dos superficies irrigúeos 
Superficie on ' 
- superficies boisées (H/02) 
- prairies permanentes et pâturages (F) 
- cultures permanentes (G) 
- tarros arablos (D) 
- cereales (D/01 a D/08) 
- ble tendre ou epeautre (D/01) 
- pommos do torro (D/10) 
- betteraves sucrieres (D/ll) 
- plnntat ions rt'arhrus fruitiers et baies (G/01) 
- vignes CG/04) 
- vignes produisant normalement du vin de qualità (G/04a) 
- cultures sous verre (D/15, D/17 et G/07) 
- superficies irriguées 
ANIMAUX 
Nombre d'exploitations ayant : 
- des animaux (J/01 a J/17) 
- des bovins (J/02 a J/08) 
- des vaches laitières (J/07) 
- d'autres vaches (J/08) 
- dos ovins (J/09) 
- des caprins (J/10) 
- des porcins (J/ll a J/13) 
- des truies reproductrices (J/12) 
- des volailles (J/14 a J/16) 
- des poulets de chair (J/14) 
- des poules pondeuses (J/15) 
Nombre : 
- de bovins (J/02 a J/08) 
- da vaches laitières (J/07) 
- d'autres vaches (J/08) 
- d'ovins (J/09) 
- do capr ins (J/10) 
- de porcins (J/ll a J/13) 
- de truies reproductrices (J/12) 
- de volailles (J/14 a J/16) *) 
- do poulets de choir (J/14) *) 































55363 62004 538 9253 
3757 







11482 184 3124 766 766 0 0 
93812 
32775 








132093 0 305839 












































13418 479 3536 
4982 













75977 0 559110 
71740 





























































59505 0 552661 
73670 
































































































































2391 594 1722 
*) en milliers de têter 
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Total number of holdings 
Total AA 
Total standard gross margin 
LABOUR FORCE 
Total labour force, in AWU (L/01 to L/06) 
Holders natural persons 
Holders ■ AWU 
Members of the holders family (L/02 and L/03) 
Members of the holders family : AWU 
Non family labour regularly employed (L/04) 
Non family labour regularly employed AWU 
Distribution of holdings by age class of holder · 
- less than 35 
­ from 35 to loss than 45 
­ from 45 to loss than 55 
­ fro» 55 to loss than 65 
­ 65 and over 
Distribution of holdings by work time of holder : 
>0 to < 25» 
25 to < 50» 
50 to < 75» 
75 to < 100» 
100» 
OTHER GAINFUL ACTIVITY (OGA) 
Number of holders with one OGA 
­ as principal activity 
­ as secondary activity 
Nunbor of spouses with one OGA 
­ as principal activity 
­ as secondary activity 
Number of other members of the holders family with 
­ as principal activity 
­ as secondary activity 
LAND USE 
Number of holdings with : 
­ Woodland (H/02) 
­ Permanent pasture and meadow (F) 
­ Permanent crops (G) 
­ Arable land (D) 
­ Cereals (D/01 to D/08) 
­ Common wheat or spolt (D/01) 
­ Potatoes (D/10) 
­ Sugor­boet (D/ll) 
­ Fruit ond berry plantations (G/01) 
­ Vineyards (G/04) 
one OGA 
• 
­ Vineyards normally producing quality wine (G/04a) 
­ Crops under glass (D/15, D/17 and G/07) 
­ Irrigated area 
Area under : 
­ Woodland (H/02) 
­ Permanent pasture and meadow (F) 
­ Permanent crops (G) 
­ Arable land (D) 
­ Cereals (D/01 to D/08) 
­ Common wheat or spolt (D/01) 
­ Potatoes (D/10) 
­ Sugar­beet (D/ll) 
­ Fruit and berru dentations (G/01) 
­ Vineyards (G/04) 
­ Vineyards normally producing quality table wine 
­ Crops under glass (D/15, D/17 and G/07) 
­ Irrigated area 
ANIMALS 
Number of holdings with ! 
­ Animals (J/01 to J/17) 
­ Bovine animals (J/02 to J/08) 
­ Dairy cows (J/07) 
­ Other cows (J/08) 
­ Sheep (J/09) 
­ Goats (J/10) 
­ Pigs CJ/11 to J/13) 
­ Breading sows (J/12) 
­ Poultry CJ/14 to J/16) 
­ Table fowl CJ/14) 
­ Laying hons CJ/15) 
Numbor 
­ Bovina animals (J/02 to J/08) 
­ Dairy cowsCJ/07) 
­ Othor cows (J/08) 
­ Sheep (J/09) 
­ Goats (J/10) 
­ Pigs (J/ll to J/13) 
­ Brooding sows (J/12) 
­ Poultry (J/14 to J/16) *) 
­ Table fowl (J/14) *) 
­ Laying hens (J/15) *) 
(G/04a> 
*) per thousand head 
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NQUETE SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 
LES PRINCIPAUX RESULTATS PAR CLASSES DE DIMENSION ECONOMIQUE 
DES EXPLOITATIONS, EN TERMES DE MBS (UDE) 
FRANCE 
Nombro total d'axplo i tat i ons 
SAU totale 
Margo bruto Standard total 
MAIN D'OEUVRE AGRICOLE 
Main d'oeuvre agricola totala, an UTA (L/01 a L/06) 
Exploitants parsonnos physiques 
Exploitants '■ UTA 
Membres de la famille de l'exploitant CL/02 et L/03) 
Membres do la familia do l'exploitant : UTA 
Main d'oeuvre non familiale occupée regulierornant (L/04) 
Main d'oeuvre non familiale occupée régulièrement '■ UTA 
Repartition des exploitations selon l'âge de l'exploitant 
­ moins do 35 ans 
­ do 35 a moins do 45 ans 
­ de 45 a moins do 55 ans 
­ do 55 α moins do 65 ans 
­ 65 ans ot plus 
Repartition dos axplo i tat i ons solon lo temps de travail de l'exploitant 
>0 a < 25» 
25 a < 50» 
50 a < 75» 
75 a < 100» 
100» 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE (AAL) 
Nombro d'exploitants ayant una AAL 
­ comma activité principale 
­ comme activité secondaire 
Nombro do conjoints ayant une AAL 
­ comma activité principale 
­ comme activité secondaire 
Nombre d'autres membres de la famille de l'exploitant ayant une AAL 
­ comme activité principale 
­ comme activité secondaire 
UTILISATION DU SOL 
Nombro d'exploitations ayant · 
­ des superficies boisées (H/02) 
­ dos prairies permanentes ot pâturages (F) 
­ des cultures permanentes (G) 
­ des torras arabias (D) 
­ des caréalos (D/01 a D/08) 
­ du blo tondre ou de 1 'epeautre (D/01) 
­ des pommes de torro (D/10) 
­ des betteraves sucrieres (D/ll) 
­ dos plantations d'arbres fruitiers et baies (G/01) 
­ dos vignes (G/04) 
­ dos vignes produisant normalement du vin de qualità (G/04a) 
­ des cultures sous verre (D/15, D/17 et G/07) 
­ des superficies irriguées 
Super fie i o an : 
­ superficies boisées (H/02) 
­ prairies permanentes et pâturages (F) 
­ cultures permanentes (G) 
­ terres arables (D) 
­ ceroalos (D/01 a D/08) 
­ bla tondro ou epeautre (D/01) 
­ pommes do terra (D/10) 
­ betteraves sucrieres (D/ll) 
­ plantations d'arbres fruitiers et baies (G/01) 
­ vignes (G/04) 
­ vignes produisant normalement du vin de qualité (G/04a) 
­ cultures sous vorrò (D/15, D/17 et G/07) 
­ superficies irrigúeos 
ANIMAUX 
Nombro d'exploitations ayant : 
­ des animaux (J/01 a J/17) 
­ dos bovins CJ/02 a J/08) 
­ des vachos laitières (J/07) 
­ d'autres vachos (J/08) 
­ des ovins (J/09) 
­ des caprins (J/10) 
­ des porcins (J/ll a J/13) 
­ des truies reproductrices (J/12) 
­ des volailles (J/14 a J/16) 
­ des poulets do chair CJ/14) 
­ des poules pondeuses (J/15) 
Nombre 
­ de bovins CJ/02 a J/08) 
­ do vachos laitioros CJ/07) 
­ d'autres vachos CJ/08) 
­ d'ovins (J/09) 
­ do caprins (J/10) 
­ de porcins (J/ll α J/13) 
­ do truies reproductricos (J/12) 
­ de volailles (J/14 a J/16) *) 
­ do poulets de chair (J/14) *) 


































































































































































































































































































































































































*) en milliers de têtes 
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Total number of holdings 
Total AA 
Total standard gross margin 
LABOUR FORCE 
Total labour force, in AWU (L/01 to L/06) 
Holders natural persons 
Holders : AWU 
Mombers of the holders family (L/02 and L/03) 
Members of tho holders family AWU 
Hon family labour regularly employed (L/04) 
Non family labour regularly employed : AWU 
Distribution of holdings by age class of holder : 
- loss than 35 
- front 35 to less than 45 
- from 45 to loss than 55 
- from 55 to loss than 65 
- 65 and over 
Distribution of holdings by work timo of holder : 
>0 to < 25» 
25 to < 50» 
50 to < 75» 
75 to < 100» 
100» 
OTHER GAINFUL ACTIVITY (OGA) 
Humbor of holders with one OGA 
- as principal activity 
- as secondary activity 
Nunbor of spouses with one OGA 
- as principal activity 
- as secondary activity 
Number of other mombars of the holdars family with 
- as principal activity 
- as secondary activity 
LAND USE 
Number of holdings with - Woodland (H/02) 
- Permanent pasture and meadow (F) 
- Permanent crops (G) 
- Arable land (D) 
- Coroais (D/01 to D/08) 
- Common wheat or spelt (D/01) 
- Potatoes (D/10) 
- Sugar-beet (D/ll) 
- Fruit and berry plantations (G/01) 
- Vineyards (G/04) 
ono OGA 
• 
- Vineyards normally producing quality wine CG/04a) 
- Crops under glass CD/15, D/17 and G/07) 
- Irrigated area 
Area under ~ 
- Woodland CH/02) 
- Permanent pasture and meadow (F) 
- Permanent crcps (G) 
- Arable land (D) 
- Cereals (D/01 to D/08) 
- Common wheat or spelt (D/01) 
- Potatoes CD/10) 
- Sugor-beet CD/11) 
- Fruit and berrv plantations CG/01) - Vineyards (G/04) 
- Vineyards normally producing quality table wine 
- Crops under glass (D/15, D/17 and G/07) 
- Irrigated area 
ANIMALS 
Number of holdings with : - Animals (J/01 to J/17) 
- Bovine animals (J/02 to J/08) 
- Dairy cows (J/07) 
- Other cows CJ/08) 
- Sheep (J/09) 
- Goats (J/10) 
- Pigs CJ/ll to J/13) 
- Breeding sous (J/12) 
- Poultry (J/14 to J/16) 
- Table fowl (J/14) 
- Laying hens (J/15) 
Number · 
- Bovine animals (J/02 to J/08) 
- Dairy cous(J/07) 
- Other cous (J/08) 
- Shoep (J/09) 
- Goats (J/10) 
- Pigs CJ/11 to J/13) 
- Breeding sous CJ/12) 
- Poultry CJ/14 to J/16) *) 
- Table foul CJ/14) *) 
- Laying hens (J/15) *) 
(G/04a) 
*) per thousand head 
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^ENQUETE SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 
LES PRINCIPAUX RESULTATS PAR CLASSES DE DIMENSION ECONOMIQUE 
DES EXPLOITATIONS, EN TERMES DE MBS (UDE) 
ITALIA 
Nombro total d'exploitations 
SAU totale 
Marge brute standard total 
MAIN D'OEUVRE AGRICOLE 
Main d'oeuvre agricole totala, en UTA (L/01 a L/06) 
Exploitants personnes physiques 
Exploitants '■ UTA 
Membros do la f a m u l o do l'exploitant (L/02 at L/03) 
Membres da la familia da l'exploitant · UTA 
Main d'oeuvre non familiale occupée rogulioroaent (L/04) 
Main d'oeuvre non familiale occupée reguliorooont * UTA 
Repartition dos exploitations selon l'âge de l'exploitant 
­ moins de 35 ans 
­ de 35 a moins de 45 ans ..·» 
­ de 45 a moins de 55 ans 
­ de 55 a moins de 65 ans 
­ 65 ans ot plus 
Repartition dos exploitations salon la temps de travail do l'exploitant 
>0 a < 25» 
25 a < 50» 
50 α < 75» 
75 a < 100» 
100» 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE (AAL) 
Nombre d'exploitants ayant una AAL 
­ comme activité principale 
­ comme activité secondaire 
Nombre do conjoints ayant una AAL 
­ comma activité principale 
­ comma activité secondaire 
Nombra d'autres membres de la famille de l'exploitant ayant une AAL 
­ comme activité principale 
­ comma activité secondaire 
UTILISATION DU SOL 
Nombre d'exploitations ayant : 
­ des superficies boisées (H/02) 
­ dos prairies permanentes ot pâturages (F) 
­ dos cultures permanentes (G) 
­ des térros arables CD) 
­ des cereales (D/01 a D/08) 
­ du ble tendre ou de 1'epeautre (D/01) 
­ des pommes de terre (D/10) 
­ des botteraves sucrieres (D/ll) 
­ des plantations d'arbres fruitiers et baies (G/01) 
­ des vignes (G/04) 
­ dos vignes produisant normalement du vin do quelito (G/04a) 
­ dos culturas sous verre (D/15, D/17 ot G/07) 
­ dos suparficies irriguées 
Superficie on ' 
­ superficies boisées (H/02) 
­ prairies permanentes et pâturages (F) 
­ cultures permanentas (G) 
­ terres arables (D) 
­ cereales (D/01 a D/08) 
­ ble tendre ou epeautre (D/01) 
­ pommes do torro (D/10) 
­ betteraves sucrieres (D/ll) 
­ plantations d»arbr«s fruitiers et baies (G/01) 
­ vignes (G/04) 
­ vignes produisant normalement du vin de qualité (G/04a) 
­ cultures sous verre (D/15, D/17 et G/07) 
­ superficies irriguées 
ANIMAUX 
Nombre d'exploitations ayant : 
­ dos animaux (J/01 a J/17) 
­ des bovins (J/02 a J/08) 
­ dos vaches laitières (J/07) 
­ d'autres vachos (J/08) 
­ dos ovins (J/09) 
­ dos caprins (J/10) 
­ des porcins (J/ll a J/13) 
­ dos truies reproductrices (J/12) 
­ des volailles (J/14 a J/16) 
­ des poulets de chair (J/14) 
­ des poules pondeuses (J/15) 
Hombro '■ 
­ da bovins CJ/02 a J/08) 
­ do vaches laitières CJ/07) 
­ d'autres vaches CJ/08) 
­ d'ovins CJ/09) 
­ do caprins (J/10) 
­ do porcins (J/ll a J/13) 
­ do truies reproductrices (J/12) 
­ de volailles (J/14 a J/16) *) 
­ do poulets do chair (J/14) *) 


































































































































































































































































































































































































*) en milliers de têtes 
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{ITALIA 
MAIN RESULTS BY ECONOMIC SIZE CLASSES OF HOLDINGS, 
IN TERMS OF SGM CESU) 


































































































































































































































































































































































































Total numbor of holdings 
Total AA 
Total standard gross margin 
LABOUR FORCE 
Total labour force, in AWU (L/01 to L/06) 
Holders natural persons 
Holders '■ AWU 
Mombers of the holders family (L/02 and L/03) 
Mombers of the holders family · AWU 
Non family labour regularly employed (L/04) 
Non family labour regularly employed AWU 
Distribution of holdings by age class of holder · 
­ loss than 35 
­ from 35 to less than 45 
­ from 45 to loss than 55 
­ from 55 to less than 65 
­ 65 and over 
Distribution of holdings by work time of holder : 
>0 to < 25» 
25 to < 50» 
50 to < 75» 
75 to < 100» 
100» 
OTHER GAINFUL ACTIVITY (OGA) 
Number of holders with one OGA 
­ as principal activity 
­ as secondary activity 
Nunber of spouses with one OGA 
­ as principal activity 
­ as secondary activity 
Numbor of other Bombers of the holders family with 
­ as principal activity 
­ as sacondary activity 
LAND USE 
Number of holdings with s 
­ Woodland (H/02) 
­ Permanent pasturo and meadow (F) 
­ Permanent crops (G) 
­ Arabia land CD) 
­ Careáis (D/01 to D/08) 
­ Common wheat or spelt CD/01) 
­ Potatoes (D/10) 
­ Sugar­beet (D/ll) 
­ Fruit and berry plantations (G/01) 
­ Vinoyards (G/04) 
one OGA 
­ Vinoyards normally producing quality wine (G/04a) 
­ Crops undor glass (D/15, D/17 and G/07) 
­ Irr i gated area 
Area undor 
­ Woodland (H/02) 
­ Permanent pasture and moadow (F) 
­ Permanent crops (G) 
­ Arable land (D) 
­ Cereals (D/01 to D/08) 
­ Common wheat or spelt CD/01) 
­ Potatoes (D/10) 
­ Sugar­beet (D/ll) 
­ Fruit and berry plantations (G/01) 
­ Vineyards (G/04) 
­ Vineyards normally producing quality table wine 
­ Crops under glass (D/15, D/17 and G/07) 
­ Irrigated area 
ANIMALS 
Number of holdings with ­ Animals (J/01 to J/17) 
­ Bovine animals (J/02 to J/08) 
­ Dairy cows (J/07) 
­ Other cows (J/08) 
­ Sheep CJ/09) 
­ Goats CJ/10) 
­ Pigs (J/ll to J/13) 
­ Brooding sows (J/12) 
­ Poultry (J/14 to J/16) 
­ Table fowl (J/14) 
­ Laying hens (J/15) 
Number 
­ Bovine animals (J/02 to J/08) 
­ Dairy cows(J/07) 
­ Other cows (J/08) 
­ Sheep (J/09) 
­ Goats (J/10) 
­ Pigs (J/ll to J/13) 
­ Brooding sows (J/12) 
­ Poultry CJ/14 to J/16) *) 
­ Table fowl (J/14) *) 
­ Laying hens (J/15) *) 
(G/04a) 
*) per thousand head 
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NQUETE SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 LES PRINCIPAUX RESULTATS PAR CLASSES DE DIMENSION ECONOMIQUE DES EXPLOITATIONS, EN TERMES DE MBS CUDE) 
NEDERLAND 
Nombre total d'exploitations 
SAU totale Marge brute standard total 
MAIN D'OEUVRE AGRICOLE 
Main d'oeuvre agricole totale, on UTA (L/01 a L/06) 
Exploitants personnes physiques 
Exploitants : UTA 
Membres de la f a m u l o de l'exploitant (L/02 et L/03) 
Membres do la famille de l'exploitant ί UTA 
Main d'oouvro non familiale occupée régulièrement (L/04) 
Main d'oouvro non familiale occupée rogul i oromont ■* UTA 
Repartition des exploitations salon l'âge de l'exploitant 
­ moins de 35 ans 
­ do 35 a moins do 45 ans 
­ do 45 β moins do 55 ons 
­ de 55 α moins do 65 ans 
- 65 ans et plus 
Repartition des exploitations selon lo temps do travail do l'exploitant : 
>0 a < 25» 
25 a < 50» 
50 a < 75» 
75 a < 100» 
100» 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE (AAL) 
Nombre d'exploitants ayant une AAL 
­ comme activité principale 
­ comme activité secondaire 
Nombre do conjoints ayant une AAL 
­ comme activité principólo 
­ comme activité secondaire 
Nombre d'autres membres do la famille do l'exploitant ayant une AAL 
­ comme activito principale 
­ comme activito secondaire 
UTILISATION DU SOL 
Nombro d'exploitations ayant : 
­ des superficies boisées (H/02) 
­ dos prairies permanentes et pâturages (F) 
­ des cultures permanentes (G) 
­ des terres arables (D) 
­ des cereales (D/01 a D/08) 
­ du blo tondre ou de l'opoautro (D/01) 
­ des pommes de torro (D/10) 
­ des betteraves sucrieres (D/ll) 
­ des plantations d'arbres fruitiers ot baios (G/01) 
­ des vignes (G/04) 
­ des vignes produisant normalement du vin do qualità (G/04a) 
­ des cultures sous verra (D/15, D/17 at G/07) 
­ des superficies irriguées 
Suparf icio an : 
­ superficies boisoes (H/02) 
­ prairies permanentes et pâturages (F) 
­ cultures permanentes (G) 
­ torres arables (D) 
­ cereales (D/01 a D/08) 
­ ble tendre ou epeautre (D/01) 
­ pommes de terra (D/10) 
­ betteraves sucrieres (D/ll) 
­ plantations d'arbres fruitiers ot baies (G/01) 
­ vignes (G/04) 
­ vignes produisant normalement du vin do qualité (G/04a) 
­ cultures sous verre CD/15, D/17 et G/07) 
­ superficies irrigúeos 
ANIMAUX 
Nombra d'exploitations ayant : 
­ des animaux CJ/01 a J/17) 
­ des bovins CJ/02 a J/08) 
­ des vaches laitières CJ/07) 
­ d'autres vaches (J/08) 
­ des ovins (J/09) 
­ des caprins (J/10) 
­ des porcins (J/ll a J/13) 
­ des truies reproductrices (J/12) 
­ des volailles (J/14 a J/16) 
­ des poulets de choir (J/14) 
­ dos poules pondeuses (J/15) 
Nombre : 
­ do bovins (J/02 a J/08) 
­ do vachos laitières (J/07) 
­ d'autres vachos (J/08) 
­ d'ovins (J/09) 
­ de caprins (J/10) 
­ do porcins (J/ll a J/13) 
­ de truies reproductrices (J/12) 
­ do volailles (J/14 a J/16) *) 
­ de poulets de chair CJ/14) *) 


































































































































































































































































































































































































*) en milliers de têtes 
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INEDERLAND MAIN RESULTS BY ECONOMIC SIZE CLASSES OF HOLDINGS. 
IN TERMS OF SGM (ESU) 

























































































































































































































































































































































































Total number of holdings 
Total AA 
Total standard gross margin 
LABOUR FORCE 
Total labour force, in AWU (L/01 to L/06) 
Holders natural porsons 
Holders ■ AWU Members of the holders family (L/02 and L/03) 
Members of the holders family : AWU 
Non family labour regularly omployod (L/04) Non family labour regularly employed ■ AWU 
Distribution of holdings by ago class of holder 
­ loss than 35 
­ from 35 to lass than 45 
­ from 45 to loss than 55 
­ from 55 to less than 65 ­ 65 and over 
Distribution of holdings by work time of holder : 
>0 to < 25» 
25 to < 50» 
50 to < 75» 
75 to < 100» 
100» 
OTHER GAINFUL ACTIVITY (OGA) 
Numbor of holders with one OGA 
­ as principal activity 
­ as secondary activity 
Nunbor of spousos with one OGA 
­ as principal activity 
­ as secondary activity 
Numbor of other members of the holders family with 
­ as principal activity 
­ as secondary activity 
LAND USE 
Number of holdings with 
­ Woodland (H/02) 
­ Permanent pasture and meadow (F) 
­ Permanent crops (G) 
­ Arable land (D) 
­ Cereals (D/01 to D/08) 
­ Common wheat or spelt (D/01) 
­ Potatoes (D/10) 
­ Sugar­beet (D/ll) 
­ Fruit and berry plantations (G/01) 
­ Vineyards (G/04) 
­ Vineyards normally producing quality wine (G/04e 
­ Crops under glass (D/15, D/17 and G/07) 
­ Irrigated aroa 
Area under : 
­ Woodland (H/02) 
­ Permanent pasture and meadow (F) 
­ Permanent crops (G) 
­ Arable land (D) 
­ Cereals (D/01 to D/08) 
­ Common whoat or spolt (D/01) 
­ Potatoes (D/10) 
­ Sugar­beet (D/ll) 
­ Fruit and berry plantations (G/01) 
­ Vineyards (G/04) 
­ Vineyards normally producing quality table wine 
­ Crops undor glass (D/15, D/17 and G/07) 
­ Irrigated area 
ANIMALS 
Number of holdings with : 
­ Animals (J/01 to J/17) 
­ Bovine animals (J/02 to J/08) 
­ Dairy cows (J/07) 
­ Other cows (J/08) 
­ Sheep (J/09> 
­ Goats (J/10) 
­ Pigs (J/ll to J/13) 
­ Breeding sows (J/12) 
­ Poultry (J/14 to J/16) 
­ Table fowl (J/14) 
­ Laying hens (J/15) 
Number * 
­ Bovino animals CJ/02 to J/08) 
­ Dairy cows(J/07) 
­ Other cows (J/08) 
­ Shoop (J/09) 
­ Goats (J/10) 
­ Pigs CJ/11 to J/13) 
­ Breeding sows (J/12) 
­ Poultry (J/14 to J/16) *) 
- Tablo fowl (J/14) *> 





*) per thousand head 
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iENQUETE SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 LES PRINCIPAUX RESULTATS PAR CLASSES DE DIMENSION ECONOMIQUE DES EXPLOITATIONS, EN TERMES DE MBS (UDE) 
BELGIQUE/BELGIE 
Nombro total d'exploitations 
SAU totale 
Margo bruto standord total 
MAIN D'OEUVRE AGRICOLE Main d'oouvro agricolo totale, en UTA (L/01 a L/06) 
Exploitants personnes physiques 
Exploitants " UTA 
Membres do la familia da l'exploitant (L/02 et L/03) 
Membros do la famille do l'exploitant : UTA 
Main d'oeuvre non familiale occupée régulièrement (L/04) 
Main d'oouvro non familiale occupée régulièrement : UTA 
Repartition dos exploitations solon l'ago do l'exploitant : 
- moins de 35 ans 
- do 35 a moins do 45 ans 
- de 45 a moins do 55 ans 
- de 55 a moins de 65 ans 
- 65 ons et plus 
Repartition des exploitations selon le temps de travail de l'exploitant 
>0 o < 25» 
25 a < 50» 
50 a < 75» 
75 a < 100» 
100» 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE (AAL) 
Nombre d'exploitants ayant une AAL 
- comme activito principale 
- comme activité secondaire 
Nombra de conjoints ayant une AAL 
- comme activité principale 
- comme activité secondaire 
Nombre d'autres mombros do la famille de l'exploitant ayant une AAL 
- comma activito principólo 
- comme activité secondaire 
UTILISATION DU SOL 
Nombro d'exploitations ayant : - des superficies baisées (H/02) 
- dos prairies permanentes ot pâturages (F) 
- des cultures permanentes (G) 
- des terres arables (D) 
- des cereales (D/01 a D/08) 
- du blo tondre ou de l'opoautra (D/01) 
- des pommes de terre (D/10) 
- dos betteraves sucrieres (D/ll) 
- dos plantations d'arbres fruitiers et baies (G/01) 
- dos vignes (G/04) 
- des vignes produisant normalement du vin de qualité (G/04o) 
- des cultures sous verre (D/15, D/17 et G/07) 
- dos superficies irriguées 
Super ficio en : - superficies boisoos (H/02) 
- prairies permanentes ot pâturages (F) 
- cultures permanentas (G) 
- torres arables (D) - cereales (D/01 a D/08) 
- ble tondra ou epeautre (D/01) 
- pommes de terre (D/10) 
- botteraves sucrieres (D/ll) 
- DÏantetinns d'arbres fruitiers et baies (G/01) 
- vignes (G/04) 
- vignes produisant normalement du vin de qualité (G/04a) 
- cultures sous verre (D/15, D/17 et G/07) 
- superficies irriguées 
ANIMAUX 
Nombre d'exploitations ayant 
- des animaux (J/01 a J/17) 
- des bovins (J/02 a J/08) 
- des vachos laitières (J/07) 
- d'autres vaches CJ/08) 
- des ovins (J/09) 
- dos caprins (J/10) 
- des porcins (J/ll a J/13) 
- dos truies reproductrices (J/12) 
- des volailles (J/14 a J/16) 
- des poulets de chair (J/14) 
- des poules pondeuses (J/15) 
Nombro î 
- do bovins (J/02 a J/08) 
- do vaches laitières (J/07) 
- d'autres vaches (J/08) 
- d'ovins (J/09) 
- do caprins (J/10) 
- da porcins (J/ll a J/13) 
- do truies roproductri ces (J/12) 
- de volailles CJ/14 a J/16) *) 

































































































































































































































































































































































































*) en milliers de têtes 
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fSELGIQUE/BELGIE FARM STRUCTURE SURVEY 1983 
MAIN RESULTS BY ECONOMIC SIZE CLASSES OF HOLDINGS, 


































































































































































































































































































































































































Total number of holdings 
Total AA 
Total standard gross margin 
LABOUR FORCE 
Total labour forca, in AWU CL/01 to L/06) 
Holders natural persons 
Holders '■ AWU Mombers of the holders family (L/02 and L/03) 
Members of the holders family : AWU 
Hon family labour regularly employed (L/04) Non family labour regularly employed : AWU 
Distribution of holdings by age class of holder : 
­ less than 35 
­ from 35 to less than 45 
­ from 45 to less than 55 
­ from 55 to loss than 65 ­ 65 and over 
Distribution of holdings by work timo of holder ' 
>0 to < 25» 
25 to < 50» 
50 to < 75» 
75 to < 100» 
100» 
OTHER GAINFUL ACTIVITY (OGA) 
Number of holders with one OGA 
­ as principal activity 
­ as secondary activity Nunber of spouses with one OGA 
­ as principal activity 
­ as secondary activity 
Numbor of other members of the holders family with 
­ as principal activity 
­ as secondary activity 
LAND USE 
Number of holdings with "■ ­ Woodland (H/02) 
­ Permanent posture and meadow (F) 
­ Permanent crops (G) 
­ Arabia land (D) 
­ Cereals (D/01 to D/08) 
­ Common wheat or spelt (D/01) 
­ Potatoes (D/10) 
­ Sugar­beet (D/ll) 
­ Fruit and berry plantations (G/01) 
­ Vineyards (G/04) 
ono OGA 
• 
­ Vineyards normally producing quality wine (G/04a) 
­ Crops under glass (D/15, D/17 end G/07) ­ Irrigated oroa 
Area undor : 
­ Woodlond (H/02) 
­ Permanent pasture and meadow (F) 
­ Permanent crops (G) 
­ Arable land (D) 
­ Coroais (D/01 to D/08) 
­ Common wheat or spelt (D/01) 
­ Potatoes (D/10) 
­ Sugar­beet (D/ll) 
­ Fruit and berry plantations (G/01) 
­ Vineyards (G/04) 
­ Vineyards normally producing quality table wine 
­ Crops under glass (D/15, D/17 and G/07) 
­ Irrigated area 
ANIMALS 
Number of holdings with ­ Animals (J/01 to J/17) 
­ Bovino animals (J/02 to J/08) 
­ Dairy cows (J/07) 
­ Other cows (J/08) 
­ Sheep (J/09) 
­ Goats (J/10) 
­ Pigs CJ/11 to J/13) 
­ Breading sows CJ/12) 
­ Poultry CJ/14 to J/16) 
­ Tabla foul CJ/14) ­ Laying hens CJ/15) 
Number : 
­ Bovine animals (J/02 to J/08) 
­ Dairy cows(J/07) 
­ Other cows (J/08) 
­ Sheop (J/09) 
­ Goats (J/10) 
­ Pigs (J/ll to J/13) 
­ Breeding sows (J/12) 
­ Poultry (J/14 to J/16) *) 
­ Table fowl (J/14) *) 
­ Laying hons (J/15) *) 
(G/04a) 
*) per thousand head 
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^ENQUETE SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 
LES PRINCIPAUX RESULTATS PAR CLASSES DE DIMENSION ECONOMIQUE 
DES EXPLOITATIONS, EN TERMES DE MBS CUDE) 
LUXEMBOURG 
Nombre total d'exploitations 
SAU totolo 
Margo bruta standard total 
MAIN D'OEUVRE AGRICOLE 
Main d'oeuvre agricolo totale, en UTA (L/01 a L/06) 
Exploitants personnes physiques 
Exploitants ι UTA 
Membres de la famille da l'exploitant (L/02 ot L/03) 
Membros do la famille de l'exploitant : UTA 
Main d'oouvro non familiale occupoo reguli er ornent (L/04) 
Moin d'oeuvre non familiale occupée régulièrement UTA 
Repartition dos axplo i tot i ons solon l'ago do l'exploitant î 
­ moins do 35 ans 
­ do 35 a moins de 45 ans 
­ de 45 a moins de 55 ans 
­ de 55 a moins do 65 ans 
­ 65 ans ot plus 
Repartition das axplo i tot i ons salon lo temps de travail da l'exploitant : 
>0 a < 25» 
25 a < 50» 
50 a < 75» 
75 a < 100» 
100» 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE (AAL) 
Nombre d'exploitants ayant Uno AAL 
­ comme activito principale 
­ comma activito sacondairo 
Nombro do conjoints ayant une AAL 
­ comma activito principale 
­ comme activito secondaire 
Nombre d'autres nombres do la famille de l'exploitant ayant une AAL 
­ comme activito principale 
­ comme activité secondaire 
UTILISATION DU SOL 
Nombre d'exploitations ayant '· 
- des superficies boisoes (H/02) 
­ des prairies permanentes et pâturages (F) 
­ des culturas permanentes (G) 
­ des térros arabios (D) 
­ des caraalas (D/01 a D/08) 
­ du bla tondre ou do 1'epeautre (D/01) 
­ dos pommas do terre (D/10) 
­ des betteraves sucrioros (D/ll) 
­ des plantations d'arbres fruitiers et baies (G/01) 
­ des vignes (G/04) 
­ des vignes produisant normalement du vin da qualità (G/04a) 
­ des cultures sous vorrò (D/15, D/17 ot G/07) 
­ dos superficies irrigúeos 
Superficie on : 
­ superficies boisoes (H/02) 
­ prairies permanentes ot pâturages (F) 
­ cultures permanentes (G) 
­ torres arables (D) 
­ caraalas (D/01 a D/08) 
­ blo tendre ou epeautre (D/01) 
­ pommes do terre (D/10) 
­ betteraves sucrieres (D/ll) 
­ Dlantations d'arbres fruitiers et baies (G/01) 
­ vignes (G/04) 
­ vignes produisant normalement du vin de qualité CG/04a) 
­ cultures sous vorrò CD/15, D/17 ot G/07) 
­ superficies irriguées 
ANIMAUX 
Nombre d'exploitations ayant : 
­ des animaux CJ/01 a J/17) 
­ dos bovins (J/02 a J/08) 
­ des vaches laitières CJ/07) 
­ d'autres vaches CJ/08) 
­ des ov i ns CJ/09) 
­ dos caprins (J/10) 
­ des porcins (J/ll a J/13) 
­ des truies reproductrices (J/12) 
­ des volailles (J/14 a J/16) 
­ des poulets de chair (J/14) 
­ dos poules pondeuses (J/15) 
Nombre ' 
- de bovins (J/02 a J/08) 
­ de vaches laitières (J/07) 
­ d'outrés vaches (J/08) 
­ d'ovins CJ/09) 
­ de caprins CJ/10) 
­ do porcins (J/ll a J/13) 
­ do truies reproduetri ces (J/12) 
­ do volaillos (J/14 a J/16) *) 
­ do poulets do chair (J/14) *) 


































































































































































































































































































































































































*) en milliers de têtes 
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^LUXEMBOURG FARM STRUCTURE SURVEY 1983 MAIN RESULTS BY ECONOMIC SIZE CLASSES OF HOLDINGS, 

































































































































































































































































































































































































Total number of holdings 
Total AA 
Total standard gross margin 
LABOUR FORCE 
Totol lobour force, in AWU (L/01 to L/06) 
Holders natural persons 
Holders '■ AWU 
Members of the holders family (L/02 and L/03) 
Members of the holders family AWU 
Non family labour regularly employed (L/04) 
Non family labour regularly employed AWU 
Distribution of holdings by age class of holder : 
­ less than 35 
­ from 35 to less than 45 
­ from 45 to loss than 55 
­ from 55 to loss than 65 
­ 65 and over 
Distribution of holdings by work timo of holder : 
>0 to < 25» 
25 to < 50» 
50 to < 75» 
75 to < 100» 
100» 
OTHER GAINFUL ACTIVITY (OGA) 
Numbor of holders with one OGA 
­ as principal activity 
­ as secondary activity 
Nunber of spouses with one OGA 
­ as principal activity 
­ as secondary Activity 
Number of other members of the holders family with 
­ as principal activity 
­ as secondary activity 
LAND USE 
Number of holdings with 
­ Woodland (H/02) 
­ Permanent pasture and meadow (F) 
­ Permanent crops (G) 
­ Arable land (D) 
­ Cereals (D/01 to D/08) 
­ Common wheat or spelt (D/01) 
­ Potatoes (D/10) 
­ Sugar­beet (D/ll) 
­ Fruit and berry plantations (G/01) 
­ Vineyards (G/04) 
ono OGA 
• 
­ Vineyards normally producing quality wine (G/04a) 
­ Crops under glass (D/15, D/17 and G/07) 
­ Irr i gated area 
Area under 
­ Woodland (H/02) 
­ Permanent pasturo and meadow (F) 
­ Permanent crops (G) 
­ Arable land (D) 
­ Cereals (D/01 to D/08) 
­ Common wheat or spelt (D/01) 
­ Potatoes (D/10) 
­ Sugar­beet (D/ll) 
­ Fruit and berry plantations (G/01) 
vineycrus (G^u4) 
­ Vineyards normally producing quality table wine 
­ Crops under glass (D/15, D/17 and G/07) 
­ Irrigated area 
ANIMALS 
Number of holdings with : 
­ Animals (J/01 to J/17) 
­ Bovine animals (J/02 to J/08) 
­ Dairy cows (J/07) 
­ Other cows (J/08) 
­ Sheep (J/09) 
­ Goats (J/10) 
­ Pigs (J/ll to J/13) 
­ Broeding sous (J/12) 
­ Poultry (J/14 to J/16) 
­ Table foul (J/14) 
­ Laying hens (J/15) 
Nunber 
­ Bovine animals (J/02 to J/08) 
­ Dairy cows(J/07) 
­ Other cows (J/08) 
­ Sheep (J/09) 
­ Goats (J/10) 
­ Pigs CJ/11 to J/13) 
­ Breeding sows CJ/12) 
­ Poultry CJ/14 to J/16) *) 
­ Table foul CJ/14) *> 
­ Laying hens CJ/15) *) 
CG/04a) 
*) per thousand head 
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ÌENQUETE SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 LES PRINCIPAUX RESULTATS PAR CLASSES DE DIMENSION ECONOMIQUE DES EXPLOITATIONS, EN TERMES DE MBS CUDE) 
UNITED KINGDOM 
Nombro total d'exploitations 
SAU totala 
Marga bruta standard total 
MAIN D'OEUVRE AGRICOLE 
Main d'oeuvre agricole totale, en UTA CL/01 a L/06) 
Exploitants personnes physiquos 
Exploitants ! UTA 
Mombres do la fanilla da l'exploitant CL/02 at L/03) 
Mambras da la fanilla do l'exploitant UTA 
Main d'oouvro non familiale occupée régulièrement CL/04) 
Main d'oouvro non familiale occupée régulièrement UTA 
Repartition des exploitations selon l'ago do l'exploitant : - moins de 35 ans 
- de 35 a moins do 45 ans 
- de 45 a moins de 55 ans 
- do 55 a moins do 65 ans 
- 65 ans et plus 
Repartition des exploitations salon la tamps do travail da l'exploitant : >0 a < 25» 
25 a < 50» 
50 a < 75» 
75 a < 100» 
100» 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE (AAL) 
Hombro d'exploitants ayant uno AAL 
- comme activité principale 
- comme activité secondaire 
Hombre da conjoints ayant una AAL 
- comme activito principólo 
- comme activité secondaire 
Nombre d'autres membres de la famille de l'exploitant ayant una AAL 
- comma activité principole 
- comme activito secondaire 
UTILISATION DU SOL 
Nombro d'exploitations ayant ; 
- dos superficies boisées (H/02) 
- des prairies permanentes et pâturages (F) 
- des cultures permanentes (G) 
- dos terres arables (D) 
- des coréales (D/01 a D/08) 
- du ble tondra ou do 1'epeautre (D/01) 
- des pommes de terra (D/10) 
- des betteraves sucrieres (D/ll) 
- dos plantations d'arbres fruitiers et baies (G/01) 
- des vignes (G/04) 
- dos vignes produisant normalement du vin de qualité (G/04o) 
- dos cultures sous verre (D/15, D/17 ot G/07) 
- dos superficies irriguées 
Superficie on - superficies boisées (H/02) 
- prairies permanentes et pâturages (F) 
- cultures permanentes CG) 
- térros arables (D) 
- cereales (D/01 a D/08) 
- ble tondro ou epeautre (D/01) 
- pommes do terre (D/10) 
- betteroves sucrieres CD/11) 
- plantations d'arbres fruitiers ot baies (G/01) 
- vignes (G/04) 
- vignes produisant normalement du vin do qualité (G/04a) 
- cultures sous vorrò (D/15, D/17 ot G/07) 
- superficies irrigúeos 
ANIMAUX 
Nombre d'exploitations ayant : - des animaux (J/01 a J/17) 
- dos bovins (J/02 a J/08) 
- des vaches laitières (J/07) 
- d'autres vaches (J/08) 
- des ovins (J/09) 
- dos caprins (J/10) 
- dos porcins (J/ll a J/13) 
- dos truies reproductrices (J/12) 
- dos volailles (J/14 a J/16) 
- dos poulets de chair CJ/14) 
- des poules pondeuses CJ/15) 
Nombre : 
- do bovins (J/02 a J/08) 
- do vaches laitières (J/07) 
- d'autres vaches (J/08) 
- d'ovins (J/09) 
- do caprins (J/10) 
- de porcins (J/ll a J/13) 
- de truies reproductrices (J/12) 
- de volailles (J/14 a J/16) *) 
- de poulets do chair (J/14) *) 

































































































































































































































































































































































































*) en milliers de têtes 
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^UNITED KINGDOM 
MAIN RESULTS BY ECONOMIC SIZE CLASSES OF HOLDINGS, 
IN TERMS OF SGM (ESU) 


































































































































































































































































































































































































Total nunber of holdings 
Total AA 
Total standard gross margin 
LABOUR FORCE 
Totol lebour force, in AWU (L/01 to L/06) 
Holders naturel persons 
Holders ■ AWU 
Members of tho holders family (L/02 and L/03) 
Members of the holders family AWU 
Non family labour regularly employed (L/04) 
Hon family labour regularly employed : AWU 
Distribution of holdings by age class of holder : 
­ less than 35 
~ fron 35 to less than 45 
­ fron 45 to less than 55 
­ fron 55 to less than 65 
­ 65 ond ovar 
Distribution of holdings by work tima of holdar : 
>0 to < 25» 
25 to < 50» 
50 to < 75» 
75 to < 100» 
100» 
OTHER GAINFUL ACTIVITY (OGA) 
Numbor of holders with ona OGA 
­ ns principal activity 
­ as secondary activity 
Hunber of spouses with one OGA 
­ as principal activity 
­ as secondary Activity 
Number of othor members of the holders family with ona OGA 
­ os principal activity 
­ as secondary activity 
LAND USE 
Numbor of holdings with : 
­ Woodland CH/02) 
­ Permanent pasture and meadow (F) 
­ Permanent crcps (G) 
­ Arable land (D) 
­ Cereals (D/01 to D/08) 
­ Common wheat or spelt (D/01) 
­ Potatoes (D/10) 
­ Sugar­beet (D/ll) 
­ Fruit and berry plantations (G/01) 
­ Vineyards (G/04) 
­ Vinoyards normally producing quality uine (G/04a) 
­ Crops under glass (D/15, D/17 ond G/07) 
­ Irrigated aroa 
Area undor 
­ Woodland (H/02) 
­ Permanent pasture and meadow (F) 
­ Permanent crops (G) 
­ Arabio land (D) 
­ Cereals (D/01 to D/08) 
­ Common wheat or spelt (D/01) 
­ Potatoes (D/10) 
­ Sugar­beot (D/ll) 
­ Fruit end berry plontotions (G/01) 
­ Vineyards (G/04) 
­ Vineyards normally producing quality table wino (G/04a) 
­ Crops under glass (D/15, D/17 ond G/07) 
­ Irrigated area 
ANIMALS 
Number of holdings with *· 
­ Animals (J/01 to J/17) 
­ Bovine animals (J/02 to J/08) 
­ Dairy cows (J/07) 
­ Other cous (J/08) 
­ Sheep (J/09) 
­ Goats (J/10) 
­ Pigs (J/ll to J/13) 
­ Breeding sous (J/12) 
­ Poultry (J/14 to J/16) 
­ Table fowl (J/14) 
­ Laying hens (J/15) 
Number · - Bovine animals (J/02 to J/08) 
­ Dairy cows(J/07) 
­ Other cous CJ/08) 
­ Sheep CJ/09) 
­ Goats CJ/10) 
­ Pigs (J/ll to J/13) 
­ Brooding sous (J/12) 
­ Poultry (J/14 to J/16) *) 
­ Table foul (J/14) *) 
­ Laying hens (J/15) *) 
• 
*) per thousand head 
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^ENQUETE SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 
LES PRINCIPAUX RESULTATS PAR CLASSES DE DIMENSION ECONOMIQUE 
DES EXPLOITATIONS, EN TERMES DE MBS (UDE) 
IRELAND 
Nombra total d'axplo i tat i ons 
SAU totolo 
Margo bruto standord total 
MAIN D'OEUVRE AGRICOLE 
Main d'oeuvre agricola totale, an UTA (L/01 a L/06) 
Exploitants personnes physiques 
Exploitants '■ UTA 
Membres do la famille de l'exploitant (L/02 ot L/03) 
Membros de la famille de l'exploitant : UTA 
Main d'oeuvre non familiale occupée régulièrement (L/04) 
Main d'oeuvre non familiale occupée régulièrement UTA 
Repartition des exploitations solon l'ago do l'exploitant -
­ moins de 35 ans 
­ de 35 a moins de 45 ans 
­ de 45 a moins de 55 ans 
­ da 55 β moins da 65 ans 
­ 65 ans ot plus 
Repartition dos axpl0 i tot ions salon le tamps de travail de l'exploitant ' 
>0 a < 25» 
25 a < 50» 
50 a < 75» 
75 a < 100» 
loo» 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE (AAL) 
Nombre d'exploitants ayant une AAL 
­ comma activito principale 
­ comme activito secondaire 
Nombre de conjoints oyont une AAL 
­ comme activité principela 
­ comma activité secondaire 
Nombre d'autres membres de la famille de l'exploitant ayant une AAL 
­ comme activité principato 
­ comme activito secondaire 
UTILISATION DU SOL 
Nombre d'axplo i tat ions ayant 
­ des superficies boisoes (H/02) 
­ des prairies permanentes et pâturages (F) 
­ des cultures permanentes (G) 
­ des terres arables (D) 
­ des cereales (D/01 a D/08) 
­ du ble tendre ou do 1'epeautre (D/01) 
­ des pommes do torro (D/10) 
­ des betteraves sucrieres (D/ll) 
­ des plantations d'arbres fruitiers et baies (G/01) 
­ des vignes (G/04) 
­ des vignes produisant normalement du vin de qualité (G/04a) 
­ des cultures sous vorrò (D/15, D/17 et G/07) 
­ des superficies irriguées 
Superficie en : 
­ superficies boisées (H/02) 
­ prairies permanentes et pâturages (F) 
­ cultures permanentes CG) 
­ terres arables (D) 
­ cereales CD/01 a D/08) 
­ ble tendre ou epeautre (D/01) 
­ pommes de terre (D/10) 
­ betteraves sucrieres (D/ll) 
­ plantations d'arbres fruitiers et baies (G/01) 
­ vignes (G/04) 
­ vignes produisant normalement du vin de qualité (G/04a) 
­ cultures sous vorrò (D/15, D/17 ot G/07) 
­ superficies irrigúeos 
ANIMAUX 
Nombre d'explo i tet i ons ayant : 
­ des animaux (J/01 a J/17) 
­ des bovins CJ/02 α J/08) 
­ des vaches laitières (J/07) 
­ d'autres vaches (J/08) 
­ des ovins (J/09) 
­ des caprins (J/10) 
­ dos porcins (J/ll a J/13) 
­ des truies reproductrices (J/12) 
­ des volailles (J/14 a J/16) 
­ des poulets de chair (J/14) 
­ dos poules pondeuses (J/15) 
Nombro 
­ do bovins (J/02 a J/08) 
­ de voches laitières (J/07) 
­ d'autres vaches (J/08) 
­ d'ovins (J/09) 
­ de caprins (J/10) 
­ de porcins (J/ll o J/13) 
­ de truies reproductrices (J/12) 
­ do volailles (J/14 a J/16) *) 
­ de poulets do chair (J/14) *) 


































































































































































































































































































































































































*) en milliers de têtes 
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¿IRELAND 
MAIN RESULTS BY ECONOMIC SIZE CLASSES OF HOLDINGS, 
IN TERMS OF SGM (ESU) 


































































































































































































































































































































































































Total numbor of holdings 
Total AA 
Total standard gross margin 
LABOUR FORCE 
Totol labour force, in AWU (L/01 to L/06) 
Holders natural parsons 
Holders ! AWU 
Members of tho holders family (L/02 and L/03) 
Members of the holders foeily '· AWU 
Non family labour regularly employed CL/04) 
Non family labour regularly employed ·' AWU 
Distribution of holdings by age class of holder · 
- loss than 35 
­ from 35 to less than 45 
­ fron 45 to less than 55 
­ fron 55 to loss than 65 
­ 65 and over 
Distribution of holdings by work time of holder : 
>0 to < 25» 
25 to < 50» 
50 to < 75» 
75 to < 100» 
100» 
OTHER GAINFUL ACTIVITY COGA) 
Numbor of holders with one OGA 
­ as principal activity 
­ as secondary activity 
Nunber of spouses with one OGA 
­ as principal activity 
­ as secondary activity 
Number of other members of tho holders family with 
­ as principal activity 
­ as secondary activity 
LAND USE 
Numbor of holdings with : 
­ Woodland CH/02) 
­ Permanent pasturo and meadow (F) 
­ Permanent crops (G) 
­ Arable land (D) 
­ Cereals (D/01 to D/08) 
­ Common wheat or spelt (D/01) 
­ Potatoes (D/10) 
­ Sugar­beot (D/ll) 
­ Fruit and berry plantations (G/01) 
­ Vineyards (G/04) 
one OGA 
• 
­ Vineyards normally producing quality wine (G/04a) 
­ Crops under glass (D/15, D/17 end G/07) 
­ Irrigated orea 
Area under 
­ Woodland (H/02) 
­ Permonent pasture ond meadow (F) 
­ Permanent crops (G) 
­ Arabia land (D) 
­ Coroais (D/01 to D/08) 
­ Common wheat or spelt (D/01) 
­ Potatoes (D/10) 
­ Sugar­boot (D/ll) 
­ Fruit ppd berry olnntetions (Π/01) 
­ Vineyards (G/04) 
­ Vineyards normally producing quality table uine 
­ Crops under glass (D/15, D/17 and G/07) 
­ Irrigated area 
ANIMALS 
Number of holdings with : 
­ Animals (J/01 to J/17) 
­ Bovine animals (J/02 to J/08) 
­ Dairy cows (J/07) 
­ Other cows (J/08) 
­ Sheep (J/09) 
­ Goats (J/10) 
­ Pigs (J/ll to J/13) 
­ Breeding sows (J/12) 
­ Poultry (J/14 to J/16) 
­ Table fowl (J/14) 
­ Laying hens (J/15) 
Number 
­ Bovino animals (J/02 to J/08) 
­ Dairy cows(J/07) 
­ Other cows (J/08) 
­ Shoop (J/09) 
­ Goats (J/10) 
­ Pigs (J/ll to J/13) 
­ Brooding sous (J/12) 
­ Poultry (J/14 to J/16) *) 
­ Table fowl (J/14) *) 
­ Laying hens (J/15) *) 
. 
(G/04o) 
*) per thousand head 
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¡ENCUETE SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 
LES PRINCIPAUX RESULTATS PAR CLASSES DE DIMENSION ECONOMIQUE 
DES EXPLOITATIONS, EN TERMES DE MBS (UDE) 
DANMARK 
Nombre total d'exploitations 
SAU totala 
Mergo bruto standard total 
MAIN D'OEUVRE AGRICOLE 
Main d'oeuvre agricolo totale, an UTA (L/01 a L/06) 
Exploitants personnes physiques 
Exploitants ¡ UTA 
Membres do la fanille de l'exploitant (L/02 at L/03) 
Membros da la fanilla de l'exploitant : UTA 
Main d'oeuvre non familiale occupée régulièrement (L/04) 
Main d'oouvro non familiale occupée régulièrement : UTA 
Repartition dos exploitations solon l'ago do l'exploitant : 
­ moins de 35 ens 
­ do 35 a moins do 45 ans 
­ do 45 o moins do 55 ans 
­ do 55 a moins do 65 ans 
­ 65 ans et plus 
Repartition dos exploitations salon la temps do travail do l'exploitant 
>0 a < 25» 
25 a < 50» 
50 a < 75» 
75 a < 100» 
100» 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE CAAL) 
Nombre d'exploitants ayont une AAL 
­ comme activité principale 
­ comme activité secondaire 
Nombre de conjoints ayant una AAL 
­ comme activito principale 
­ comme activito secondaire 
Nombro d'autres membres de la famille do 1'exploitant ayant une AAL 
­ comma activito principale 
­ comme activité secondaire 
UTILISATION DU SOL 
Nombra d'exploitations ayant : 
­ des superficies boisées (H/025 
­ des prairies permanentes ot pâturages (F) 
­ des cultures permanentes (G) 
­ das torres arables (D) 
­ des cereales (D/01 α D/08) 
­ du ble tondre ou do 1'epeautre (D/01) 
­ des pommes do terre (D/10) 
­ des betteraves sucrieres (D/ll) 
­ des plantations d'erbres fruitiers ot baies (G/01) 
­ des vignes (G/04) 
­ des vignes produisant normalement du vin de qualità (G/04a) 
­ das cultures sous verre (D/15, D/17 et G/07) 
­ des superficies irrigúeos 
Super ficio en î 
­ superficies boisées (H/02) 
­ prairies permanentes et pâturages (F) 
­ cultures permanentes (G) 
­ terres arables (D) 
­ cereales (D/01 a D/08) 
­ ble tondre ou epeautre (D/01) 
­ pommes do torro (D/10) 
­ betteraves sucrieres (D/ll) 
­ pi entât ions d'arbres fruitiers ot baies (G/01) 
­ vignes CG/04) 
­ vignes produisant normalement du vin do qualité (G/04a) 
­ cultures sous verre (D/15, D/17 et G/07) 
­ superficies irriguées 
ANIMAUX 
Nombre d'exploitations ayant '· 
- des animaux (J/01 a J/17) 
­ dos bovins (J/02 a J/08) 
­ dos vachos laitières (J/07) 
­ d'autres vaches (J/08) 
­ des ovins (J/09) 
­ dos coprins (J/10) 
­ dos porcins (J/ll a J/13) 
­ des truies reproductrices (J/12) 
­ des volailles (J/14 a J/16) 
­ des poulets de chair (J/14) 
­ des poules pondeuses (J/15) 
Nombre : 
­ do bovins (J/02 a J/08) 
­ do vaches laitières (J/07) 
­ d'autres vaches (J/08) 
­ d'ovins (J/09) 
­ de caprins (J/10) 
­ de porcins (J/ll a J/13) 
­ de truies reproductrices (J/12) 
­ do volailles (J/14 a J/16) *) 
­ de poulets do chair (J/14) *) 


































































































































































































































































































































































































*) en milliers de têtes 
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Total number of holdings 
Total AA 
Total standard gross margin 
LABOUR FORCE 
Total labour force, in AWU (L/01 to L/06) 
Holders natural persons 
Holders : AWU 
Members of the holders family (L/02 and L/03) 
Members of the holders family AWU 
Hon family labour regularly omployod (L/04) 
Non family labour regularly omployod '· AWU 
Distribution of holdings by ago class of holder 
- less then 35 
- from 35 to less then 45 
- from 45 to less than 55 
- from 55 to less than 65 
- 65 end over 
Distribution of holdings by work time of holder 
>0 to < 25» 
25 to < 50» 
50 to < 75» 
75 to < 100» 
100» 
OTHER GAINFUL ACTIVITY (OGA) 
Numbor of holders with one OGA 
- as principal activity 
- as secondary activity 
Nunber of spouses with one OGA 
- as principal activity 
- as secondary activity 
Number of other members of the holders family with 
- as principal activity 
- as socondary activity 
LAND USE 
Numbor of holdings with : - Woodland CH/02) 
- Permanent pasture and meadow CF) 
- Permanent crops CG) 
- Arablo lend CD) 
- Ceroels CD/01 to D/08) 
- Common wheat cr spelt CD/01) 
- Potatoes CD/10) 
- Sugar-beet CD/11) 
- Fruit and berry plantations CG/01) 
- Vineyards CG/04) 
- Vineyards normally producing quality wine CG/04a 
- Crops under glass (D/15, D/17 and G/07) 
- Irr i ga t od aroa 
Area under : 
- Woodland (H/02) 
- Permanent pasturo and meadow (F) 
- Permanent crops (G) 
- Arable lend (D) 
- Cereals (D/01 to D/08) 
- Common wheat or spelt (D/01) 
- Pototoes (D/10) 
- Sugar-beet (D/ll) 
- Fruit and berry plantations (G/01) 
- Vineyards (G/04) 
- Vineyards normally producing quality table wine 
- Crops under glass (D/15, D/17 and G/07) 
- Irr igoted orea 
ANIMALS 
Number of holdings with - Animals (J/01 to J/17) 
- Bovine animals (J/02 to J/08) 
- Dairy cows (J/07) 
- Other cous (J/08) 
- Sheep (J/09) 
- Goots (J/10) 
- Pigs (J/ll to J/13) 
- Breeding sows (J/12) 
- Poultry (J/14 to J/16) 
- Table fowl (J/14) 
- Laying hons (J/15) 
Numbor : 
- Bovine animals (J/02 to J/08) 
- Dairy cows(J/07) 
- Other cous (J/08) 
- Sheep (J/09) 
- Goats (J/10) 
- Pigs (J/ll to J/13) 
- Breeding sows (J/12) 
- Poultry (J/14 to J/16) *) 
- Table fowl (J/14) *) 




*) per thousand head 
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■(QUETE SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 
LES PRINCIPAUX RESULTATS PAR CLASSES DE DIMENSION ECONOMIQUE 
DES EXPLOITATIONS, EN TERMES DE MBS CUDE) 
HELLAS 
Nombro total d'exploitations 
SAU totale 
Marge brute standard total 
MAIN D'OEUVRE AGRICOLE 
Main d'oeuvre agricole totale, on UTA CL/01 a L/06) 
Exploitants personnes physiques 
Explo i tants : UTA 
Membres de lo familia do l'exploitant (L/02 ot L/03) 
Membros da la familia do l'exploitant UTA 
Main d'oeuvre non familiale occupée reguli or amant (L/04) 
Mein d'oouvro non familiale occupée régulièrement UTA 
Repartition dos exploitations salon l'ago do l'exploitant : 
­ moins de 35 ans 
­ do 35 a moins do 45 ans 
­ do 45 a moins da 55 ans 
­ de 55 a moins do 65 ans 
­ 65 ons et plus 
Repartition dos exploitations selon le temps de travail do l'exploitant : 
>0 a < 25» 
25 a < 50» 
50 a < 75» 
75 o < 100» 
100» 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE (AAL) 
Nombro d'exploitants ayant una AAL 
­ comme activito principale 
­ comme activité secondaire 
Nonbre de conjoints ayant une AAL 
­ comme activité principale 
­ comme activité secondaire 
Nombro d'autres membros do la famille do l'exploitant ayant une AAL 
­ comme activito principale 
­ comme activito secondaire 
UTILISATION DU SOL 
Nombre d'exploitations ayant : 
­ des superficies boisées (H/02) 
­ des prairies permanentes et pâturages (F) 
­ dos cultures permanentes (G) 
­ des terres arables' (D) 
­ des cereales (D/01 a D/08) 
­ du blo tendre ou do l'opeautra (D/01) 
­ dos pommas da torre (D/10) 
­ dos betteraves suerteros (D/ll) 
­ dos plantations d'arbres fruitiers et baios (G/01) 
­ dos vignes (G/04) 
­ des vignes produisant normalement du vin de qualité (G/04a) 
­ des cultures sous verro (D/15, D/17 et G/07) 
­ des superficies irriguées 
Superficie on : 
­ superficies boisoes (H/02) 
­ prairies permanentes ot pâturages (F) 
­ cultures permanentes (G) 
­ terres arables (D) 
­ cereales (D/01 a D/08) 
­ ble tendra ou epeautre (D/01) 
­ pommes de terre (D/10) 
­ betteraves suerteros (D/ll) 
­ olontatinns d'arbres fruitiers et haies (G/01) 
­ vignes CG/04) 
­ vignes produisant normalement du vin de qualité (G/04a) 
­ cultures sous verre (D/15, D/17 et G/07) 
­ superficies irriguées 
ANIMAUX 
Hombre d'exploitations ayant : 
­ dos animaux (J/01 a J/17) 
­ des bovins (J/02 a J/08) 
­ des vachos laitières (J/07) 
­ d'autres vachos (J/08) 
­ dos ovins (J/09) 
­ des caprins (J/10) 
­ des porcins (J/ll a J/13) 
­ dos truies reproductrices (J/12) 
­ des volailles (J/14 a J/16) 
­ des poulets de chair (J/14) 
­ des poules pondeuses (J/15) 
Nombre ' 
- de bovins (J/02 a J/08) 
­ do vaches laitières (J/07) 
­ d'autres vaches (J/08) 
­ d'ovins (J/09) 
­ do coprins (J/10) 
­ de porcins (J/ll a J/13) 
­ de truies reproductrices (J/12) 
­ de volailles (J/14 a J/16) *) 
­ de poulets de chair (J/14) *) 


































































































































































































































































































































































































*) en milliers de têtes 
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{HELLAS 
MAIN RESULTS BY ECONOMIC SIZE CLASSES OF HOLDINGS, 
IN TERMS OF SGM (E5U) 
FARM STRUCTURE SURVEY 1983 




















































































































































































































































































































































































Total nunber of holdings 
Total AA 
Total standard gross nargin 
LABOUR FORCE 
Total labour force, in AWU (L/01 to L/06) 
Holders natural parsons 
Holders : AWU 
Members of the holders family (L/02 and L/03) 
Members of tho helders family ï AWU 
Hon family labour regularly omployod (L/04) 
Hon family labour regularly employed '· AWU 
Distribution of holdings by age class of holder : 
­ loss than 35 
­ from 35 to less than 45 
­ from 45 to loss than 55 
­ from 55 to loss than 65 
­ 65 and over 
Distribution of holdings by work timo of holder '■ 
>0 to < 25» 
25 to < 50» 
50 to < 75» 
75 to < 100» 
100» 
OTHER GAINFUL ACTIVITY (OGA) 
Numbor of holders with one OGA 
­ as principal activity 
­ as secondary activity 
Nunber of spouses with ona OGA 
­ as principal activity 
­ as secondary activity 
Numbor of other members of the holders family with one OGA 
­ as principal activity 
­ as secondary activity 
LAND USE 
Number of holdings with '· 
­ Woodland (H/02) 
­ Permanent pasture and meadow (F) 
­ Permanent crops (G) 
­ Arable land (D) 
­ Cereals (D/01 to D/08) 
­ Common wheat or spelt (D/01) 
­ Potatoes (D/10) 
­ Sugar­beet (D/ll) 
­ Fruit and berry plantations (G/01) 
­ Vinoyards (G/04) 
­ Vinoyards normally producing quality wine (G/04a) 
­ Crops under glass (D/15, D/17 and G/07) 
­ Irrigated area 
Area undor 1 
­ Woodlond (H/02) 
­ Permanent posture and meadow (F) 
­ Permanent crops (G) 
­ Arable land (D) 
­ Cereals (D/01 to D/08) 
­ Common wheat or spelt (D/01) 
­ Potatoes (D/10) 
­ Sugar­beet (D/ll) 
­ Fruit and berry plantations (G/01) 
­ Vineyards (G/04) 
­ Vineyards normally producing quality table wine (G/04a) 
­ Crops under glass (D/15, D/17 and G/07) 
­ Irrigated area 
AHIMALS 
Number of holdings with ' 
- Animals (J/01 to J/17) 
­ Bovine animals (J/02 to J/08) 
­ Dairy cows (J/07) 
­ Other cows (J/08) 
­ Sheep (J/09) 
­ Goats (J/10) 
­ Pigs (J/ll to J/13) 
­ Breeding sows (J/12) 
­ Poultry (J/14 to J/16) 
­ Table fowl (J/14) 
­ Laying hens (J/15) 
Number : 
­ Bovine animals (J/02 to J/08) 
­ Dairy cows(J/07) 
­ Other cows (J/08) 
­ Sheep (J/09) 
­ Goats (J/10) 
­ Pigs (J/ll to J/13) 
­ Breeding sows (J/12) 
­ Poultry (J/14 to J/16) *) 
­ Table fowl (J/14) *) 
­ Laying hens (J/15) *) 
*) per thousand head 
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^ENCUETE SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 LES PRINCIPAUX RESULTATS PAR CLASSES DE DIMENSION ECONOMIQUE DES EXPLOITATIONS, EN TERMES DE MBS (UDE) 
EURO-10 
Nombre total d'exploitations SAU totale Marge brute standard total 
MAIN D'OEUVRE AGRICOLE Moin d'oouvro agricole totala, an UTA (L/01 a L/06) Exploitants parsonnes physiques Exploitants ! UTA Membros do la familia de l'exploitent (L/02 et L/03) 
Membros do la f a m i l l e do l ' e x p l o i t e n t UTA Mein d'oouvro non fanilialo occupée rogulioromont (L/04) Main d'oeuvre non familiale occupée régulièrement ! UTA Repartition dos exploitations salon l'ago da l'exploitant : - noins do 35 ans - de 35 a noins de 45 ans - da 45 a noins de 55 ans - do 55 a noins do 65 ans - 65 ans et plus Repartition dos exploitations selon le tamps do travail do l'exploitant >0 a < 25» 25 a < 50» 50 a < 75» 75 a < 100» 100» 
AUTRE ACTIVITE LUCRATIVE (AAL) Nombro d'exploitants ayant une AAL - comme activito principale - comme activito secondairo Nombro do conjoints ayant una AAL - conno activito principale - conno activité secondaire Nombro d'autres membres de la famille de l'exploitant ayant une AAL - comme activité principale - comme activito secondaire 
UTILISATION DU SOL 
Nombro d'axplo i t at i ons ayant : - dos superficies boisées (H/02) - dos prairies permanentes ot pâturages (F) - des cultures permanentes (G) - des torres arables CD) - dos cereales (D/01 a D/08) - du blo tondre ou do 1'epeautre CD/01) - dos pones de terrò (D/10) - dos betteraves sucrieres CD/11) - dos plantations d'arbres fruitiers ot baios (G/01) - dos vignes (G/04) - dos vignos produisant normalement du vin do quai i to (G/Û4a) - dos culturas sous verre (D/15, D/17 et G/07) - dos superficies irrigúeos Suporficia an : - superficies boisées (H/02) - prairies permanentes et pâturages CF) - cultures permanentes CG) - terres arabios CD) - cereales CD/01 a D/08) - ble tendra ou epeautre (D/01) - pommas de tarro CD/10) - betteraves suerteros (D/ll) - plantations d'arbres fruitiers ot baios (G/01) - vignes (G/04) - vignos produisant normalement du vin do qualità (G/04a) - culturas sous verre (D/15, D/17 et G/07) - superficies irrigúeos 
ANIMAUX 
Nombre d'exploitations ayant ' - des animaux (J/01 a J/17) - dos bovins (J/02 a J/08) - dos vachos laitières (J/07) - d'autres vachos (J/08) - dos ovins (J/09) - des caprins (J/10) - dos porcins (J/ll a J/13) - dos truies reproductrices (J/12) - dos volailles (J/14 a J/16) - des poulets de chair (J/14) - dos poules pondeuses (J/15) Nombro - da bovins (J/02 a J/08) - do vachos laitières (J/07) - d'autres vaches (J/08) - d'ovins (J/09) - do caprins (J/10) - do porcins (J/ll a J/13) - do truies reproductrices CJ/12) - de volailles CJ/14 a J/16) *) 
- de poulets do chair (J/14) *) - do p o u l e s p o n d e u s e s ( J / 1 5 ) *) 
>0-<2 
2353144 4339615 2111162 
932497 2347936 548793 1443898 296443 25755 11685 
168448 306111 536392 598267 739922 
1705375 395139 143983 41766 61220 
963920 886847 77074 175508 151617 23882 262054 247225 14791 
445574 689244 1480789 1320534 877116 366170 288925 9874 295312 930501 68690 3069 483814 
1081232 1946734 790174 1483687 851476 296494 38247 4373 91537 268525 28451 150 243179 
1143591 249872 101725 55996 149420 180620 258873 19327 887724 354685 830155 
1146806 163393 136583 1474806 555817 677665 44827 15568 4242 9831 
2-<4 
1039101 4776036 2979952 
806583 1035811 436317 970561 301103 19577 11115 
68883 141605 271974 297015 257447 
401130 287264 169196 67858 111017 
385400 307890 77526 88394 66149 22242 174246 155836 18408 
236094 374429 647991 746792 542873 260949 204127 18945 187868 451612 54991 5000 299583 
684266 2083948 756624 1877408 1117903 346501 42632 15253 118571 255576 35803 388 318122 
673487 310032 175452 72095 123270 122113 232021 35001 503617 214714 475783 
2423753 498206 272129 2789869 681996 1164198 123793 14845 4866 8346 
4-<6 
576627 4199047 2827184 
604536 574650 318626 631793 239636 15456 9734 
42904 83923 165874 169637 113266 
138747 138022 114184 60359 123811 
194225 136951 57288 47438 31620 15828 104581 90107 14473 
140916 246929 319282 446403 337020 181443 129465 19410 99200 225218 34139 6096 177122 
580395 1905577 535872 1726163 1021663 309244 33700 21529 92644 190170 32975 606 291310 
415888 236391 149468 54162 87305 72697 165150 33074 310766 129078 294573 
2681901 659456 287847 3323059 719566 1287767 146935 15890 6699 7275 
6-<8 
378534 3805637 2620573 
469301 376679 243219 444289 189843 15090 10073 
31103 57564 115104 112467 61069 
66715 73041 67930 43829 125860 
117402 76320 41086 29681 17256 12421 70641 59756 10865 
105432 186231 190034 306621 237589 132940 93959 16127 63808 135311 23430 5386 112838 
536231 1788095 369748 1626986 940660 276444 29686 22232 73722 144978 2 9881 765 250252 
288875 182723 121800 40672 61173 44237 124083 33293 212596 88148 202518 
2774895 753458 286410 3293129 645299 1489951 183196 14866 6966 6103 
8-<12 
485832 6655244 4768269 
691466 482030 352497 584598 277399 32141 22611 
43938 77159 150922 146821 64126 
61379 68055 75622 52262 225548 
131452 72596 58864 39912 19447 20471 81546 65455 16096 
152437 268436 218135 404805 322357 192238 130973 27311 73458 159123 32034 9491 129902 
792166 3129423 501897 2998585 1711489 502873 48191 48960 104076 220403 55995 1267 403091 
385051 269709 189?64 62177 75558 48060 173697 53445 279411 122027 266048 
5639600 1686971 549262 5587229 870767 2977363 372412 28397 13202 11759 
*) en milliers de têtes 
100 
|EURO-IO MAIN RESULTS BY ECONOMIC SIZE CLASSES OF HOLDINGS, IH TERMS OF SGM (ESU) 





























































































































































































































































































































































































Total numbor of holdings 
Total AA 
Total standard gross margin 
LABOUR FORCE 
Total labour force, in AWU (L/01 to L/06) 
Holders natural persons 
Holders : AWU 
Members of the holders family (L/02 and L/03) 
Members of tho holders family I AWU 
Non faaily labour regularly employed (L/04) 
Non faaily labour regularly omployod : AWU 
Distribution of holdings by ago class of holder : 
- less than 35 
- from 35 to less than 45 
- from 45 to loss than 55 
- from 55 to lass than 65 
- 65 and ovor 
Distribution of holdings by work timo of holdor : 
>0 to < 25» 
25 to < 50» 
50 to < 75» 
75 to < 100» 
100» 
OTHER GAINFUL ACTIVITY (OGA) 
Numbor of holders with one OGA 
- as principal activity 
- as secondary activity 
Nunber of spouses with ona OGA 
- as principal activity 
- as secondary activity 
Numbor of other members of tho holdars family with 
- as principal activity 
- as secondary activity 
LAND USE 
Number of holdings with : - Woodland (H/02) 
- Pornanent pasturo and meadow (F) 
- Permanent crops (G) 
- Arable land (D) 
- Coroais (D/01 to D/08) 
- Common wheat or spolt (D/01) 
- Potatoes (D/10) 
- Sugar-beet (D/ll) 
- Fruit and berry plantations (G/01) 
- Vineyards (G/04) 
one OGA 
- Vineyards normally producing quality wine (G/04a) 
- Crops under glass (D/15, D/17 and G/07) 
- Irrigated area 
Area under · 
- Woodland (H/02) 
- Permanent pasture and meadow (F) 
- Permanent crops (G) 
- Arabia land (D) 
- Coroais (D/01 to D/08) 
- Common whoat or spolt (D/01) 
- Potatoes (D/10) 
- Sugar-beat (D/ll) 
- Fruit and berry nlentations (G/01) 
- Vinoyards (G/04) 
- Vinoyards normally producing quality table wine 
- Crops under glass (D/15, D/17 and G/07) 
- Irrigated area 
ANIMALS 
Number of holdings with ; - Animals (J/01 to J/17) 
- Bovine animals (J/02 to J/08) 
- Dairy cows (J/07) 
- Other cows (J/08) 
- Sheep (J/09) 
- Goats (J/10) 
- Pigs (J/ll to J/13) 
- Breeding sows (J/12) 
- Poultry CJ/14 to J/16) 
- Table fowl CJ/14) 
- Laying hens CJ/15) 
Number 
- Bovine animals CJ/02 to J/08) 
- Dairy cowsCJ/07) 
- Other cows (J/08) 
- Sheep (J/09) 
- Goats (J/10) 
- Pigs (J/ll to J/13) 
- Breading sows (J/12) 
- Poultry (J/14 to J/16) *) 
- Tablo fowl (J/14) *) 
- Laying hens (J/15) *) 
(G/04a) 




Main results by regions 
Principaux résultats par régions 
ENQUETE SUR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 
I. LES PRINCIPAUX RESULTATS 
DEUTSCHLAND 
Nombro d ' e x p l o i t a t i o n s 
R e p a r t i t i o n d e s e x p l o i t a t i o n s par r e g i o n (en » ) 
SAU t o t a l a 
R e p a r t i t i o n de la SAU t o t o l e par r e g i o n (en » ) 
SAU m o y e n n e par e x p l o i t a t i o n 
M B S t o t o l o (on U D E ) 
R e p a r t i t i o n de le M B S t o t a l e par r e g i o n (en » ) 
M B S m o y e n n e par e x p l o i t a t i o n 
Main d ' o e u v r e a g r i c o l e t o t a l a , an UTA (L/01 a L / 0 6 ) 
R e p a r t i t i o n do la m a i n d ' o e u v r e a g r i c o l o t o t a l a par r e g i o n ( on » ) 
Nombro m o y e n d ' U T A par e x p l o i t a t i o n 
Nombro m o y e n d ' U T A par 100 h e c t a r e s do SAU 
Nombro de p e r s o n n e s e m p l o y e e s a t e m p s c o m p l e t ( L / 0 1 a L / 0 4 ) 
Part du t e m p s c o m p l e t d o n s 1 ' e n s a m b l o des UTA (») 
Nombre d ' e x p l o i t a t i o n s a y a n t 1 
­ des t e r r a s a r a b l e s ( D ) 
des p r a i r i e s p e r m a n e n t e s et p â t u r a g e s (F) 
­ des c u l t u r e s p e r m a n e n t e s ( G ) 
­ des s u p e r f i c i e b o i s é e s ( H / 0 2 ) 
Superf i c i e en ! 
t e r r e s a r a b l o s 
p r a i r i e s p e r m a n e n t e s at p â t u r a g e s 
c u l t u r a s p a r m a n a n t a s 
­ bo i s e a s 
Part des t e r r e s a r a b l e s d a n s la SAU t o t a l e (on » ) 
Part des p r a i r i e s p e r m a n e n t e s et p â t u r a g e s d a n s la SAU t o t a l e (on » ) 
Part dos c u l t u r e s p e r m a n e n t e s d a n s la SAU t o t a l e (en » ) 
H o m b r e d ' e x p l o i t a t i o n s a y a n t 1 
­ dos en ï m a u x 
­ des é q u i d o s 
­ des b o v i n s 
­ des o v i n s 
des c a p r i ns 
dos p o r c i n s 
des v o l a i l l e s 
N o m b r e : 
d'equi des 
de b o v i n s 
d ' o v i n s 
de capr i ns 
­ do p o r c i n s 
do v o l a i l l e s (en m i l l i e r s ) 
Homlire m o y e n d ' a n i m a u x par e x p l o i t a t i o n en a y a n t 1 
­' equ ides 
bov i ns 
­' ov i ns 
­ι copr ins 
p o r c ins 








































































































































































































































I . MAIN RESULTS 
































157968 0 2152214 
7200 































239795 0 3866809 
10237 




65020 0.5 15.5 
49258 0.4 
11.8 














5023 0 41462 306 





27099 0.2 9.6 
72904 0.6 
25.8 




1146 402 99 
10530 
14641 
1826 268 38.9 
54.0 6.7 
1152 568 632 106 0 330 451 
4082 
29389 
1738 0 16873 163 































905914 0 21696546 
71365 
3 31 24 0 49 207 
Total number of holdings 
Distribution of holdings by region (») 
Total AA 
Distribution of the totel AA by region (») 
Average AA by holding 
Total SGM (in ESU) 
Distribution of the totel SGM by region (») 
Average SGM by holding 
Total labour force, in AUU (L/01 to L/06) 
Distribution of the total labour force by region (») 
Average number of AWU by holding 
Average number of AWU by 100 hectares of AA 
Number of persons full-time employed (L/01 to L/04) 
Full time labour as a proportion of total labour (») 
Number of holdings with1 
- arable 1 and (D) 
- permanent pasture and meadow (F) 
permanent crops (G) 
- woodland (H/02) 
Aroa under: 
arable land 
permanent pasturo and meadow 
permanent crops 
- woodland 
Arable land as a proportion of total AA (») 
Permanent pasture and mcedow as a proportion of total AA (») Permanent crops as a proportion of total AA (») 
Numbor of holdings with1 
1 i vestock 
- oqu idae 











- poultry (in thousands) 









HQUEIE SUR LA STRUCTURE DE5 EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 
I. LES PRINCIPAUX RESULTATS 
FRANCE 
Nombre d'exploitations 
Repartition des exploitations par region (en ») 
SAU totale 
Repartition de la SAU totale par region (en ») 
SAU moyenne par exploitation 
MBS totale (on UDE) 
Repartition de la MBS totale par region (en ») 
MBS moyenne par exploitation 
Main d'oeuvre agricole totale , en UTA (L/01 e L/06) 
Répartition de la main d'oeuvre agricole totale per region ( en ») 
Nombre moyen d'UTA par exploitetion 
Nombre moyen d'UTA par 100 hectares de SAU 
Nombre de personnes employees o temps complet (L/01 α L/04) 
Part du temps complet dans l'ensemble des UTA (») 
Nombre d'exploitations ayant1 
des terres arables (D) 
des prairies permanentes et pâturages (F) 
dos cultures permanentes (G) 
des superficie boisées (H/02) 
Super f i c i e en t 
terres arables 
prairies permanentes et pâturages 
­ cultures permanentes 
­ boisées 
Part des terres arables dans la SAU totale (en XI 
Part des prairies permanentes et pâturages dans la SAU totale (en ») 
Part des cultures permanentes dons la SAU totale (en ») 
Nombre d'exploitations ayant1 
des animaux 
des equ i des 
­ des bov i ns 
­ des ovins 
des capr i ns 
­ des porc i ns 
­ des vol a i11 es 
Nombr e : 
­ d ' e q u i d e s 
­ de b o v i n s 
­ d'ov i ns 
de c a p r i ns 
de p o r c i n s 
de v o l a i l l e s (en m i l l i e r s ) 
N o m b r e m o y e n d ' a n i m a u x par e x p l o i t a t i o n en a y a n t 1 
e q u i d e s 
bov ins 
o v i n s 
­ capri ns 
­ p o r c i ns 
­ v o l a i l l e s 
N o m b r e d ' e x p l o i t a t i o n s 
R e p a r t i t i o n d e s e x p l o i t a t i o n s par r e g i o n ( en » ) 
SAU totale 
Repartition de la SAU totale par region ( en ») 
SAU moyenne par exploitation 
MBS totale (en UDE) 
Repartition de la MBS totale par region ( en '/. ) 
MBS moyenne par exploitation 
Main d'oeuvre agricole totala , en UTA (L/01 a L/06) 
Repartition de la main d'oeuvre agricole totale par region ( en ») 
Nombre aoyen d'UTA par exploitation 
Nombra moyen d'UTA par 100 hectares de SAU 
Nombre de personnes employees a temps complet (L/01 a L/04) 
Part du temps complet dans l'ensemble des UTA (») 
Nombre d'exploitations ayant 1 
­ des terres arables (D) 
des prairies permanentes et pâturages (F) 
­ des cultures permanentes (G) 
des superficie boisées (H/02) 
Superf i c i e en ' 
­ terres arables 
prairies permanentes et pâturages 
cultures permanentes 
boisées 
Part des terres arables dans la SAU totale (en ») 
Part des prairies permanentes et pâturages dans la SAU totale (en ») 
Part des cultures permanentes dans la SAU totale (en ») 
Nombre d'exploitations ayant 1 
­ dos ani maux 
des equ i des 
des bov i ns 
des ovins 
des capr i ns 
des por c i ns 
des volailles 
Nombre '· 
­ d ' e q u ides 
­ de b o v i n s 
­ d ' o v i n s 
­ de c a p r i n s 
­ de p o r c i n s 
­ de v o l a i l l e s (en m i l l i e r s ) 
N o m b r e m o y e n d ' a n i m a u x par e x p l o i t a t i o n en a y a n t 1 
­ equ i d e s 
b o v i n s 
­ ovins 
caprins 










































































































































































































































































































































































































































































FARM STRUCTURE SURVEY 1983 

















































































































































































































































































Totel number of holdings 
Distribution of holdings by region (») 
Total AA 
Distribution of the total AA by region (») 
Average AA by holding 
Total SGM (in ESU) 
Distribution of the total SGM by region (») 
Average SGM by holding 
Total labour force, in AWU (L/01 to L/06) 
Distribution of the total Lobour force by region (») 
Average number of AWU by holding 
Average number of AWU by 100 hectares of AA 
Number of persons full-time employed (L/01 to L/04Ì 
Full time labour as a proportion of total labour (») 
Number of holdings with1 
arable 1 and (D) 
permanent pasture and meadow (F) 
permanent crops (G) 
- woodland (H/02) 
Area under ' 
- arable land 
- permanent pasture and meadow 
- permanent crops 
- woodland 
Arable land as a proportion of total AA (») 
Permanent pasture and meadow as a proportion of total AA (») 
Permanent crops as a proportion of total AA (») 
Number of holdings with1 
1 i vestock 
- equidae 





Number of ' 
- equidae 




poultry (in thousands) 
Average number of animals by holding with1 
- equidae 























































































































































































































































































Total number jf holdings 
Distribution of holdings by region (») 
Total AA 
Distribution of the total AA by region (») 
Average AA by holding 
Total SGM (in ESU) 
Distribution of the total SGM by region (») 
Average SGM by holding 
Total labour force, in AWU (L/01 to L/06) 
Distribution of the total labour force by region (») 
Ave age number of AWU by holding 
Average number of AWU by 100 hectares of AA 
Number of persons full-time employed (L/01 to L/04) 
Full time labour as a proportion of total labour (») 
Number of holdings with1 
- arable land (D) 
- permanent pasture and raeadou (F) 
- permanent crops (G) 
- woodland (H/02) 
Area under = 
arable land 
permanent pasture and meadow 
- permanent crops 
- woodland 
Arable land as a proportion of total AA (X) 
; 
Permanent pasture and Meadow as a proportion of total AA (») 
Permanent crops as a proportion of total AA (») 
Number of holdings uith1 
1 i ves t ock 
- equ idae 





Number of : 
equ i dae 




- poultry (in thousands) 








^ENQUETE SUR LA STRUCTURE DE5 EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 
I. LES PRINCIPAUX RESULTATS 
Nombre d'exploitations 
Repartition des exploitations par ragion (an ») 
SAU totale 
Repartition de la SAU totale par region (on ») 
SAU moyenne par exploitation 
MBS totale (en UDE) 
Repartition de la MBS totale par region (en ») 
MBS moyenne par exploitation 
Main d'oeuvre agricole totale , en UTA (L/01 β L/06) 
Repartition de la main d'oouvro agricole totale par region ( en ») 
Nombre moyen d'UTA par exploitation 
Nombre moyen d'UTA par 100 hectares da SAU 
Nombre de personnes employees a temps complet (L/01 a L/04) 
Part du temps complet dans l'ensemble des UTA (») 
Nombre d'exploitations ayant 1 
des ter­res arables (D) 
­ des prairies permanentes et pâturages (F) 
­ des cultures permanentes (G) 
­ des superficie boisées (H/02) 
Super f i c i e on : 
­ terres arables 
­ prairies permanentes et pâturages 
cultures permanentes 
bo isees 
Part des terres arables dans la SAU totale (en ») 
Part des prairies permanentas et pâturages dans la SAU totale (en ») 
Part des cultures permanentes dans la SAU totale (on ») 
Nombre d'exploitations ayant 1 
­ des an i meux 
­ des equ i des 
des bov i ns 
des ovins 
des capr i ns 
des por eins 
des vol e i 11 es 
Nombre: 
d'equ i des 
de bov i ns 
d'ovins 
de capr i ns 
de porcins 
de volailles (en milliers) 
Nombre moyen d'animaux par exploitation en ayant 1 
­ equ i des 
­ bov i ns 
­ ovi ns 
capr i ns 
­ pore i ns 
volailles 
Nombre d'exploitations 
Repartition des exploitations par region ( en ») 
SAU totola 
Repartition de la SAU totale par region ( en ») 
SAU moyenne par exploitation 
MBS totale (en UDE) 
Repartition do la MBS totale par region ( en ») 
MBS moyenne par exploitation 
Main d'oeuvre agricolo totale , on UTA (L/01 a L/06) 
Repartition do la main d'oeuvre agricolo totale par region ( en ») 
Nombre moyen d'UTA par exploitation 
Nombre moyen d'UTA par 100 hectares de SAU 
Nombre de personnes employees a temps complet (L/01 a L/04) 
Part du temps complet dans 1'ensemble des UTA C») 
Nombre d'exploitations ayant! 
des terres arables CD) 
des prairies permanentes et pâturages (F) 
des cultures permanentes (G) 
des superficie boisées (H/02) 
Super f i c i e en¡ 
­ terres arables 
prairies permanentes et pâturages 
cultures permanentes 
— boisées 
Part des terres arables dans la SAU totale (en ») 
Part des prairies permanentes et pâturages dans la SAU totale (en ») 
Part des cultures permanentes dans la SAU totale (en ») 
Nombre d'exploitations ayant1 
­ des ani maux 
des equides 
­ des bovins 
­ des ovi ns 
­ des capr ins 
des porcins 
­ des volailles 
Nombr e ' 
d'equ i des 
— de bovins 
— d'ovins 
de capr ins 
de por eins 
de volailles (en milliers) 
Nombre moyen d'animaux par exploitation on ayant 1 




porc i ns 
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Total number of holdings 
Distribution of holdings by region (») 
Total AA 
Distribution of the totel AA by region (») 
Average AA by holding 
Total SGM (in ESU) 
Distribution of the total SGM by region (») 
Average SGM by holding 
Total labour forco, in AWU (L/01 to L/06) 
Distribution of the total labour force by region (») 
Average nuraoer of AWU by holding 
Average nunber of AWU by 100 hectares of AA 
Number of persons full-time employed (L/01 to L/04) 
Full time labour as a proportion of total labour (») 
Number of holdings with1 
arable Land (D) 
- permanent pasture and oeadow (F) 
permanent crops (G) 
- woodland (H/OZ) 
Aroa undor ί 
ar?ble 1 and 
permanent pasturo and meadow 
- permanent crops 
- woodland 
Arable land as a proportion cf total AA (») 
Permanent posture and meadow as a proportion of total 
Permanent crops as a proportion of total AA (») 
Number of holdings with1 
1 ivostock 
equidae 










- F '9S 
poultry (in thousands) 
Average number of animals by holding with1 
equidae 





Total number of holdings 
Distribution of holdings by region (») 
Total AA 
Distribution of the total AA by region (») 
Average AA by holding 
Total SGM (in ESU) 
Distribution of tho total SGM by region (») 
Average SGM by holding 
Total labour force, in AWU (L/01 to L/06) 
Distribution of tho total labour force by region (») 
Average number of AWU by holding 
Average number of AWU by 100 hectares of AA 
Number of persons full-time employed (L/01 to L/04) 
Full timo labour as a proportion of total labour (») 
Number of holdings with1 
arable land (D) 
permanent pasture and meadou (F) 
- permanent crops (G) 
- woodland (H/02) 
Area under '· 
- arable land 
- permanent pasture and meadou 
- pormonent crops 
uoodland 
Arable land as a proportion of total AA (») 
Permanent pasture and meadou as a proportion of total 
Permanent crops as a proportion of total AA (») 
Number of holdings with1 
- livestock 
- equ i dee 





Number of : 
- equidae 
- buvimi animals 
sheop 
- goats 
- Ρ igs - poultry (in thousands) 
Average number of animals by holding with1 
- equidae 








^ENQUETE 5UR LA STRUCTURE DES EXPLOITATIONS AGRICOLES 1983 
I. LES PRINCIPAUX RESULTATS UNITED KINGDOM 
Nombre d ' e x p l o i t a t i o n s 
R e p a r t i t i o n d e s e x p l o i t a t i o n s par r e g i o n (en » ) 
SAU t o t e l o 
R e p a r t i t i o n de le SAU t o t e l e par r e g i o n (en » ) 
5AU m o y e n n e par e x p l o i t a t i o n 
M B S t o t a l e (en U D E ) 
R e p a r t i t i o n de la M B S t o t a l e par r e g i o n (en » ) 
MBS m o y e n n e par e x p l o i t a t i o n 
Main d ' o e u v r e a g r i c o l e t o t a l e , en UTA ( L / 0 1 a L / 0 6 ) 
R e p a r t i t i o n de la m a i n d ' o e u v r e a g r i c o l e t o t a l e par r e g i o n ( en » ) 
Nombre m o y e n d ' U T A par e x p l o i t a t i o n 
Nombre m o y e n d ' U T A par 100 h e c t a r e s do SAU 
Nombre de p e r s o n n e s e m p l o y e e s a t e m p s c o m p l e t ( L / 0 1 a L / 0 4 ) 
Pert du t e m p s c o m p l e t d a n s l ' e n s e m b l e d e s UTA ( » ) 
Hombre d ' e x p l o i t a t i o n s a y a n t 1 
des t e r r e s a r o b l e s (D) 
des p r a i r i e s p e r m a n e n t e s et p â t u r a g e s (F) 
des c u l t u r e s p e r m a n e n t e s (G) 
des s u p e r f i c i e b o i s é e s ( H / 0 2 ) 
Superi icio ^ n : 
t e r r e s a r a b l e s 
p r a i r i e s p e r m a n e n t e s et p â t u r a g e s 
c u l t u r e s p e r m a n e n t e s 
bo i sees 
Part des t e r r e s a r a b l e s d a n s la SAU t o t a l e (en » ) 
Part des p r a i r i e s p e r m a n e n t e s et p â t u r a g e s d a n s la SA'J t o t a l e (en X ) 
Part d e s c u l t u r e s p e r m a n e n t e s d a n s la SAU t o t a l e (en » ) 
Nombre d ' e x p l o i t a t i o n s a y a n t 1 
d e s a n i m a u x 
_ des e q u ides 
des b o v i n s 
d e s o v i n s 
d«s capr i ns 
des por e i n s 
d e s v o l a i l l e s 
Nombre '■ 





­ de volailles (en milliers) 
Nombre moyen d'animaux par exploitation en ayant1 
equ i des 
bovins 
ovins 
­ capr i ns 









































































































































































































































Repartition des exploitations par region (en ») 
SAU totale 
Repartition de la SAU totale par region (en ») 
SAU moyenne par exploitation 
MBS totale (en UDE) 
Repartition de la MBS totale par region (en ») 
MBS moyenne par exploitation 
Main d'oeuvre agricole totale , en UTA (L/01 a L/06) 
Repartition de la main d'oeuvre agricola totala par ragions (en ») 
Nombre moyen d'UTA par exploitation 
Nombro moyen d'UTA par 100 hectares de SAU 
Nombre de parsonnes employees a temps complet (L/01 a L/04) 
Part du temps complot dans l'ensemble des UTA (») 
Nombre d'exploitations ayant1 
des terres arables CD) 
­ des prairies permanentes et pâturages (F) 
­ dos cultures permanentas CG) 
­ des superficie boisées (H/02) 
Superf ic i e en ! 
­ terres arables 
prairies permanentes et pâturages 
­ cultures permanentes 
boisées 
Part dos terres arables dans la SAU totale (en ») 
Part des prairies permanentes et pâturages dans la SAU totala (an ») 
Part des culturas permanentes dans la SAU totale (en ») 
Nonbre d'exploitations ayant1 
des animaux 
­ des equides 
­ dos bovins 
­ des ovins 
­ des copr i ns 
­ des porc i ns 
­ des vol ailles 
Nombro: 
d'equides 




de volailles (en milliers) 
Nombre moyen d'animaux par exploitation en ayant1 
equides 



























































































































































































































































































































































































































































































































Total number of holdings 
Distribution of holdings by region C») 
Total AA 
Distribution of the total AA by region C») 
Average AA by holding 
Total SGM C in ESU) 
Distribution of the total SGM by region (») 
Average SGM by holding 
Total labour force, in AWU (L/01 to L/06) 
Distribution of the total labour force by region (») 
Average nucbar of AWU by holding 
Average number of AWU by 100 hectares of AA 
Number of persons full-time employed (L/01 to L/04) 
Full time labour as a proportion of total labour (») 
Number of holdings with1 
- arable land (D) 
- permanent pasture and meadou Cr) 
- permanent crops (G) 
- woodland (H/02) 
Area under '· 
- arable land - permanent pasture and meadow 
- permanent crops 
woodland 
Arable land as a proportion of total AA (») 
Permanent pasture and meadou as a proportion of total AA (») 
Permanent crops as a proportion of total AA (») 
Number of holdings uith1 
1 i vestock 
- equi dae 
- bovine animals 
- sheep 
- goats 
- pigs - poultry 






- poultry (in thousands) 
Average number of animals by holding uith1 































































































































































































































Total number of holdings 
Distribution of holdings by region (») 
Total AA 
Distribution of tho total AA by ragion (») 
Average AA by holding 
Total SGM (in ESU) 
Distribution of the total SGM by rogion (») 
Average SGM by holding 
Total labour forco, in AWU (L/01 to L/06) 
Distribution of tho total Labour force by rogion (») 
Average numbor of AWU by holding 
Average number of AWU by 100 hectares of AA 
Number of persons full-time employed (L/01 to L/04) 
Full timo labour as a proportion of total labour (») 
Number of holdings with1 
- arable land (D) 
permanent pasture and meadow CF) 
permanent crops (G) 
- woodland (H/0Z) 
Area under : 
arabio land 
permanent pasture and meadow 
- permanent crops 
- woodland 
Arabio land as a proportion of total AA (») 
Poraanont pastura and meadow es e proportion of total AA (») 
Permanent crops as a proportion of total AA (») 
Number of holdings with1 
- 1 i vestock 
equidae 









poultry (in thousands) 
Average number of animals by holding with1 
- equidae - bovino aniñáis 
shoop 
goats 








COMMENTARY ON THE HISTORICAL 
RESULTS OF THE SURVEYS 
AVERTISSEMENT SUR LES RESULTATS 
HISTORIQUES DES ENQUÊTES 
This part of the publication contains the summarized 
results of the surveys on the structure of agriculture 
holdings since 1966/67. Most of the rules governing 
these surveys were laid down in Community legislation, 
which means that the published data are, as far as 
possible, comparable in time and space. 
For more detailed information the reader may consult 
the notes on methodology in the publications contai-
ning the results of the 1966/67, 1975, 1979/80 and 1983 
surveys. Notes on methodology for the 1970/71 and 
1977 surveys, for which there was an internal publica-
tion only, are available from Eurostat. 
The main differences between Community methodology 
and the various surveys are described below. 
Cette partie de la publication contient les résultats ré-
capitulatifs des enquêtes sur la structure des exploita-
tions agricoles depuis 1966-1967. Les règles régissant 
ces enquêtes ont été fixées, pour la plupart, par des 
textes officiels communautaires, et les données pu-
bliées sont donc, dans toute la mesure du possible, 
comparables dans le temps et dans l'espace. 
Pour plus de précision, le lecteur pourra se reporter à 
l'introduction méthodologique des publications des ré-
sultats des enquêtes de 1966-1967, 1975, 1979-1980 et 
1983. Pour les enquêtes de 1970-1971 et 1977, qui n'ont 
fait l'objet que d'une publication interne, l'introduction 
méthodologique est disponible sur demande à l'Euro-
stat. 
Par ailleurs, les principales discordances par rapport à 
la méthodologie communautaire des différentes enquê-
tes sont reprises ci-dessous. 
A. National divergences from the Community 
definitions 1970/71 
The following commentary refers to the information 
which does not entirely conform to the Community con-
cept of Directive 69/400/EEC. 
A. Divergences nationales par rapport aux défini-
tions communautaires 1970-1971 
Le commentaire suivant se rapporte à des données qui 
ne sont pas tout à fait conformes au concept commu-
nautaire de la directive 69/400/CEE. 
1. Germany (FR) (Survey carried out between 
May 1971 and February 1971) 
Survey periods: The results in respect of legal form, 
land use and animal production were taken from the 
basic survey of agriculture and forestry held in May 
1971 whilst most of the other results come from the ex-
haustive survey or sample surveys carried out in agri-
cultureirom January to March 1972. The results on fruit 
growing, vines and greenhouse cultures come, in part, 
from the horticultural survey carried out from December 
1972 to January 1973 and, in part, from the winegrowing 
survey from December 1972 to February 1973. 
Field of survey: The various surveys coming under the 
national agricultural census of 1971 make a fundament-
al distinction between 'agricultural holdings' and 'for-
estry holdings' depending on the type of production. 
The wooded area of agricultural holdings covers more 
:han ten times the utilized agricultural area (UAA). For 
he Community programme, only the 'agricultural hold-
ngs' are taken into consideration; the 'forestry hold-
ngs' (approximately 2 100) with a utilized agricultural 
area of 1 ha or more or having a certain minimum num-
)er of production units are excluded. 
nevertheless, these forestry holdings were included in 
he results of the survey on the structure of agricultural 
loldings in 1966/67 (but excluded in 1975 and 1977). For 
he national surveys of horticulture and winegrowing in 
1. Allemagne (RF) (enquête réalisée entre 
mai 1971 et février 1973) 
Périodes d'enquête: Les résultats concernant la forme 
juridique, l'utilisation du sol ainsi que ceux relatifs à la 
production animale ont été empruntés à l'enquête de 
base dans l'agriculture et la sylviculture réalisée en mai 
1971, alors que les autres résultats proviennent, pour 
une large partie, de l'enquête exhaustive, ou selon les 
cas, par sondages effectués dans l'agriculture de jan-
vier à mars 1972. Les résultats concernant les cultures 
fruitières, la vigne et les serres proviennent, en partie, 
de l'enquête sur l'horticulture effectuée en décembre 
1972 et janvier 1973, et en partie, de l'enquête sur la viti-
culture réalisée de décembre 1972 à février 1973. 
Champ d'enquête: Les différentes enquêtes dans le 
cadre du recensement national de l'agriculture 1971 
établissent une distinction fondamentale entre les 
«exploitations agricoles» et les «exploitations forestiè-
res» d'après l'orientation de la production. Pour ce qui 
est de ces dernières, la superficie boisée couvre plus 
de 10 fois la superficie agricole utilisée (SAU). Pour le 
programme communautaire seulement les «exploita-
tions agricoles» sont prises en considération, les «ex-
ploitations forestières» (à peu près 2 100) qui exploitent 
une superficie agricole utilisée de 1 ha et plus ou qui 
disposent d'un minimum d'unités de production en sont 
exclues. Toutefois, ces exploitations forestières étaient 
comprises dans les résultats de l'enquête sur la struc-
ture des exploitations agricoles de 1966-1967 (mais ex-
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1972/73, the survey limits of 10 ares were below those 
laid down for the agricultural census of 1971/72 (50 ares 
for orchards, 30 ares for vineyards). 
clues en 1975 et 1977). Dans le cadre des enquêtes na-
tionales sur l'horticulture et la viticulture de 1972-1973, 
les limites de recensement de 10 ares étaient inférieu-
res à celles fixées au recensement agricole de 1971-
1972 (50 ares pour les cultures fruitières, 30 ares pour la 
vigne). 
2. France (Survey between 
and 1 April 1971) 
1 September 1970 
Breeding sows: The figures refer to breeding sows with-
out weight limit and can include animals weighing less 
than 50 kg. 
Holder and family members: If the holder is a legal per-
son or does not work on the holding as a natural per-
son, the paid manager is considered as the holder and 
his family members are considered as the holder's 
family members. 
2. France (enquête entre le 1e 
le 1" avril 1971) 
septembre 1970 et 
Truies reproductrices: Les données sur les truies repro-
ductrices se réfèrent à des truies sans limite de poids 
et peuvent inclure des truies reproductrices de moins 
de 50 kg. 
Exploitant et membres de la famille: Au cas où l'exploi-
tant est une personne juridique ou ne travaille pas, 
comme personne physique, sur l'Iexploitation agricole, 
le chef d'exploitation salarié est considéré comme ex-
ploitant, et les membres de la familie de ce chef d'ex-
ploitation sont considérés comme membres de la 
famille de l'exploitant. 
3. Italy (Survey of October 1970) 
Arable land: This includes kitchen gardens. 
Holder and family members: If the holder is a legal per-
son or does not work on the holding as a natural per-
son, the paid manager is considered as the holder and 
his family members are considered as the holder's 
family members. 
3. Italie (enquête d'octobre 1970) 
Terres arables: Le poste «Terres arables» inclut les jar-
dins familiaux. 
Exploitant et membres de la famille: Au cas où l'exploi-
tant est une personne juridique ou ne travaille pas, 
comme personne physique, sur l'exploitation agricole, 
le chef d'exploitation salarié est considéré comme ex-
ploitant, et les membres de la famille de ce chef d'ex-
ploitation sont considérés comme membres de la 
famille de l'exploitant. 
4. Netherlands (Census of May 1970) 
Field of survey: The lower limit of the field of survey 
was fixed at 10 SHU (standard holding units) from 1970 
onward, irrespective of surface area. Comparability 
with the results of the 1966/67 survey is thus limited, 
particularly for the classes 'less than 5 ha' and 'total 
holdings'. 
4. Pays-Bas (recensement de mai 1970) 
Champ d'enquête: A partir de 1970 la délimitation infé-
rieure du champ d'enquête a été fixée à 10 SBE (unité 
d'exploitation standardisée), sans considération de 
l'importance de la superficie. C'est pourquoi la compa-
rabilité avec les résultats de l'enquête 1966-1967 est li-
mitée, notamment pour les classes «moins de 5 ha» et 
«total d'exploitations». 
5. Belgium (Census of May and December 1970) 
Survey periods: Most of the data, including the pro-
portion of the labour force occupied on the survey day, 
were recorded as of 15 May 1970. The rest of the data 
was recorded as of 1 December 1970, particularly the la-
bour force occupied during the 12 preceding months 
and the use of machinery. 
Holder and family members: If the holder is a legal per-
son or does not work on the holding as a natural per-
son, the paid manager is considered as the holder and 
his family members are considered as the holder's 
family members. 
Labour force occupied full-time: Persons working at 
least 90 % of the annual work time (= 300 days of 8 
5. Belgique (recensement de mai et de décembre 
1970) 
Périodes d'enquête: La plupart des données, y compris 
la partie de la main-d'œuvre occupée au jour de l'enquê-
te, étaient relevées au 15 mai 1970. Le reste des don-
nées était relevé au 1er décembre 1970 et notamment la 
main-d'œuvre occupée au cours des 12 derniers mois 
ainsi que l'utilisation des machines. 
Exploitant et membres de la famille: Au cas où l'exploi-
tant est une personne juridique ou ne travaille pas, 
comme personne physique, sur l'exploitation agricole, 
le chef d'exploitation salarié est considéré comme ex-
ploitant, et les membres de la famille de ce chef d'ex-
ploitation sont considérés comme membres de la 
famille de l'exploitant. 
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hours) on the holding, which brings the number of 
hours to 2 160 or a little less than the 2 200 laid down in 
the Directive. 
Main-d'œuvre occupée à temps complet: Personnes tra-
vaillant au minimum 90 % du temps de travail annuel 
( = 300 jours de 8 heures) sur l'exploitation, ce qui porte 
le nombre d'heures à 2 160, soit un peu moins que les 
2 200 heures fixées dans la directive. 
6. Luxembourg 
Holder and family members: If the holder is a legal per-
son or does not work on the holding as a natural per-
son, the paid manager is considered as the holder and 
his family members are considered as the holder's 
family members. 
6. Luxembourg 
Exploitant et membres de la famille: Au cas où l'exploi-
tant est une personne juridique ou ne travaille pas, 
comme personne physique, sur l'exploitation agricole, 
le chef d'exploitation salarié est considéré comme ex-
ploitant, et les membres de la famille de ce chef d'ex-
ploitation sont considérés comme membres de la 
famille de l'exploitant. 
7-9. United Kingdom, Ireland and Denmark 
These three Member States did not participate in the 
harmonized Community project which led to a pro-
gramme of standard tables being established by the six 
original Member States with a view to the general agri-
cultural census of 1970/71. These countries have car-
ried out studies to supplement the Community tabular 
programme as far as possible. As this a posteriori work 
inevitably leads to divergences between the Community 
concepts and what can actually be obtained, it is par-
ticularly important to note the following comments. 
7-9. Royaume-Uni, Irlande et Danemark 
Ces trois États membres n'ont pas participé aux tra-
vaux communautaires harmonisés au cours desquels 
un programme de tableaux normalisés a été établi par 
les six États membres originaires en vue du re-
censement général de l'agriculture en 1970-1971. Des 
études ont été réalisées par ces pays en vue de complé-
ter, autant que possible, le programme de tableaux 
communautaires. Comme ces travaux menés a poste-
riori contiennent inévitablement des divergences entre 
les concepts communautaires et ce qu'il est en fait 
possible d'obtenir, il est particulièrement important 
d'examiner les commentaires ci-après. 
7. United Kingdom (Census in June 1970) 
Field of survey: The results were derived from the agri-
cultural censuses in June (1970) for England and Wales, 
Scotland and Northern Ireland as well as from special 
tables drawn up for the world census of agriculture car-
ried out for the FAO in 1970. Holdings with very minor 
agricultural activity in England, Scotland and Wales 
were excluded. These holdings, statistically insignifi-
cant, were defined as having a labour requirement less 
than 26 standard man days per year, this being calcula-
ted by means of a standard activity coefficient. All the 
holdings in Northern Ireland with an area exceeding 
one acre (0.4 ha) were excluded with the exception of 
8 400 very small holdings entirely let under the conacre 
system of seasonal letting; the area of these holdings 
was nevertheless included in the results. 
Utilized agricultural area: This was defined as the sum 
of crop lands and grasslands (including rough grazings 
but excluding kitchen gardens). 
Pigs: In the United Kingdom, pigs were classified by 
age for 1970. Sows of 50 kg and above are thus repre-
sented by 'total breeding sows' although this concept 
excludes young sows not yet covered. 
7. Royaume-Uni (recensement en juin 1970) 
Champ d'enquête: Les résultats ont été dérivés des re-
censements agricoles de juin (1970) pour l'Angleterre et 
le pays de Galles, l'Ecosse et l'Irlande du Nord ainsi 
que de tableaux spéciaux établis pour le recensement 
mondial de l'agriculture effectué en 1970 pour la FAO. 
Les exploitations, en Angleterre, au pays de Galles et 
en Ecosse dont l'activité agricole était très petite, 
furent exclues. Ces exploitations, statistiquement insi-
gnifiantes, étaient définies comme ayant un besoin en 
main-d'œuvre inférieur à 26 «homme-jour-standard» par 
année, calculé au moyen de coefficients standard d'ac-
tivité. Toutes les exploitations en Irlande du Nord dont 
la superficie était supérieure à l'acre (0,4 ha) furent in-
cluses à l'exception de 8 400 exploitations, très petites, 
entièrement sous le «système de location saisonnière»; 
la superficie de ces exploitations fut cependant incluse 
dans les résultats. 
Superficie agricole utilisée: La superficie agricole uti-
lisée a été définie comme étant la somme des cultures 
et herbages (pâtures maigres incluses, jardins fami-
liaux exclus). 
Porcs: Pour l'année 1970, les porcs sont classés en 
fonction de l'âge au Royaume-Uni. Ainsi, les truies de 
50 kg et plus sont représentées par le «total des truies 
reproductrices» bien que ce concept exclue les jeunes 
truies non encore saillies. 
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8. Ireland (Census in June 1970) 8. Irlande (recensement en juin 1970) 
Field of survey: A sample of 26 650 holdings of 1 acre or 
more (0.4 ha) total area amongst the 277 417 covered by 
the agricultural census of June 1970 was analysed to 
draw up tables in the form laid down in Directive 
69/400/EEC. It should be noted that this analysis is 
based on holdings, i.e. cult ivated land. The results for 
Ireland for 1970 are thus not directly comparable wi th 
1975 and 1977. 
Utilized agricultural area: This was not indicated as 
such since rough grazings were considered as 'other 
areas' making up the holding. This incomplete agricul-
tural area was thus taken for c lassi f icat ion by UAA. 
Arable land: The information covers crops (other than 
permanent crops) and grasslands (forage plants, perma-
nent meadows, pastures in rotation). 
Champ d'enquête: Un échanti l lon de 26 650 exploita-
t ions de 1 «acre» ou plus (0,4 ha) en superficie totale 
parmi les 277 417 figurant dans le recensement de 
l 'agriculture de juin 1970 a été analysé en vue de l'éta-
bl issement de tableaux sous la forme prévue par la 
directive 69/400/CEE. Il y a lieu de noter que cette ana-
lyse est basée sur les exploitat ions (c'est-à-dire terres 
cultivées). C'est pourquoi, les résultats communiqués 
pour l'Irlande en 1970 ne sont pas directement compa-
rables avec ceux de 1975 et 1977. 
Superficie agricole utilisée: La superficie agricole uti-
lisée en tant que telle n'a pas été indiquée, étant donné 
que les pâturages maigres ont été considérés comme 
«autres superficies» faisant partie de l 'exploitation. Ain-
si, pour la classi f icat ion en fonct ion de la SAU, il a été 
fait usage de cette superficie agricole incomplète. 
Permanent pasture meadows: Permanent pastures only. 
Dairy cows: The figures are for all cows on holdings 
which sell milk. Cows on holdings which do not sell 
milk are given under the heading 'other cows' . 
Pigs: For 1970, the heading 'sows' does not include 
sows for slaughter or young sows not covered; these 
two categories are, however, included in the heading 
'other pigs (20 kg)' .1 
Terres arables: Ces données concernent les cultures 
(autres que les cultures permanentes) et les herbages 
(plantes fourragères, prairies permanentes, pâturages 
en rotation). 
Prairies permanentes et pâturages: Seulement les pâ-
turages permanents. 
Vaches laitières: Ces données concernent toutes les va-
ches se trouvant dans des exploitat ions pratiquant la 
vente du lait. Les vaches se trouvant dans des exploita-
t ions ne pratiquant pas la vente du lait f igurent sous la 
rubrique «autres vaches». 
Porcs: Pour l'année 1970, la posit ion «truies» ne com-
prend pas les truies d'abattage ainsi que les jeunes 
truies non encore sail l ies; par contre ces deux catégo-
ries sont comprises dans la posit ion «autres porcs (20 
kg)» f ) . 
9. Denmark (Census of 3 June 1970) 
Field of survey: The Danish agricultural census of 1970 
covered holdings having less than 0.5 ha land under 
crops. The results given in this publ icat ion are based 
on a sample of 25 % of these holdings. Estimates for 
5 791 holdings (mostly engaged in hort iculture, fruit-
growing or nursery cult ivation) which were covered by 
the 1970 horticultural census are included in these re-
sults. The results on hort icultural products are not very 
accurate and their comparabi l i ty with the 1975 and 1977 
results is thus reduced. 
Sows: Sows for slaughter are included in this heading 
as well as animals weighing less than 50 kg. Sows for 
slaughter make up a small proportion of the total but it 
is estimated that around 10 % of the total is made up 
by animals weighing less than 50 kg. 
9. Danemark (recensement du 3 juillet 1970) 
Champ d'enquête: Le recensement agricole danois de 
1970 couvrait les exploitat ions comprenant au moins 
0,5 ha de terres en culture. Les résultats communiqués 
dans la présente publ icat ion sont basés sur un échan-
t i l lon de 25 % de ces exploitat ions. Les est imations re-
latives aux 5 791 exploitat ions (principalement d'horti-
culture, de cultures fruitières ou de pépinières) que 
couvrait le recensement horticole en 1970 sont incluses 
dans ces résultats. Les résultats relatifs aux produits 
de l 'horticulture manquent assez de rigueur, et leur 
comparabi l i té avec les résultats de 1975 et 1977 s'en 
trouve réduite. 
Truies: Les truies d'abattage sont incluses sous cette 
rubrique ainsi que les truies pesant moins de 50 kg. Les 
truies d'abattage consti tuent une faible proportion du 
total , mais on estime qu'environ 10 % du nombre total 
sont const i tués par des truies pesant moins de 50 kg. 
1 Defined ¡ri 1970 as pigs of 3 months or older. 
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(') En 1970 défini comme porcs de 3 mois ou plus. 
Β. National divergences between the 1975 and 
1977 surveys 
Ireland 
Pigs and poultry: The sampling plan used means that 
the numbers of animals are not comparable between 
1975 and 1977, the 1977 results being the more reliable. 
B. Divergences nationales entre les enquêtes de 
1975 et 1977 
Irlande 
Porcins et volailles: Étant donné le plan de sondage uti­
lisé, les nombres des animaux ne sont pas compara­
bles entre les enquêtes de 1975 et 1977. Les résultats 




cultural area (UAA) 




In 1975 the areas under these 
headings were lower than the 
corresponding figures for 
1970 and 1977 while the num­
ber of corresponding hold­
ings was higher. These differ­
ences are connected with the 
special features of the 1975 
sample which led to under­
estimation of the importance 
of rough grazing. 
C. Results for Greece up to 1979/80 
As Greece did not join the Community until 1 January 
1981, it was first able to carry out a Community survey 
in 1983. The results published below for the previous 
surveys have been reconstructed from national sources 
and are given for comparison only. The 1979/80 survey 





SAU en faire­valoir 
direct 
Prairies permanentes 
et pâturages I 
En 1975 les superficies de 
ces postes sont inférieures 
aux valeurs correspondantes 
obtenues en 1970 et en 1977, 
alors que le nombre d'exploi­
tations correspondantes est 
plus grand. Ces différences 
sont liées à des particulari­
tés de l'échantillon en 1975 
qui ont amené à sous­estimer 
l'importance des pâturages 
pauvres. 
C. Résultats pour la Grèce jusqu'en 1979­1980 ' 
La Grèce n'ayant rejoint la Communauté que le 1er jan­
vier 1981, elle n'a pas réalisé d'enquête communautaire 
avant celle de 1983. Les résultats publiés ci­après pour 
les enquêtes précédentes ont été recomposés à partir 
de sources nationales et ne sont donnés qu'à titre de 
comparaison. En ce qui concerne 1979­1980, il s'agit 
des résultats du recensement de 1981. 
D. 1979/80 and 1983 results for Italy 
Italy did not carry out the Community surveys in 1979/80 
and 1983. The figures published below for these years 
are taken from the 1982 agricultural census. 
D. Résultats de 1979­1980 et 1983 pour l'Italie 
il est de nouveau rappelé que l'Italie n'a pas réalisé 
d'enquête communautaire ni en 1979­1980 ni en 1983. 
Les chiffres publiés ci­après pour ces deux millésimes 
se rapportent en fait au recensement agricole de 1982. 
E. 1983 results for France 
From 1983, the non­family labour force regularly em­
ployed includes the manager and his familiy when the 
manager is not the holder. 
E. Résultats de 1983 pour la France 
A partir de 1983, la main­d'œuvre non familiale occupée 
régulièrement comprend le chef d'exploitation et sa fa­
mille quand ce chef n'est pas l'exploitant. 
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ENQUETE CE SUR Lfi STRUCTURE DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES 
1966/67 A 1983 
Données en 1Û00 
RAPPELtpour l'interprétation correcte des données 
hçurant dans les tableaux suivants,le lecteur 
est invité à se reporter aux notes «éthodolo-
giques précédentes (pages 115 à 119). 
N0TICE:for the correct interpretation of the data 
appearing in the following tables,the reader is 
referred to the preceeding eethodological notes. 
EC SURVEY ON THE STRUCTURE 
OF ABRICULTURAL HOLDINGS 
19ò6/67 TO 1983 
Data in 1000 
DEUTSCHLAND ITALIA 
FRANCE 
BELGIQUE UN. KINGDOM DANMARK ELLAS 
NEDERLAND LUXEMBOURG IRELAND EUR 9 EUR 10 
I.LES PRINCIPAUX RESULTATS I.THE MAIN RESULTS 
1966/67 1246.0 1708.0 2980.5 247.0 214.8 8.61 991.5 
Nombre total 
d'exploitations 
Total nuiber of 
holdings 
SAU totale (en ha) 
Total AA (in ha) 
SAU toyenne par 
exploitation 
Average AA by holding 
MBS totale (en UDE) 
Total SGM (in ESU) 
MBS moyenne par exploit. 
Average SGM by holding 




































1966/67 12678.2 30115.2 17928.3 2232.5 1593.1 133.95 : : : : : : 
1970/71 12651.129940.0 17178.8 2142.6 1540.3 135.14 17710.5 4737.2 2965.5 89001.1 3565.192566.2 
1975 12398.6 29463.6 16485.5 2086.3 1467.5 136.07 16469.0 5076.6 2966.0 86549.2 : : 
1977 12214.5 29305.8 16517.5 2060.3 1448.7 132.36 17146.7 5067.8 2927.5 86821.2 3372.6 90193.8 















































































7461.4 12605.4 8411.1 
11631.9 21224.7 17169.7 







4297.9 931.5 1635.5 39601.7 : : 
: 1613.9 2668.6 : : : 

























12.8 3.5 11.5 
1966/67 2329.9 3032.3 4127. 541.7 271.2 
Main-d'oeuvre agricole 1970/71 1611.0 2368.8 2989.9 289.7 188.6 
totale,en UTA 
Total -fan labour 
force,in AWU 
Nombre moyen d'UTA 
par exploitation 


























625.7 324.7 176.7 7542.6 
582.8 310.3 171.6 6495.9 828.1 7324.0 












































ENQUETE CE SUR LA STRUCTURE DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES 
1966/67 A 1983 
EC SURVEV ON THE STRUCTURE 
OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
1966/67 TO 1983 
Donnees en 1000 
Nombre moyen d'UTA 
pour 100 ha de SAU 
Average number of AMU 
by 100 ha of AA 
Nombre de personnes 
mployées a temps compie 
(L/01 ­ L/04) 
Number of persons 
full­time employed 
Part du temps complet 
dans l'ensemble des UTA 
Proportion of full­time 










































































































































































































NOMBRE D'EXPLOITATIONS AYANT: / NUMBER OF HOLDINGS WITH: 









































































des prairies permanentesl970/71 
et pâturages 1975 




des cultures permanentesl970/71 
1975 
1977 
permanent crops 1979/80 
1983 
1966/67 













































































































































































































ENQUETE CE SUR LA STRUCTURE DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES 
1966/67 A 1983 
Données en 1000 







































dans la SAU totale (en 2)1975 
Arable land as a 
proportion of total AA 
(in X) 
Part des prairies 






dans la SAU totale (en XH975 
Permanent pasture and 
■eadow as a proportion 
of total AA (in X) 
Part des cultures 
permanentes dans la SAU 
totale (en X) 
Permanent crops as a 




































































































































































































































































































































EC SURVEY ON THE STRUCTURE 
OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
DANMARK 











































































































ENQUETE CE SUR LA STRUCTURE DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES 
1966/67 A 1983 
EC SURVEY ON THE STRUCTURE 
OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
1966/67 TO 1983 
Donnees en 1000 Data in 1000 
DEUTSCHLAND ITALIA 
FRANCE 
BELGIQUE UN. KINGDOM DANHARK ELLAS 
NEDERLAND LUXEHBOURG IRELAND EUR 9 





































































































































































































































































































































































































































































































ENQUETE CE SUR LA STRUCTURE DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES 
1966/67 A 1983 
EC SURVEY ON THE STRUCTURE 
OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
1966/67 TO 1983 









6743.3 15395.7 12185.0 
7606.4 14677.2 12564.0 
7659.5 18540.8 17825.9 









24.73 10310.2 1110.4 
18.32 13397.9 913.3 
13,10 13396.0 960,4 















































































































































































































































































(1) Données en 10000 / Data in 10000 
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ENQUETE CE SUR LA STRUCTURE DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES 
1966/67 A 1983 
EC SURVEY ON THE STRUCTURE 
OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
1966/67 TO 1983 
Donnees en ÏOOÖ Data in 1000 
DEUTSCHLAND ITALIA BELGIQUE UN. KINGDOM DANMARK 
FRANCE NEDERLAND LUXEMBOURG IRELAND EUR 9 
ELLAS 
EUR 10 
ILLA TAILLE DES EXPLOITATIONS II.THE SIZE OF HOLDINGS 
A.La taille ohysiaue des exploitations A.Physical size of holdings 
REPARTITION DES EXPLOITATIONS PAR CLASSES DE SAU / DISTRIBUTION OF HOLDINGS BY SIZE CLASSES OF AA 
­Moins de 1 ha 
­Less than 1 ha 
■De 1 a moins de 5 ha 
•From 1 to less than 5 h 
•De 5 à moins de 10 ha 
From 5 to less than 10 
De 10 a moins de 20 ha 
From 10 to less than 20 
De 20 à soins de 50 ha 
From 20 to less than 50 
De 50 a moins de 100 ha 

























































































































































































































































































































































































































































ENQUETE CE SUR LA STRUCTURE DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES 
1966/67 A 1983 
EC SURVEY ON THE STRUCTURE 
OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
1966/67 TO 1983 
Donnees en 1000 Data in 1000 
­100 ha et plus 


































































































































































REPARTITION DES EXPLOITATIONS PAR CLASSES DE SAU (EN ï) i DISTRIBUTION OF HOLDINGS BY SIZE CLASSES OF AA (IN I) 
Moins de 1 ha 
Less than 1 ha 











From 1 to less than 5 hal979/80 
be 5 à moins de 10 ha 
From 5 to less than 10 
De 10 á moins de 20 ha 
Fro* 10 to less than 20 
De 20 a moins de 50 ha 





































































































































































































































































































































































ENQUETE CE SUR LA STRUCTURE DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES 
1966/67 A 1983 
EC SURVEY ON THE STRUCTURE 
OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
¡966/6" TO 1983 
Données en 
De 50 à moins de 
From 50 to less 
100 ha et D i us 

















































































































































































































































ENQUETE CE SUR LA STRUCTURE DES EC SURVEY ON THE STRUCTURE 
EXPLOITATIONS AGRICOLES OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
1966/67 fi 1983 1966/67 TO 1983 
Donnees en 1000 Data in 1000 
DEUTSCHLAND ITALIA BELGIQUE UN. KINGDOH DANHfiRK ELLAS 
FRfiNCE NEDERLAND LUXEMBOURG IRELAND EUR 9 EUR 10 
B.La taille économique des exploitations B.Economie size of holdings 
REPARTITION DE5 EXPLOITATIONS PAR CLASSES D'UDE / DISTRIBUTION OF HOLDINGS BY SIZE CLASSES OF ESU 
-Moins de 2 UDE 
-Less than 2 ESU 
-De 2 à moins de 4 UDE 
-From 2 to less than 4 
-De 4 à moins de 6 UDE 
-From 4 to less than 6 
-De 6 à moins de 8 UDE 
-From 6 to less than 8 
-De 8 à moins de 12 UDE 
-From 8 to less than 12 
-De 12 à moins de 16 UDE 
-From 12 to less than 16 
-De 16 à moins de 40 UDE 
-From 16 to less than 40 
-De 40 à moins de 100 UD 
-From 40 to less than 10 
-100 UDE et plus 
























































































































































































































































































































































ENQUETE CE SUR LA STRUCTURE DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES 
1966/67 A 1983 
EC SURVEY ON THE STRUCTURE 
OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
1966/67 TO 1983 
Donnees en 1000 Data in 1000 
DEUTSCHLAND ITALIA BELGIQUE UN. KINGDOM DANHARK ELLAS 
FRANCE NEDERLAND LUXEMBOURG IRELAND EUR 9 EUR 10 
REPARTITION OES EXPLOITATIONS PAR CLASSES D'UDE (EN X) I DISTRIBUTION OF HOLDINGS BY SIZE CLASSES OF ESU (IN X) 
-Moins de 2 UDE 
-Less than 2 ESU 
-De 2 à moins de 4 UDE 
-From 2 to less than 4 
-De 4 à moins de 6 UDE 
-From 4 to less than 6 
-De 6 à moins de 8 UDE 
-From 6 to less than 8 
-De 8 à moins de 12 UDE 
-From 8 to less than 12 
-De 12 à moins de 16 UDE 
-From 12 to less than lc 
-De 16 à moins de 40 UDE 
-From 16 to less than 4C 
-De 40 à moins de 100 UC 
-From 40 to less than 10 
-100 UDE et plus 

























































































































































































































































































































































ENQUETE CE SUR LA STRUCTURE DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES 
1966/67 A 1983 
EC SURVEY ON THE STRUCTURE 
OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
1966/67 TO 1983 
Donnees en 1000 Data in 1000 
DEUTSCHLAND ITALIA BELGIQUE UN. KINGDOM DANMARK 
FRANCE NEDERLAND LUXEMBOURG IRELAND EüR 9 
ELLAS 
EüR Κ­
Ι I I . LES TERRES ARABLES 
A.L'importance des terres arables 
III.ARABLE LAND 
A.Sionificance ot arable land 
1966/67 1246.0 1708.0 2980.5 247.0 214.8 8.61 991.5 
Nombre total 
d'exploitations 
Total number of 
holdinas 
SAU totale (en ha> 
Total AA (in ha) 
Nombre d'exploitations 
avant des terres arables 
Number af hol dinas 
with arable land 
Superficie en 
terres arables 






















































































































































































































































































ENQUETE CE SUR LA STRUCTURE DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES 
1966/67 A 1983 
EC SURVEY ON THE STRUCTURE 
OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
1966/67 TO 1983 















-du mais en grain 
-grain maize 
























-des betteraves sucrièresl975 
-sugar beet 








-forage roots and tubers 1979/80 




















































































































































































































































































































































































































ENQUETE CE SUR LA STRUCTURE DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLE5 
1966/67 A 1983 
Données en 1000 






-mais en grain 
-grain maize 





















































































































































































































































































































































































EC SURVEY ON THE STRUCTURE 
OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
DANMARK 





























































































ENQUETE CE SUR LA STRUCTURE DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES 
1966/67 A 1983 
EC SURVEY ON THE STRUCTURE 
OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
1966/67 TO 1983 
Données en 1000 Data in 1000 
DEUTSCHLAND ITALIA 
FRANCE 
BELGIQUE UN. KINGDOM DANMARK ELLAS 
NEDERLAND LUXEMBOURG IRELAND EUR 9 EUR 10 
III.LES TERRES ARABLES III.ARABLE LAND 
B.Répartition des exploitations selon leur superficie 
en certaines cultures sélectionnées 
B,Distribution of holdings by area under 
selected arable land crops 
CEREALES / CEREALS 
Hoins de 1 ha 
Less than 1 ha 









From 1 to less than 5 ha 1979/80 





From 5 to less than 20 hal979/80 
De 20 à moins de 80 ha 
From 20 to less than 80 
80 ha et plus 
80 ha and over 
Total avec céréales 



















ayant des céréales (en 2)1975 
Proportion of holding 































































































































































































































































































































































































ENQUETE CE SUR LA STRUCTURE DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES 
1966/67 A 1983 
EC SURVEY ON THE STRUCTURE 
OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
1966/67 TO 1983 
Données en ÎOOÛ Data in 1000 
POMMES DE TERRE / POTATOES 
DEUTSCHLAND ITALIA BELGIQUE UN, KINGDOM DANMARK ELLAS 
FRANCE NEDERLAND LUXEMBOURG IRELAND EUR 9 EUR 10 
Moins de 1 ha 
Less than 1 ha 
De 1 a moins de 5 ha 
From 1 to less than 5 ha 














From 5 to less than 20 hal979/80 
20 ha et plus 
20 ha and over 
Total avec pommes 
terre 
de 
Total with potatoes 
Proportion d'exploi 















Proportion of holding 





























































































































































































































































































































ENQUETE CE SUR LA STRUCTURE DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES 
1966/67 A 1983 
EC SURVEY ON THE STRUCTURE 
OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
1966/67 TO 1983 
Données en 1000 Data in 1000 
DEUTSCHLAND ITALIA BELGIQUE UN, KINGDOM DANMARK 
FRANCE NEDERLAND LUXEMBOURG IRELAND EUR 9 
ELLAS 
BETTERAVES SUCRIERES / SUGAR BEET 
EUR 10 
Moins de 1 ha 
Less than 1 ha 









From 1 to less than 2 ha 1979/80 





From 2 to less than 10 hal579/80 
10 ha et plus 
10 ha and over 
Total avec betteraves 
sucrieres 
Total with sugar beet 
Proportion d'exploitât, 
ayant des betteraves 
sucrieres (en X) 
Proportion of holding 










































































































































































































































































































































ENQUETE CE SUR LA STRUCTURE DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES 
1966/67 A 1983 
EC SURVEY ON THE STRUCTURE 
OF AGRICULTURAL HOLDING": 
1966/67 TO 1983 
Donnees en 1000 Data in 1000 
DEUTSCHLAND ITALIA 
FRANCE 
BELGIQUE UN. KINGDOM DANMARK 
NEDERLAND LUXEMBOURG IRELAND EUR 9 
ELLAS 
EuR 
IV.LES CULTURES PERMANENTES 
A.L'iaoortance des cultures permanentes 
IV.PERMANENT CROPS 
A.Significance of permanent crops 
Nombre total 
d'exoioitations 
Total numoer of 
holdings 
SAü totale (en ha). 
Total AA (in ha) 
ombre d'exploitations 
yant cuit, permanentes 
Number of holdings 
with permanent crops 
Superficie en 
cultures oermanentes 
















































































































































































































































































































ENQUETE CE SUR LA STRUCTURE DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES 
1966/67 A 1983 
EC SURVEY ON THE STRUCTURE 
OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
1966/67 TO 1983 
Donnees en 1000 Data in 1000 
DEUTSCHLAND ITALIA BELGIQUE UN. KINGDOM DANMARK ELLAS 
FRANCE NEDERLAND LUXEMBOURG IRELAND EUR 9 EUR 10 
NOMBRE D'EXPLOITATIONS AYANT: / NUMBER OF HOLDINGS WITH: 
1966/67 117,8 235.5 358,4 28,2 23.7 0.59 : 
-des plantations d'arbresl970/71 46.9 139.2 319.7 14,6 11,0 0,46 18,0 7,5 
fruitiers et baies 1975 67.6 129,2 376,0 10,9 7,6 0,19 13,3 3,5 
1977 57.2 118,4 367,0 9.2 5,4 0,20 10,5 0,8 
-fruit and berry 1979/80 60.0 113,9 524,0 8,3 5,1 0.16 9,7 1,7 
plantations 1983 49,7 98,1 524,0 7,0 3,7 0,11 9,0 0,7 
2.6 610.9 
2,2 570,9 
1.9 724.8 263.0 
























































SUPERFICIE EN: / AREA UNDER 
-plantations d'arbres 
fruitiers et baies 












































































74,2 1232,1 1219,5 
84,3 1200,2 1153,5 
83,8 1191,0 1240,5 
87,7 1164,2 1281,1 
92,0 1084,0 1126,2 


































ENQUETE CE SUR LA STRUCTURE DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES 
1966/67 A 1983 
EC SURVEY ON THE STRUCTURE 
OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
1966/67 TO 1983 
Donnees en 1000 Data in 1000 
DEUTSCHLAND ITALIA BELGIQUE UN, 
FRANCE NEDERLAND LUXEMBOURG 
KINGDOH DANMARK ELLAS 
IRELAND EUR 9 EUR 10 
Β.Répartition des exploitations selon leur superficie 
en certaines cultures sélectionnées 
B,Distribution of holdings by area under 
selected arable land crops 
PLANTATIONS D'ARBRES FRUITIERS ET BAIES / FRUIT AND BERRY PLANTATIONS 
Moins de 1 ha 
Less than 1 ha 









From 1 to less than 2 ha 1979/80 





From 2 to less than 10 hal979/80 
De 10 à moins de 30 ha 
From 10 to less than 30 
30 ha et plus 
30 ha and over 
Total avec arbres 
fruitiers et baies 
Total with fruit and 
berry plantations 
Proportion d'exploitât, 
ayant des arbres fruit, 
et baies (en X) 
Proportion of holdings 




























































































































































































































































































































































































ENQUETE CE SUR LA STRUCTURE DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES 
1966/67 A 1983 
EC SURVEY ON THE STRUCTURE 
OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
1966/67 TO 1983 









EUR 9 EUR 10 
1970/71 
Moins de 1 ha 1975 
1977 
Less than 1 ha 1979/80 
1983 
1970/71 
De 1 à moins de 2 ha 1975 
1977 
From 1 to less than 2 ha 1979/80 
1983 
1970/71 
De 2 à moins de 10 ha 1975 
1977 
From 2 to less than 10 hal979/80 
1983 
1970/71 
De 10 à moins de 30 ha 1975 
1977 
From 10 to less than 30 1979/80 
1983 
1970/71 
30 ha et plus 1975 
1977 
30 ha and over 1979/80 
1983 
1970/71 
Total avec vignes 1975 
1977 
Total with vineyards 1979/80 
1983 
Proportion d'exploitât. 1970/71 
ayant des vignes (en X) 1975 
1977 
Proportion of holdings 1979/80 
with vineyards (in Χ) 1983 
78.1 447,9 1043,7 
37,5 325,9 907,0 
34,9 302,2 863.7 
37.2 276,3 1237,6 































10.1 112,1 116.5 
11.9 96.5 130.0 
12,4 90.8 130.1 
12,8 83,5 113.6 

















































1551,7 256,0 1807,7 






































































2024,8 305,0 2329,8 











ENQUETE CE SUR LA STRUCTURE 
EXPLOITATIONS AGRICOLES 
¡966/67 A 1983 
DES EC SURVEY ON THE STRUCTURE 
OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
1966:67 TQ 1983 










tuff EUR 10 
V.LES CULTURES SOUS VERRE 
A.L'imoortance des cultures sous verre 
V.CROPS UNDER GLASS 
A.Significance of craps under glass 
Nombre total 
d'exploitations 











































































SAU totale ten hai­
Total AA (in ha) 
1966/67 1267S.2 30115.2 17928.3 2232.5 1593.1 Í33.95 : : : : : : 
1970/71 12651.129940.0 17178.8 2142.6 1540.3 135.14 17710.5 4737.2 2965.5 69001.1 3565.192566.2 
136.07 16469.0 5076.6 2966.0 86549.2 : : 
132.36 17146.7 5067.8 2927.5 86821.2 3372.6 90193.6 
130.06 17098.4 5048.5 2920.3 66003.2 3549.8 89553.0 
127.42 16883.6 5036.6 2846.5 84837.1 3907.7 88744.6 
1975 12396.6 29463.6 16465.5 2086.3 1467.5 
1977 12214.5 29305.8 16517.5 2060.3 1448.7 
1979/30 12212.3 29277.7 15657.6 2037.1 1421.0 
1933 11922.6 28759.6 15857.8 2010.2 1392.8 
Nombre d'exploitations 1970/71 
ayant serres utilisées 1975 
1977 
Number of holdings with 1979/80 
greenhouses in use 1963 
Superficie de base 1970/71 
des serres utilisées 1975 
1977 
Ground area covered 1979/80 
1983 
Nombre d'exploitations 1966/67 
ayant des cultures sous 1970/71 
■ierre 1975 
Number of holdings 1977 
with crops under glass 1979/80 
1963 
Superficie en cultures 
sous ,erre 














































































































































































ENQUETE CE SUR LA STRUCTURE DE5 
EXPLOITATIONS AGRICOLES 
1966/67 A 1983 
EC SURVEY ON THE STRUCTURE 
OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
1966/67 TO 1983 
Donnees en 1000 Data in 1000 
DEUTSCHLAND ITALIA BELGIQUE UN, 




EUR 9 EUR 10 
.Répartition des exploitations selon leur superficie 
en cultures sous verre 
.Distribution of holdings by area under 
crops under glass 
Moins de 0,05 ha 
Less than 0.05 ha 







From 0.05 to less th. 0.21979/80 
1983 
1975 
De 0,2 à moins de 0.5 ha 1977 
From 0,2 to less th, 0.5 





From 0.5 to less th, 1 hal979/80 
1 ha et plus 
1 ha and over 
Total avec des cultures 
sous verre 
Total with crops under 
glass 
Proportion d'exploitât, 
ayant des cult, ss verre 
Proportion of holdings 











































































































































































































































































































ENQUETE CE SUR LA STRUCTURE DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES 
1966/67 A 1983 
Données en 1000 
Nombre total 
d'exploitations 






































































































































































































































































































































































EC SURVEY ON THE STRUCTURE 
OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
DANHARK 
1966/67 TO 1983 





















































































































ENQUETE CE SUR LA STRUCTURE DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES 
1966/67 A 1983 
EC SURVEY ON THE STRUCTURE 
OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
1964/67 TO 1983 
Donnees en 1000 Data in 1000 
DEUTSCHLAND ITALIA BELGIQUE UN. KINGDOH DANMARK 
FRANCE NEDERLAND LUXEMBOURG IRELAND EUR 9 
ELLAS 
EUR 10 
B,Répartition des exploitations selon leur nombre 
de certains bovins 
B.Distribution of holdings by number 
selected bovine animals 
BOVINS TOTAL / TOTAL BOVINE ANIMALS 
1 ou 2 
1 or 2 
3 à 9 
3 to 9 
10 a 19 
10 to 19 
20 à 29 
20 to 29 
30 à 49 
30 to 49 
50 et plus 
50 and over 


































Total with bovine animalsl979/80 
Proportion d'exploitât, 
ayant des bovins (en 7.) 









































































































































































































































































































































































































































































ENQUETE CE 5UR LA STRUCTURE DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES 
1966/47 A 1983 
Donnees en 1000 
DEUTSCHLAND 
FRANCE 
EC SURVEY ON THE STRUCTURE 
OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
1966/67 TO 1983 
Data in 1000 
ITALIA BELGIQUE UN, KINGDOM DANMARK 
NEDERLAND LUXEMBOURG IRELAND EUR 9 
ELLAS 
EUR 10 
VACHES LAITIERES / DAIRY COWS 
1 ou 2 
1 or 2 
3 à 9 
3 to 9 
10 à 19 
10 to 19 
20 a 29 
20 to 29 
30 à 49 
30 to 49 
50 et plus 
50 and over 
Total avec vaches 
laitières 
Total with dairy cows 
Proportion d'exploitât, 
ayant des vaches 
laitières (en X) 
Proportion of holding 










































































































































































































































































































































































































































































































ENQUETE CE SUR LA STRUCTURE DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES 
1966/67 A 1983 
EC SURVEY ON THE STRUCTURE 
OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
1966/67 TO 1983 
Donnees en 1000 Data in 1000 
DEUTSCHLAND ITALIA BELGIQUE UN, KINGDOM DANMARK 
FRANCE NEDERLAND LUXEMBOURG IRELAND 
ELLAS 
EUR ? EUR 10 
VILLES AUTRES ANIMAUX 
A,L'importance des autres animaux 
VII,OTHER ANIMALS 
A,Significance of other animals 
Nombre total 
d'exploitations 








































































































































































































































































































































































































































































ENQUETE CE SUR LA STRUCTURE DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES 
1966/67 A 1983 
EC SURVEY ON THE STRUCTURE 
OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
1966/67 TO 1983 
Donnees en 1000 Data in 1000 
DEUTSCHLAND ITALIA BELGIQUE UN. 




EUR 9 EUR 10 










































































poulets de chair (1) 
table fowl (1) 
poules pondeuses (1) 
































































































































































































































































































































































(1) Données en 10000 / Data in 10000 
146 
ENQUETE CE SUR LA STRUCTURE DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES 
1966/67 A 1983 
EC SURVEY ON THE STRUCTURE 
OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
1966/67 TO 1983 
Donnees en 1000 Data in 1000 
DEUTSCHLAND ITALIA BELGIQUE UN, KINGDOM DANMARK 
FRANCE NEDERLAND LUXEMBOURG IRELAND EUR 
ELLAS 
EUR 10 
VILLES AUTRES ANIMAUX 
B,Répartition des exploitations selon le 
nombre de certains animaux 
VIL OTHER ANIMALS 
B.Distribution of holdings by 
number of selected animals 
PORCINS / PIGS 
1 ou 2 
1 or 2 
3 Ò 9 
3 to 9 
10 à 49 
10 to 49 
50 à 199 
50 to 199 
200 à 399 
200 to 399 
400 et plus 
400 and over 
Total avec porcins 
Total with pigs 
Proportion d'exploitât. 
lyant des porcins (en Χ) 
Proportion of holdings 


















































































































































































































































































































































































































ENQUETE CE SUR LA STRUCTURE DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES 
1946/67 A 1983 
EC SURVEY ON THE STRUCTURE 
OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
1946/67 TO 1983 
Donnees en 1000 Data in 1000 
DEUTSCHLAND ITALIA 
FRANCE 
BELGIQUE UN. KINGDOH DANMARX ELLAS 
NEDERLAND LUXEMBOURG IRELAND EUR 9 EUR 10 
TRUIES REPRODUCTRICES / BREEDING SOWS 
1 
1 
2 à 4 
2 to 4 
5 à 9 
5 to 9 
10 à 19 
10 to 19 
20 à 49 
20 to 49 
50 et plus 
50 and over 



































Total with breeding sows 1979/80 
Proportion d'exploitât, 
ayant des truies 
reproductrices (en X) 








































































































































































































































































































































































































































































ENQUETE CE SUR LA STRUCTURE DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES 
1966/67 A 1983 
EC SURVEY ON THE STRUCTURE 
OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
1966/67 TO 1983 
Donnees en 1000 Data in 1000 
DEUTSCHLAND ITALIA 
FRANCE 
BELGIQUE UN, KINGDOM DANMARK ELLAS 
NEDERLAND LUXEMBOURG IRELAND EUR 9 EUR 10 
POULETS DE CHAIR / TABLE FOWL 
1 à 99 
1 to 99 
100 à 499 
100 to 499 
500 à 999 
500 to 999 
1000 à 4999 
1000 to 4999 
5000 à 9999 
5000 to 9999 
10000 et plus 
10000 and over 
Total avec poulets 
chair 
Total with table t 
Proportion d'exploi 
ayant des poulets 
chair (en X) 
Proportion of holdi 










































































































































































































































































































































































































































































































ENQUETE CE SUR LA STRUCTURE DE5 
EXPLOITATIONS AGRICOLES 
1966/67 A 1983 
EC SURVEY ON THE STRUCTURE 
OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
1966/67 TO 1983 
Donnees en 1000 Data in 1000 
DEUTSCHLAND ITALIA BELGIQUE UN. 




EUR 9 EUR 10 
POULES PONDEUSES / LAYING HENS 
1 à 99 
1 to 99 
100 à 499 
100 to 499 
500 à 2999 
500 to 2999 
3000 à 4999 
3000 to 4999 
5000 à 9999 
5000 to 9999 
10000 et plus 
10000 and over 
Total avec poules 
pondeuses 
Total with laying hens 
Proportion d'exploitât. 
ayant des poules 
pondeuses (en X) 
Proportion of holdings 










































































































































































































































































































































































































































































































ENQUETE CE SUR LA STRUCTURE DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES 
1966/67 A 1983 
Données en 1000 
11,Céréales 
IL Cereal s 
12,Autres cult, agricoli 



































































































VI 11,L'ORIENTATION TECHNICO-ECONOMIQUE 



















































































































































































































































EC SURVEY ON THE STRUCTURE 
OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
DANMARK 








































































































ENQUETE CE SUR LA STRUCTURE DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES 
1966/67 A 1983 
EC SURVEY ON THE STRUCTURE 
OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
1966/67 TO 1983 




52.Pigs and poultry,othe 
5.GRANIVORES 
5.PIGS AND POULTRY 
61.Hort, et cult. perm. 





























































































































































































































































































































































































































































































ENÓJETE Í I SUR LA STRUCTURE DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES 
1966/67 H ¡963 
EC SURVEY ON THE STRUCTURE 
OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
¡966/67 TO 1983 
Donnees en 1000 Data in 1000 
DEUTSCHLAND ITALIA BELSIQUE UN. KINGDOM DANMARK ELLAS 
FRANCE NEDERLAND LUXEMBOURG IRELAND EUR 9 EUR 10 
IX.LA MAIN D'OEUVRE AGRICOLE IX.FARM LABOUR FORCE 
Nombre total 
d'exploitations 
Total number of 
holdinos 
1966/67 1246.0 1706.0 2930.5 247.0 214.6 8.6! : : : : 991.5 : 





































Main s'oeuvre aaricois 
totale ien UTA/ 
Total tara iabour 


















































































19Õ6/Ó7 1240.4 1705.6 2962.5 244.6 213.o 8.61 : : : : 












Menores ae ia famille ¡970/71 
de l'exploitant 1975 
Members of the holder's 1977 
fami i ν 1979/60 
¡933 
¡966/37 
Main d'oeuvre non­tamil. 1970/71 
occupée régulièrement 1975 
Non fami, iaoour 1977 
reauiariy employed 1979/60 
ιςρτ 
i , o -J 
Main d'oeuvre totale 1966/67 
ien namore ae personnes) 1970/71 
L/Oi a L/04 i975 
Total 'liOQir force .977 
¡number of persons; 1979/80 
























¿ ¿ / . s ) 
224.2 





































































Ί τ 7 ' 
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3497.0 4307.5 6426.4 
2734.5 3835.1 5644.6 
2215.2 30*9.4 5369.3 
2064.Ζ 2661.0 5373.4 
1953.3 2659.1 5300.Β 





































ENQUETE CE EüR LÄ STRUCTURE DEE 
EXPLOITATIONS AGRICOLES 
¡966/67 A 1963 
EC SURVEY ON THE STRUCTURE 
OF AORICULTURAL nüLi/iNüs 
i9ò6/67 Tü ¡933 
Données en 1000 Data in ¡000 
DEUTSCHLAND ITALIA BELGIQUE UN. KINGDOM DANMARK ELLAS 
FRANCE NEDERLAND LUXEMBOURG ¡RELAND EUR 9 EUR 10 
REPARTITION DE LÄ MAIN D'OEUVRE ili SELON LE TEMPS DE TRAVAIL (2) / DISTRIBUTION OF THE LABOUR FORCE ¡1) BY HORK-TIME 12) 
-EXPLOITANTS / HOLDERS 
>0 a < 50 I 
>0 to < 50 '/. 
50 ï i < ¡00 I 
































































































































































































­HEfíBRES DE ¡.A FAMILLE DE L'EXPLOITANT / MEMBERS OF HOLDER'S FAMILY 
679.9 1283.6 ¡666.9 62.3 
765.8 860.8 1570.4 56.6 >0 à < 50 A 
>0 to < 50 A 
50 1 à < 100 A 
50 ?. ta < 100 A 
















694.7 505.7 1740.0 35,4 



















446.6 360.7 670.6 45.1 

























216.2 274.2 2E5.Z 37.1 24.6 3.77 : : 
¡55.9 175.1 253.5 31.1 15.5 4.86 87.6 51.2 
157.3 174.9 290.6 32.5 ¡2.5 4.12 75.6 45.5 
133.5 179.6 196.0 33.4 ¡1.7 2.66 56.7 44.3 







ÍL En ¡979/50 et ¡953 : exploitations ou ¡"exploitant est aussi che* d'exploitation / 
in ¡979/60 ana ¡983 : hoidinqs where the holder is also the (Ranaqer 
i l ) En pourcentage du temps annusi ae travail d'une personne à cemps complet / 
Percentage of annual time worked by a fui¡­time worker 
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ENQUETE 2E SU? L H STRUCTURE 
E l f L Ü I T H T Í Ü N E HuñiCJi­EEi 
¡966/67 A 1953 
EC SURVEY QN THE STRUCTURE 
OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
»■années en LOO Data in i ; J V ' ? 
L'EUT SCHLHNL' Í T H L Í H B E L G I Ü Ú E 
FRANCE NEDERLAND 
UN. KINòDOfl DANMARr 
L U X E M B G U R S I R E L A N D 
tLLfto 
­MAIN D'OEUVRE NON F H H I L I H L E OCCUPEE REGULIEREMENT / NO« FAMILY REGULAR WORKER 
22.4 62.3 
>ù a < 50 A 
>0 to < 50 A 
50 7. ì < ¡00 l 




















































































­MAIN D'OEUVRE TOTALE / T O T A L LABOUR FORCE 
>ö à i 50 
;0 to i 50 A 
50 I a < 100 

































349 L 7 
3193.i 
; 






































lò l . l 175.8 
204.6 ¡54,4 
64. 
44.6 6090.4 1457.7 7546.1 
ι ■-­1_ ■ ■­■ 1 ί V * Q 
99.1 96. i 
9 7 ' 
5 J . 4 ¿820.2 
45.9 2037.6 
36.5 ¡555.i 473.4 2355.5 
740.6 1407.7 540.1 ¡96.5 i33.5 9.53 
1975 648.3 1052.5 883.3 151.8 
1977 539.6 1041.0 692.0 150.3 
1979/30 559.7 954.6 570.6 152.6 
i9S3 503.0 833.9 570.5 ¡53.2 
llJ.J ¿TfJ.V 93.3 9.70 447.3 166.3 
93.2 5.53 426.5 ¡72.6 120.1 3494.0 
87.7 6.55 347.9 170.2 117.i 2967.2 
80.5 5.75 305.6 146.7 95.6 2696.9 146.0 2642.9 
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;NÜUETE CE SUR LA STRUCTURE DES 
EXPLOITATIONS AGRICOLES 
¡9üé/67 A :963 
EC áURVEí ON THE STRUCTURE 
OF AGRICULTURAL HOLDINGS 
íífcb/à? TO 1963 
données eri r/Ou Data in ¡OOO 
DEUTSCHLAND ITALIA BELGIQUE UN. KINGDOM DANMARK 
FRANCE NEDERLAND LUXEMBOURG IRELAÌU' EüR 9 EUR 10 
REPARTITION DES EXPLOITATIONS SELON L'AGE DE L'EXPLOITANT / DISTRIBUTION OF HOLDINGS BY AGE CLASSES OF 'HOLDER 
Moins de 45 ans 
Less enar. 45 
De 45 a moms ae 55 
From 45 to less than 
Be 55 a ¡soins de 65 
From 55 to less than 
65 ans et plus 
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21 i 11 
252.7 
i ^ O . Ï 
". 
253.6 































D A N S K D E U T S C H ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
Udtryk, der ofte anvendes i tabel I t i l XI Oft benutzte Begriffe in den Tabellen I bis XI Όροι nou χρησιμοποιούνται συχνά στους 





Gennemsnitl igt ULA af 
Gennemsnitl igt ULA pr. 
Gennemsnitl igt ULA pr. bedrift 
ULA I alt 
ΑΛΕ (Arsarbejdsenheder) 




SDB i alt 
Gennemsnitl igt SDB 
Gennemsnitl igt SDB pr. bedrift 
AEV (anden erhvervsvirksomhed) 
1 alt 
Antal, antallet af 
Antal I alt 
Gennemsnitl igt antal 
Antallet af bedrifter med 
Antal bedrifter i alt 
Bedrifter 




Gennemsnitl igt areal pr. 
Mindre end 
Og mere end, og derover 
2 eller derover, men mindre end 
Efter 
Forhold 
I forhold ti l 
Ingen, intet 
Dyr 
Opdeling af bedrifterne 
Opdeling efter grupper 
Opdeling efter medlemsstater 






landwirtschaft l ich genutzte Fläche (LF) 
LF (ha) 
durchschnit t l iche LF der 
durchschnit t l iche LF je 








durchschnit t l icher 
Standanddeckungsbeitrag 
durchschnit t l icher Standarddeckungsbeitrag 
je Betrieb 




mitt lere Zahl 






Durchschnittsf läche je 
weniger als 
und mehr 
von 2 bis weniger als 
nach 
Anteil 
als Anteil von 
Kein(e)(r) 
Tier(e) 
Verteilung der Betriebe 
Verteilung nach Größenklassen 
Verteilung nach Mitgl iedstaaten 
Verteilung nach Betrieben 
Personen 
Arbeitszeit 
alle(s)(r); je nach Zusammenhang auch: 
der/die/das gesamte... 
Τάξεις μεγέθους 
Τάξεις μεγέθους των εκμεταλλεύσεων 
Χρησιμοποιούμενη γεωργική έκταση (ΧΓΕ) 
ΧΓΕ (ha) 
Μέση ΧΓΕ του 
Μέση ΧΓΕ ανά 
Μέση ΧΓΕ ανά εκμετάλλευση 
Σύνολο ΧΓΕ 




ΤΑΚ (τυπικό ακαθάριστο κέρδος) 
Σύνολο ΤΑΚ 
Μέσο ΤΑΚ 
Μέσο ΤΑΚ ανά εκμετάλλευση 
ΑΚΔ (άλλες κερδοσκοπικές δραστηριότητες) 
Σύνολο 
Αριθμός, αριθμός του 
Συνολικός αριθμός 
Μέσος αριθμός 
Αριθμός εκμεταλλεύσεων με 





Μέση έκταση ανά 
Κάτω από 
και πάνω 
Από 2 έως κάτω από 
Σύμφωνα με 
Αναλογία (μέρος) 
Ως μέρος του 
Ουδέν 
Ζώο, ζώα 
Κατανομή των εκμεταλλεύσεων 
Κατανομή κατά τάξη μεγέθους 
Κατανομή κατά κράτη μέλη 




TABEL Ι TABELLE Ι ΠΙΝΑΚΑΣ Ι 
Vigtigste resultater 
Antallet af bedrifter 
Opdeling af bedrifterne efter medlemsstater 
Opdeling af ULA I alt efter medlemsstater 
ULA i alt 
Gennemsnitl igt ULA pr. bedrift 
SDB i alt (i ESE) 
Opdeling af SDB i alt efter 
medlemsstater 
Gennemsnitl igt SDB pr. bedrift 
Landbrugets arbejdskraft I alt, i AAE 




Verteilung der Betriebe nach 
Mitgl iedstaaten 
Verteilung der LF insg. nach 
Mitgl iedstaaten 
LF insgesamt 
durchschnit t l iche LF je Betrieb 
Standarddeckungsbeitrag insgesamt (in 
EGE) 
Verteilung des Standarddeckungsbeitrags 
nach Mitgl iedstaaten 
durchschnit t l icher Standarddeckungsbeitrag 
je Betrieb 
landwirtschaft l iche Arbeitskräfte insg. in JAE 
Verteilung der landwirtschaft l ichen Arbeits­
kräfte insgesamt nach Mitgl iedstaaten 
Κύρια αποτελέσματα 
Συνολικός αριθμός εκμεταλλεύσεων 
Κατανομή των εκμεταλλεύσεων κατά κράτη 
μέλη 
Κατανομή της συνολικής ΧΓΕ 
κατά κράτη μέλη 
Συνολική ΧΓΕ 
Μέση ΧΓΕ ανά εκμετάλλευση 
Συνολικό ΤΑΚ (σε EMM) 
Κατανομή του συνολικού ΤΑΚ 
κατά κράτη μέλη 
Μέσο ΤΑΚ ανά εκμετάλλευση 
Συνολικό εργατικό δυναμικό, σε EME 
Κατανομή του συνολικού εργατικού δυναμικού 
κατά κράτη μέλη 
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Expressions which are often used in 
Tables I to XI 
Size classes 
Size of holding (classes) 
Agricultural area in use (AA) 
AA (ha) 
Average AA of 
Average AA by 
Average AA by holding 
Total AA 







Termes utilisés souvent dans les 
tableaux de I à XI 
classes de grandeur 
classes de grandeur des exploitations 
superficie agricole utilisée 
SAU (ha) 
SAU moyenne de 
SAU moyenne par 
SAU moyenne par exploitation 
SAU totale 







Termini frequentemente utilizzati 
nelle tavole da I a XI 
Classi di grandezza 
Classi di grandezza delle aziende 
Superficie agricola utilizzata (SAU) 
SAU (ha) 
SAU media di 
SAU media per 
SAU media per azienda 
SAU totale 











Oppervlakte cultuurgrond (OC) 
OC (ha) 
Gemiddelde OC van 
Gemiddelde OC per 
Gemiddelde OC per bedrijf 
OC, totaal 







Average SGM by holding 
OGA (other gainful activities) 
Total 
Number, number of 
Total number 
Average number 
Number of holdings with 
Total number of holdings 
Holdings 
Average 
MBS moyenne par exploitat ion 
AAL (autres activités 
lucratives) 
total 
nombre, nombre de 
nombre total 
nombre moyen 
nombre d'exploitations ayant 
nombre total d'exploitations 
exploitations 
moyen, moyenne, la moyenne 
RLS medio per azienda 
AAL (altre attività lucrative) 
Totale 
Numero, numero di 
Numero totale 
Numero medio 
Numero di aziende con 
Numero totale di aziende 
Aziende 
Medio, media, la media 
BSS, gemiddeld per bedrijf 






Aantal bedrijven met 





Average area by 
Less than 
And over 
From 2 to less than 
By 
Proportion 
As a proportion of 
None 
Animal, animals 
Distribution of holdings 
Distribution by size class 
Distribution by Member State 
Distribution by holding 
Persons 
Work t ime 
All 
en mill iers 
superficie en 
superficie moyenne par 
moins de 
et plus 






répartition des exploitations 
répartition par classes 
répartition par État membre 
répartition par exploitation 
personnes 




Superficie media per 
Meno di 
E più 






Distribuzione delle aziende 
Distribuzione per classi 
Distribuzione per Stati membri 
Distribuzione per azienda 
Persone 
Tempo di lavoro 
Tutt i , tutte 
χ 1 000 
Oppervlakte (areaal) met 
Gemiddelde oppervlakte per 
Minder dan, tot 
En meer, en ouder 
2 of meer, doch minder dan 
Volgens, naar 
Verhouding 
Aandeel van de 
Geen 
Dier, dieren 
Verdeling van de bedrijven 
Verdeling naar grootteklassen 
Verdeling naar Lid­Staat 




TABLE I TABLEAU I TAVOLA I TABEL I 
Main results 
Total number of holdings 
Distribution of holdings by Member 
State 
Distribution of the total AA by 
Member State 
Total AA 
Average AA by holding 
Total SGM (In ESU) 
Distribution of the total SGM by 
Member State 
Average SGM by holding 
Total labour force, In AWU 
Distribution of the total labour force 
by Member State 
Les principaux résultats 
Nombre d'exploitations 
Répartition des exploitations par 
État membre 
Répartition de la SAU totale 
par État membre 
SAU totale 
SAU moyenne par exploitat ion 
MBS totale (en UDE) 
Répartition de la MBS totale par 
État membre 
MBS moyenne par exploitation 
Main­d'œuvre agricole totale, en 
UTA 
Répartition de la main­d'œuvre 
agricole totale par État membre 
I principali risultati 
Numero di aziende 
Distribuzione delle aziende per 
Stato membro 
Distribuzione della SAU totale per 
Stato membro 
Sau totale 
Sau medla per azienda 
RLS totale (in UDE) 
Distribuzione dell'RLS totale per 
Stato membro 
RLS medio per azienda 
Manodopera agricola complessiva, 
in ULA 
Distribuzione della manodopera 
agricola totale per Stato membro 
Belangrijkste uitkomsten 
Aantal bedrijven 
Verdeling van de bedrijven naar 
Lid­Staat 
Verdeling van de totale OC naar 
Lid­Staat 
OC, totaal 
Gemiddelde OC per bedrijf 
BSS, totaal (in EGE) 
Verdeling van de totale BSS naar 
Lid­Staat 
BSS, gemiddeld per bedrijf 
Totaal aantal 
landbouwarbeidskrachten, in AJE 
Verdeling van het totaal aantal land­
bouwarbeidskrachten naar Lid­Staat 
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Gennemsnitl igt antal AAE pr. bedrift 
Gennemsnitl igt antal AAE pr. 100 ha ULA 
Antallet af fuldt idsbeskæft igede 
Fuldtidsbeskæftigelse I forhold ti l 
AAE I alt 
Agerjord I forhold ti l ULA I alt 
Flerårige kulturer I forhold ti l ULA I alt 
Vedvarende græsgange og engarealer i 
forhold til ULA i alt 







durchschnit t l iche JAE je Betrieb 
durchschnit t l iche JAE pro 100 ha der LF 
Zahl der vollzeitig beschäftigten Personen 
Anteil der Ganztagsarbeitszeit an der 
Gesamtarbeitszeit (in JAE) 
Anteil des Ackerbaus an der LF insgesamt 
Antei l der Dauerkulturen an der LF 
insgesamt 
Antei l des Grünlands und der Weiden an der 
LF insgesamt 







Μέσος αριθμός των EME ανά εκμετάλλευση 
Μέσος αριθμός EME ανά 100 εκτάρια ΧΓΕ 
Αριθμός των ατόμων που απασχολούνται πλήρως 
Η εργασία πλήρους απασχόλησης ως μέρος του 
συνόλου των EME 
Η αροτραία γη ως μέρος του συνόλου της ΧΓΕ 
Οι μόνιμες καλλιέργειες ως μέρος του συνόλου 
της ΧΓΕ 
Οι μόνιμοι βοσκότοποι και λειμώνες ως μέρος του 
συνόλου της ΧΓΕ 









Α. Bedrifternes fysiske størrelse 
Mindre end 
2 eller derover, men mindre end 
Og derover 
Opdeling af bedrifterne efter ULA­grupper 





Α. f lächenmä&ige Betriebsgröße 
weniger als 
von 2 bis unter 
und mehr 
Verteilung der Betriebe nach Größenklassen 
d e r L F 
Verteilung der 




Α. Φυσικό μέγεθος εκμεταλλεύσεων 
Κάτω από 
Από 2 μέχρι κάτω από 
και πάνω 
Κατανομή εκμεταλλεύσεων κατά τάξεις μεγέθους 
ΧΓΕ 




Β. Bedrifternes økonomiske størrelse 
Opdeling af bedrifterne 
Opdeling af bedrifterne efter 
ESE­grupper 
Opdeling af bedrifterne efter 
medlemsstater 
C. Gennemsnitl igt ULA af bedrifterne 
Gennemsnitl igt ULA af samtl ige bedrifter 
Gennemsnitl igt ULA af bedrifter med 
Gennemsnitl igt ULA af bedrifterne efter 
bedriftindehaverens arbejdstid 
Gennemsnitl igt ULA af bedrifterne efter 
bedriftindehaverens alder 
Gennemsnitl igt ULA af bedrifterne efter 
hoveddriftsform 
D. Gennemsnitl igt økonomisk størrelse af 





Β. wir tschaft l iche Betriebsgröße 
Verteilung der Betriebe 
Verteilung der Betriebe nach Größenklassen 
der EGE 
Verteilung der Betriebe nach Mitgl iedstaaten 
C. Durchschnitt l iche LF der Betriebe 
durchschnit t l iche LF aller Betriebe 
durchschnit t l iche LF der Betriebe mit 
durchschnit t l iche LF der Betriebe nach 
Arbeitszeit des Inhabers 
durchschnit t l iche LF der Betriebe nach Alter 
des Inhabers 
durchschnit t l iche LF der Betriebe nach ihrer 
betr iebswirtschaft l ichen Hauptausrichtung 
D. Durchschnitt l iche wirtschaft l iche 
Betriebsgröße (in EGE) nach der 




Β. Οικονομικό μέγεθος εκμεταλλεύσεων 
Κατανομή εκμεταλλεύσεων 
Κατανομή εκμεταλλεύσεων κατά τάξεις 
μεγέθους EMM 
Κατανομή εκμεταλλεύσεων κατά κράτη μέλη 
Γ. Μέση ΧΓΕ εκμεταλλεύσεων 
Μέση ΧΓΕ όλων των εκμεταλλεύσεων 
Μέση ΧΓΕ των εκμεταλλεύσεων με 
Μέση ΧΓΕ των εκμεταλλεύσεων σύμφωνα με το 
χρόνο εργασίας του κατόχου της εκμετάλλευσης 
Μέση ΧΓΕ των εκμεταλλεύσεων σύμφωνα με το 
χρόνο εργασίας του κατόχου της εκμετάλλευσης 
Μέση ΧΓΕ των εκμεταλλεύσεων σύμφωνα με 
τον κύριο τεχνικοοικονομικό προσανατολισμό 
τους 
Δ. Μέσο οικονομικό μέγεθος των 
εκμεταλλεύσεων (σε EM) σύμφωνα με τον κύριο 
τεχνικοοικονομικό προσανατολισμό τους 
Σύνολο των εκμεταλλεύσεων 
TABEL III 
Agerjord 
Α. Mængden af agerjord 
Samlet antal bedrifter 
Antallet af bedrifter med agerjord 
ULA af bedrifterne med agerjord 
Areal med agerjord 
B. Opdeling (i %) af bedrifterne efter deres 
areal med visse agerjordkulturer 
Korn, kartofler, sukkerroer 
TABELLE III 
Ackerbau 
Α. Antei l der Ackerf lächen 
Betriebe insgesamt 
Anzahl der Betriebe mit Ackerf lächen 
LF der Betriebe mit Ackerf lächen 
LF­Ackerflächen 
B. Verteilung (In %) der Betriebe nach ihrer 
Fläche mit 
best immten Ackerbaukulturen 
Getreide, Kartoffeln, Zuckerrüben 
ΠΙΝΑΚΑΣ III 
Αροτραία γη 
Α. Μεγέθη της αροτραίας γης 
Συνολικός αριθμός εκμεταλλεύσεων 
Αριθμός εκμεταλλεύσεων με αροτραία γη 
ΧΓΕ των εκμεταλλεύσεων με αροτραία γη 
Έκταση που καλύπτει η αροτραία γη 
Β. Κατανομή (%) των εκμεταλλεύσεων 
σύμφωνα με την έκταση που καλύπτουν 
ορισμένες καλλιέργειες αροτραίων γαιών 
Δημητριακά, πατάτες, ζαχαρότευτλα 
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Average number of AWU by holding 
Average number of AWU by 100 hectares 
of AA 
Number of persons employed full­time 
Full time labour as a proportion of total 
labour input (in AWU) 
Arable land as a proportion of total AA 
Permanent crops as a proportion of 
total AA 
Permanent pasture and meadow as a 
proportion of total AA 







Nombre moyen de UTA par exploitation 
Nombre moyen de UTA par 100 hectares 
de SAU 
Nombre de personnes employées à temps complet 
Part du temps complet dans l'ensemble 
des UTA 
Part des terres arables dans la SAU totale 
Part des cultures permanentes dans 
la SAU totale 
Part des prairies permanentes et 
pâturages dans la SAU totale 







Numero medio di ULA per azienda 
Numero medio di ULA per 100 ettari di 
SAU 
Numero di persone occupate a tempo pieno 
Quota del lavoro a tempo pieno 
sull'insieme dell'ULA 
Quota di seminativi sul totale della SAU 
Quota delle coltivazioni permanenti sul 
totale della SAU 
Quota di prati permanenti e pascoli sul 
totale della SAU 







Gemiddeld aantal AJE per bedrijf 
Gemiddeld aantal AJE per 100 ha OC 
Aantal personen met een volledige dagtaak 
Aandeel van de personen met een volledige 
dagtaak in het aantal AJE, totaal 
Aandeel van het bouwland In de totale OC 
Aandeel van de meerjarige cultures in 
de totale OC 
Aandeel van het blijvend grasland in 
de totale OC 








Size of holdings 
A. Physical size of holdings 
Less than 
From 2 to less than 
and over 
Distribution of holdings 
by size class of AA 
Distribution of holdings by 
Member State 
Total 
TABLEAU II TAVOLA II 
La tail le des exploitations 
A. La taille physique 
des exploitations 
moins de 
de 2 à moins de 
et plus 
Répartition des exploitations par 
classes de SAU 
Répartition des exploitat ions par État Distribuzione delle aziende 
membre per Stati membri 
Total Totale 
Dimensione delle aziende 
A. Dimensione fisica delle aziende 
Meno di 
Da 2 a meno di 
e più 
Distribuzione delle aziende per 
classe di SAU 
TABEL II 
Bedrijfsomvang 
A. Fysieke bedrijfsomvang 
Minder dan, kleiner dan 
2 of meer, doch minder dan 
en meer, en groter 
Verdeling van de bedrijven naar OC 
(grootteklassen) 




Size of holdings 
Β. Economie size of holdings 
Distribution of holdings 
Distribution of holdings by size class 
of ESU 
Distribution of holdings by 
Member State 
C. Average AA of holdings 
General AA average 
Average AA of holdings with 
Average AA of holdings by holder's 
work time 
Average AA of holdings by 
holder's age 
Average AA of holdings by principal 
type of farming 
TABLEAU II TAVOLA II 
La tail le des exploitations 
Β. La taille économique des exploitations 
Répartition des exploitations 
Répartition des exploitations par 
classes de UDE 
Répartition des exploitations par État Distribuzione delle aziende 
membre per Stati membri 
Dimensione delle aziende 
B. Dimensione economica delle aziende 
Distribuzione delle aziende 
Distribuzione delle aziende 
per classe di UDE 
C. SAU moyenne des exploitations 
SAU moyenne de toutes les exploitations 
SAU moyenne des exploitations ayant 
SAU moyenne des exploitations selon le 
temps de travail de l'exploitant 
SAU moyenne des exploitations 
selon l'âge de l'exploitant 
SAU moyenne des exploitations selon leur 
orientation technico­économique principale 
C. SAU media delle aziende 
SAU media di tutte le aziende 
SAU media delle aziende con 
SAU media delle aziende secondo 
il tempo di lavoro del conduttore 
SAU media delle aziende secondo 
l'età del conduttore 
SAU media delle aziende secondo 
l'orientamento tecnico­economico principale 
TABEL II 
Bedrijfsomvang 
Β. Economische bedrijfsomvang 
Verdeling van de bedrijven 
Verdeling van de bedrijven naar EGE 
(grootteklassen) 
Verdeling van de bedrijven naar 
Lid­Staat 
O Gemiddelde OC van de bedrijven 
Gemiddelde OC van alle bedrijven 
Gemiddelde OC van bedrijven met 
Gemiddelde OC van de bedrijven naar 
arbeidsti jd van het bedri j fshoofd 
Gemiddelde OC van de bedrijven naar 
leeftijd van het bedrijfshoofd 
Gemiddelde OC van de bedrijven naar 
hoofdproduktierichting 
D. Average economie size of holdings D. Dimension économique moyenne des D. Dimensione economica media delle D. Gemiddelde economische 
(in ESU) by principal type of farming exploitations (en UDE) selon leur aziende (in UDE) secondo l'orientamento bedrijfsomvang (in EGE) naar 
orientation technico­économique principale tecnico­economico principale hoofdproduktierichting 
Ali holdings Ensemble des exploitations Insieme delle aziende Alle bedrijven 
TABLE III 
Arable land 
A. Signif icance of arable land 
Total number of holdings 
Number of holdings with arable land 
AA of holdings with arable land 
Area under arable land 
TABLEAU ill 
Les terres arables 
A. L'importance des terres arables 
Nombre total d'exploitations 
Nombre d'exploitations ayant des terres arables 
SAU des exploitations ayant des terres arables 
Superficie en terres arables 
B. Distribution (in %) of holdings by B. Répartition (en %) des exploita­
area under selected arable land crops l ions selon leur superficie en certai­
nes cultures de terres arables 
Cereals, potatoes, sugar beet Céréales, pommes de terre, betteraves sucrieres 
TAVOLA III 
Seminativi 
A. Rilevanza dei seminativi 
Numero complessivo di aziende 
Numero di aziende con seminativi 
SAU delle aziende con seminativi 
Superficie in seminativi 
B. Distribuzione (in %) delle aziende 
secondo la superficie a determinate 
coltivazioni di seminativi 
Cereali, patate, barbabietole da zucchero 
TABEL Ili 
Bouwland 
A. Betekenis van het bouwland 
Totaal aantal bedrijven 
Aantal bedrijven met bouwland 
OC van bedrijven met bouwland 
Oppervlakte bouwland 
B. Verdeling (in %) van de bedrijven 
naar oppervlakte met geselecteerde 
gewassen op bouwland 
Granen, aardappelen, suikerbieten 
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TABEL IV 
Α. Mængden af flerårige kulturer 
Antallet af bedrifter med flerårige kulturer 
ULA af bedrifterne med flerårige kulturer 
Areal med flerårige kulturer 
B. Opdeling (i %) af bedrifterne efter deres 
areal med visse flerårige kulturer 
Plantager med frugttræer og ­buske 
Vinmarker 
TABEL V 
Kulturer under glas 
A. Mængden af kulturer under glas 
Antallet af bedrifter med udnyttede drivhuse 
Basisareal af udnyttede drivhuse 
B. Opdeling (i %) af bedrifterne efter deres 
areal med kulturer under glas 
TABELLE IV 
A. Bedeutung der Dauerkulturen 
Anzahl der Betriebe mit Dauerkulturen 
LF der Betriebe mit Dauerkulturen 
Fläche der Dauerkulturen 
B. Verteilung (in %) der Betriebe nach ihrer 
mit best immten Dauerkulturen bebauten 
Fläche 
Baumobst­ und Beerenobstanlagen 
Rebanlagen 
TABELLE V 
Kulturen unter Glas 
A. Bedeutung der Kulturen unter Glas 
Anzahl der Betriebe mit genutzten 
Gewächshäusern 
Grundfläche der genutzten Gewächshäuser 
B. Verteilung (in %) der Betriebe nach ihrer 
mit Kulturen unter Glas bebauten Fläche 
ΠΙΝΑΚΑΣ IV 
Α. Μεγέθη των μόνιμων καλλιερνειών 
Αριθμός των εκμεταλλεύσεων με μόνιμες 
καλλιέργειες 
ΧΓΕ των εκμεταλλεύσεων με μόνιμες 
καλλιέργειες 
'Εκταση που καλύπτεται με μόνιμες καλλιέργειες 
Β. Κατανομή (%) των εκμεταλλεύσεων 
σύμφωνα με την έκταση που καλύπτουν 
ορισμένες μόνιμες καλλιέργειες 




Καλλιέργειες σε θερμοκήπια 
Α. Μεγέθη των καλλιεργειών σε θερμοκήπια 
Αριθμός εκμεταλλεύσεων με χρησιμοποιούμενα 
θερμοκήπια 
Επιφάνεια βάσης που καλύπτεται με 
χρησιμοποιούμενα θερμοκήπια 
Β. Κατανομή (%) των εκμεταλλεύσεων 
σύμφωνα με την έκταση τους που καλύπτουν 
καλλιέργειες σε θερμοκήπια 
TABEL VI 
Hornkvæg 
Α. Mængden af hornkvæg 
Β. Opdeling (i %) af bedrifterne efter 
mængden af visse arter af hornkvæg 




C. Hornkvæg, ULA og arealer med foderplanter 
Opdeling (i %) af bedrifter med hornkvæg 
efter ULA 
Hornkvæg og ULA 
Samlet mængde af hornkvæg 
ULA af bedrifterne med hornkvæg 
Gennemsnitl igt ULA pr. dyr 
Hornkvæg og arealer med foderplanter 
Arealer med foderplanter i bedrifter med 
hornkvæg 




A. Bedeutung der Rinderzucht 
Β. Verteilung (in %) der Betriebe nach der 





C. Rinder, LF und für den Futterbau genutzte Flächen 
Verteilung (in %) der Betriebe mit 
Rinderhaltung nach der LF 
Rinder und LF 
Rinder insgesamt 
LF der Betriebe mit Rindviehhaltung 
Durchschnit t l iche LF je Tier 
Rinder und für den Futterbau genutzte Flächen 
Für den Futterbau genutzte Flächen der 
Betriebe mit Rindviehhaltung 
Durchschnit t l iche für den Futterbau genutzte 
Fläche je Rind 
ΠΙΝΑΚΑΣ VI 
Βοοειδή 
Α. Μεγέθη για την εκτροφή βοοειδών 
Β. Κατανομή (%) των εκμεταλλεύσεων σύμφωνα με 





Γ. Βοοειδή, ΧΓΕ και καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτών 
Κατανομή (%) των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν 
βοοειδή σύμφωνα με τη ΧΓΕ 
Βοοειδή και ΧΓΕ 
Συνολικός αριθμός βοοειδών 
ΧΓΕ των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν βοοειδή 
Μέση ΧΓΕ ανά ζώο 
Βοοειδή και καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτών 
Εκτάσεις με καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτών 
των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν βοοειδή 
Μέση έκταση με καλλιέργειες κτηνοτροφικών 
φυτών ανά ζώο 
TABEL VII 
Andre dyr 
Α. Mængden af andre dyr 
B. Opdeling (I %) af bedrifterne efter antallet 





C. Opdeling (I %) af bedrifter med visse dyr 
efter deres ULA 
Får 
Gennemsnitl igt ULA pr. dyr 
Arealer med foderplanter I bedrifter med får 




A. Antei l der anderen Tiere 
B. Vertei lung (in %) der Betriebe nach 





C. Verteilung (In %) der Betriebe mit 
best immten Tieren nach ihrer LF 
Schafe 
Durchschnit t l iche LF je Tier 
Für den Futterbau genutzte Flächen der 
Betriebe mit Schafen 
Für den Futterbau genutzte Fläche je Tier 
ΠΙΝΑΚΑΣ VII 
Λοιπά ζώα 
Α. Μεγέθη για την εκτροφή των λοιπών ζώων 
Β. Κατανομή (%) των εκμεταλλεύσεων σύμφωνα με 





Γ. Κατανομή (%) των εκμεταλλεύσεων που εκ­
τρέφουν ορισμένα ζώα, σύμφωνα με τη ΧΓΕ τους 
Προβατοειδή 
Μέση ΧΓΕ ανά ζώο 
Εκτάσεις με καλλιέργειες κτηνοτροφικών φυτών 
των εκμεταλλεύσεων που εκτρέφουν προβατοειδή 
Μέση έκταση με καλλιέργειες κτηνοτροφικών 
φυτών ανά ζώο 
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TABLE IV TABLEAU IV TAVOLA IV TABEL IV 
A. Significance of permanent crops A. L'importance des cultures permanentes A. Rilevanza delle coltivazioni permanenti A. Betekenis van de meerjarige cultures 
Number of holdings with permanent 
crops 
AA of holdings with permanent crops 
Area under permanent crops 
Nombre d'exploitations ayant des 
cultures permanentes 
SAU des exploitations ayant des 
cultures permanentes 
Superficie en cultures permanentes 
B. Distribution (in %) of holdings by B. Répartition (en %) des exploi­
area under selected permanent 
crops 
Fruit and berry plantations 
Vineyards 
TABLE V 
Crops under glass 
A. Significance of crops under glass 
Number of holdings with 
greenhouses In use 
Ground area covered by 
greenhouses In use 
B. Distribution (In %) of holdings 
according to area under glass 
tatlons selon leur superficie en 
certaines cultures permanentes 
Plantations d'arbres 
fruitiers et baies 
Vignes 
TABLEAU V 
Les cultures sous verre 
A. L'importance des cultures 
sous verre 
Nombre d'exploitations ayant des 
serres utilisées 
Superficie de base des serres 
utilisées 
B. Répartition (en %) des 
exploitations selon leur superficie 
en cultures sous verre 
Numero di aziende con coltivazioni 
permanenti 
SAU delle aziende con coltivazioni 
permanenti 
Superficie a coltivazioni permanenti 
Aantal bedrijven met meerjarige 
cultures 
OC van bedrijven met meerjarige 
cultures 
Oppervlakte met meerjarige cultures 
B. Distribuzione (in %) delle aziende Β. Verdeling (in %) van de bedrijven 
secondo la superficie a determinate 
coltivazioni permanenti 
Frutteti e piantagioni di bacche 
Vigneti 
naar oppervlakte met geselecteerde 
meerjarige cultures 
Fruitbomen en bessen 
Wijngaarden 
TAVOLA V 
Coltivazioni sotto vetro 
A. Rilevanza delle coltivazioni sotto 
vetro 
Numero di aziende con serre 
utilizzate 
Superficie di base delle serre 
utilizzate 
TABEL V 
Teelten onder glas 
Α. Betekenis van de teelten onder 
glas 
Aantal bedrijven met staand glas in 
gebruik 
Grondoppervlakte onder staand glas 
B. Distribuzione (In %) delle aziende Β. Verdeling (in %) van de bedrijven 
secondo la superficie delle naar oppervlakte teelten onder 
coltivazioni sotto vetro staand glas 
TABLE VI 
Bovine animals 
A. Significance of bovine animals 
Β. Distribution (in %) of holdings by 
number of selected bovine animals 




C. Bovine animals, AA, fodder 
crops and grass 
Distribution (In %) of holdings with 
bovine animals by AA 
Bovine animals and AA 
Total number of bovine animals 
AA of holdings with bovine animals 
Average AA by animal 
Bovine animals, fodder crops and grass 
Area under fodder crops and grass of 
holdings with bovine animals 
Average area under fodder crops and 
grass by animal 
TABLEAU VI 
Les bovins 
A. L'importance de l'élevage de bovins 
B. Répartition (en %) des exploitations 





C. Bovins, SAU et superficies 
fourragères 
Répartition (en %) des exploitations 
ayant des bovins selon la SAU 
Bovins et SAU 
Nombre total de bovins 
SAU des exploitations ayant des bovins 
SAU moyenne par animal 
Bovins et superficies fourragères 
Superficies fourragères des 
exploitations ayant des bovins 




A. Rilevanza dell'allevamento dl bovini 
Β. Distribuzione (in %) delle aziende 
secondo il numero di determinati bovini 
Totale dei bovini 
Nessuno, nessuna 
Vacche da latte 
Altre vacche 
C. Bovini, SAU e superfici 
foraggere 
Distribuzione (in %) delle aziende 
con bovini secondo la SAU 
Bovini e SAU 
Numero complessivo di bovini 
SAU delle aziende con bovini 
SAU media per capo 
Bovini e superfici foraggere 
Superfici foraggere delle aziende 
con bovini 




A. Betekenis van runderen 
Β. Verdeling (in %) van de bedrijven 





C. Runderen, OC en oppervlakte 
voedergewassen en gras 
Verdeling (in %) van de bedrijven met 
runderen naar OC 
Runderen en OC 
Totaal aantal runderen 
OC van bedrijven met runderen 
Gemiddelde OC per dier 
Runderen en oppervlakte voedergewassen en gras 
Oppervlakte voedergewassen en 
gras op bedrijven met runderen 
Gemiddelde oppervlakte 
voedergewassen en gras per dier 
TABLE VII 
Other animals 
A. Significance of other animals 
B. Distribution (In %) of holdings by 





C. Distribution (In %) of holdings 
with selected animals by AA 
Sheep 
Average AA by animal 
Area under fodder crops and grass of 
holdings with sheep 
Average area under fodder crops and 
grass by animal 
TABLEAU VII 
Les autres animaux 
A. L'importance des autres animaux 
B. Répartition (en %) des exploitations 
selon le nombre de certains animaux 
Ovins 
Porcins 
Poulets de chair 
Poules pondeuses 
C. Répartition (en %) des exploitations 
ayant certains animaux selon leur SAU 
Ovins 
SAU moyenne par animal 
Superficies fourragères des 
exploitations ayant des ovins 




A. Rilevanza degli altri animali 
B. Distribuzione (in %) delle aziende 
secondo il numero di determinati animali 
Ovini 
Suini 
Polli da carne 
Galline da uova 
C. Distribuzione (in %) delle aziende con 
determinati animali secondo la SAU 
Ovini 
SAU media per animale 
Superfici foraggere delle aziende 
con ovini 




A. Betekenis van de andere dieren 
Β. Verdeling (in %) van de bedrijven 





O Verdeling (in %) van de bedrijven 
met geselecteerde dieren naar OC 
Schapen 
Gemiddelde OC per dier 
Oppervlakte voedergewassen en 
gras op bedrijven met schapen 
Gemiddelde oppervlakte 
voedergewassen en gras per dier 
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Svin 
Fedekyllinger 
Gennemsnitl igt ULA pr. 1 000 dyr 
Læggehøns 
TABEL VIII 
Bedrifternes dri f tsform 
TABEL IX 
Landbrugets arbejdskraft 
Landbrugets arbejdskraft i alt, i åAE 
Bedriftsindehavere, der er fysiske personer 
Bedriftsindehavere, der er driftsledere 
Bedriftsindehavere 
Ægtefæller 
Fast fremmed arbejdskraft 
Bedrifter mod midlert idig fremmed arbejdskraft 
Antallet af arbejdsdage 
Opdeling (i %) af arbejdskraften efter arbejdstid 
Opdeling (i %) af bedrifterne efter det samlede 
antal AAE 
Opdeling (i %) af bedrifterne efter 
bedriftsindehaverens alder 
I bedrifter, hvor bedriftsindehaveren ligeledes er 
driftsleder 




A. Hos bedriftsindehavere, der ligeledes er 
bedriftsledere 
Antallet af bedriftsindehavere, der ligeledes 
er driftsledere 
Antallet af bedriftsindehavere, der har en 
anden erhvervsvirksomhed 
Procentdel af bedriftsindehaverne, der har en 
anden erhvervsvirksomhed 
Procentdel af bedriftsindehaverne, der har en 
anden erhvervsvirksomhed, efter 
— bedriftens størrelse 
— bedriftens økonomiske størrelse 
— alder 
under 35 år 
— arbejdstid på bedriften 
— 65 år og derover 
B. Hos medlemmer af bedriftsindehaverens 
familie 
Samlet antal ægtefæller 
Antallet af ægtefæller med en anden 
erhvervsvirksomhed 
Procentdel af ægtefællerne, der har en 
anden erhvervsvirksomhed 
Procentdel af ægtefællerne, der har en 
anden erhvervsvirksomhed, efter 
— bedriftens størrelse 
— bedriftens økonomiske størrelse 
— arbejdstid på bedriften 
Andre medlemmer af bedriftsindehaverens 
familie 
Med anden erhvervsvirksomhed 





Durchschnitt l iche LF pro 1 000 Tiere 
Legehennen 
TABELLE VIII 
Betriebswirtschaft l iche Ausrichtung der 
Betriebe 
TABELLE IX 
Landwirtschaft l iche Arbeitskräfte 
Landwirtschaft l iche Arbeltskräfte insgesamt 
in JAE 
Betriebe mit natürl ichen Personen als Inhaber 




Regelmäßig beschäft igte famil ienfremde 
Arbeitskräfte 
Betriebe mit nicht regelmäßig beschäftigten 
famil lenfremden Arbeitskräften 
Zahl der Arbeitstage 
Verteilung (in %) der Arbeitskräfte η8θίι 
Arbeitszeit 
Verteilung (in %) der Betriebe nach JAE 
insgesamt 
Verteilung der Betriebe (in %) nach Alter des 
Betriebsinhabers 
In den Betrieben, deren Betriebsinhaber 
gleichzeitig Betriebsleiter ist 
In % der Jahresarbeitszeit einer vollzeitl ich 
beschäft igten Person 
TABELLE X 
Doppel beschäft igung 
A. des Betriebsinhabers, der gleichzeitig 
Betriebsleiter ist 
Zahl der Betriebsinhaber, die gleichzeitig 
Betriebsletter sind 
Zahl der Betriebsinhaber mit anderer 
Erwerbstätigkeit 
Anteil der Betriebsinhaber mit anderer 
Erwerbstätigkeit 
Antei l der Betriebsinhaber mit anderer 
Erwerbstätigkeit nach 
— Betriebsgröße 
— wirtschaft l icher Betriebsgröße 
— Alter 
unter 35 Jahren 
— Arbeitszeit im Betrieb 
— mindestens 65 Jahre 
B. Famil ienmitglieder des 
Betriebsinhabers 
Gesamtzahl der Ehegatten 
Zahl der Ehegatten mit anderer 
Erwerbstätigkeit 
Anteil der Ehegatten mit anderer 
Erwerbstätigkeit 
Anteil der Ehegatten mit anderer 
Erwerbstätigkeit nach 
— Betriebsgröße 
— wirtschaft l icher Betriebsgröße 
— Arbeitszeit im Betrieb 
Andere Famil ienmitglieder des 
Betriebsinhabers 
Mit anderer Erwerbstätigkeit 
Und Erwerbstätigkeit in der Landwirtschaft in 




Μέση ΧΓΕ ανά 1 ΟΟΟ ζώα 
Ωοτάκες όρνιθες 
ΠΙΝΑΚΑΣ VIII 
Τεχνικοοικονομικός προσανατολισμός των 
εκμεταλλεύσεων 
ΠΙΝΑΚΑΣ IX 
Γεωργικό εργατικό δυναμικό 
Συνολικό γεωργικό εργατικό δυναμικό, σε EME 
Κάτοχοι εκμεταλλεύσεων που είναι φυσικά 
πρόσωπα 
Κάτοχοι-αρχηγοί γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
Κάτοχοι γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
Σύζυγοι 
Μη οικογενειακό εργατικό δυναμικό που 
απασχολείται τακτικά 
Εκμεταλλεύσεις με μη οικογενειακό γεωργικό 
εργατικό δυναμικό που δεν απασχολείται τακτικά 
Αριθμός ημερών εργασίας 
Κατανομή (%) του εργατικού δυναμικού σύμφωνα 
με το χρόνο εργασίας 
Κατανομή (%) των εκμεταλλεύσεων σύμφωνα με το 
συνολικό αριθμό των EME 
Κατανομή (%) των εκμεταλλεύσεων σύμφωνα με 
την ηλικία του κατόχου της εκμετάλλευσης 
Εκμεταλλεύσεις όπου ο κάτοχος είναι και αρχηγός 
της εκμετάλλευσης 
Ποσοστό του ετήσιου χρόνου εργασίας ενός 
εργαζομένου με πλήρη απασχόληση 
ΠΙΝΑΚΑΣ Χ 
Διπλή δραστηριότητα 
Α. Του κατόχου εκμετάλλευσης που είναι 
συγχρόνως και αρχηγός της εκμετάλλευσης 
Αριθμός των κατόχων εκμετάλλευσης που είναι 
συγχρόνως και αρχηγοί της εκμετάλλευσης 
Αριθμός κατόχων εκμετάλλευσης με άλλη 
κερδοσκοπική δραστηριότητα 
Αναλογία των κατόχων εκμεταλλεύσεων με άλλη 
κερδοσκοπική δραστηριότητα 
Αναλογία των κατόχων εκμεταλλεύσεων με ΑΚΔ 
σύμφωνα με 
— το μέγεθος της εκμετάλλευσης 
— το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης 
— την ηλικία 
κάτω των 3 5 
— το χρόνο εργασίας στην εκμετάλλευση 
— 65 ετών και πάνω 
Β. Των μελών της οικογένειας του κατόχου 
εκμετάλλευσης 
Συνολικός αριθμός συζύγων 
Αριθμός συζύγων με άλλη κερδοσκοπική 
δραστηριότητα 
Αναλογία συζύγων με άλλη κεοδοσκοπική 
δραστηριότητα 
Αναλογία συζύγων με άλλη κερδοσκοπική 
δραστηριότητα σύμφωνα με 
— το μέγεθος της εκμετάλλευσης 
— το οικονομικό μέγεθος της εκμετάλλευσης 
— το χρόνο εργασίας στην εκμετάλλευση 
'Αλλα μέλη της οικογένειας του κατόχου 
εκμετάλλευσης 
Με άλλη κερδοσκοπική δραστηριότητα 
Και μια γεωργική δραστηριότητα σε εκμεταλλεύσεις 
με ΤΑΚ 
E N G L I S H F R A N Ç A I S I T A L I A N O N E D E R L A N D S 
Pigs 
Table fowl 
Average AA per 1 000 animals 
Laying hens 
TABLE VIII 
Farm type of holdings 
TABLE IX 
Farm labour force 
Total farm labour force, in AWU 
Holders: natural persons 
Porcins 
Poulets de chair 




des exploitat ions 
TABLEAU IX 
La main-d'œuvre agricole 
Main-d'œuvre agricole totale, en UTA 
Exploitants personnes physiques 
Varkens 
Mesthoenders 
Gemiddelde OC per 1 000 dieren 
Leghennen 
TABEL VIII 
Produktierichting van de bedrijven 
TABEL IX 
Landbouwarbeidskrachten 
Manodopera agricola complessiva, in ULA Landbouwarbeidskrachten, totaal in AJE 
Conduttori persone fisiche Bedrijfshoofd natuurli jk persoon 
Suini 
Polli da carne 
SAU media per 1 000 animali 









Non-family labour regularly 
employed 
Holdings with non-family workers 
not regularly employed 
Number of working days 
Distribution (in %) of the labour 
force by work time 
Distribution (in %) of holdings by 
total annual work units 
Distribution (in %) of holdings by 
age class of holder 
Holdings where the holder is also 
the manager 
Percentage of annual t ime worked by 
a full-time worker 
TABLE X 
Dual activity 
A. Of holder who is also manager 
Number of holders who are also 
managers 
Number of holders with other gainful 
activity 
Proportion of holders with other 
gainful activity 
Proportion of holders with other 
gainful activity by: 
— size of holding 
— economic size of holding 
— age 
less than 35 
— work time on the holding 
— 65 and over 
B. Of members of holder's family 
Total number of spouses 
Number of spouses with other 
gainful activity 
Proportion of spouses with other 
gainful activity 
Proportion of spouses with other 
gainful activity by: 
— size of holding 
— economic size of holding 
— work time on the holding 
Other members of holder's family 
With other gainful activity 
And agricultural activity on holdings 
with SGM 
Exploitants chefs d'exploitation 
Exploitants 
Conjoints 
Main-d'œuvre non familiale occupée 
régulièrement 
Exploitations employant de la 
main-d'œuvre agricole non familiale 
non occupée régulièrement 
Nombre de journées de travail 
Répartition (en %) de la main-
d'œuvre selon le temps de travail 
Répartition (en %) des exploitations 
selon le nombre total de UTA 
Répartition (en %) des exploitations 
selon l'âge de l'exploitant 
Dans les exploitations où l'exploitant 
est aussi chef d'exploitation 
En pourcentage du temps annuel de travail 
d'une personne à temps complet 
TABLEAU X 
La double activité 
A. De l'exploitant qui est aussi chef 
d'exploitation 
Nombre d'exploitants chefs 
d'exploitation 
Nombre d'exploitants ayant une autre 
activité lucrative 
Proportion d'exploitants ayant une 
autre activité lucrative 
Proportion d'exploitants ayant 
une AAL selon 
— la taille de l'exploitation 
— la dimension économique de l'exploitation 
— l'âge 
moins de 35 ans 
— le temps de travail sur l'exploitation 
— 65 ans et plus 
B. Des membres de la famille de 
l'exploitant 
Nombre total de conjoints 
Nombre de conjoints ayant une autre 
activité lucrative 
Proportion de conjoints ayant une 
autre activité lucrative 
Proportion de conjoints ayant une AAL 
selon 
— la tail le de l 'exploitation 
— la dimension économique de l'exploitalion 
— le temps de travail sur l'exploitation 
Autres membres de la famille de 
l'exploitant ayant une autre activité 
lucrative 
et une activité agricole dans une 
exploitation ayant une MBS 
Conduttori capi azienda 
Conduttori 
Coniugi 
Manodopera non familiare occupata 
regolarmente 
Azienda con manodopera agricola 
non familiare occupata non 
regolarmente 
Numero di giornate di lavoro 
Distribuzione (in %) della manodopera 
secondo il tempo di lavoro 
Distribuzione (in %) delle aziende 
secondo il numero complessivo di ULA 
Distribuzione (in %) delle aziende 
secondo l'età del conduttore 
Aziende nelle quali il conduttore è 
anche capo azienda 
In percentuale rispetto al lavoro annuo di 
una persona occupata a tempo pieno 
TAVOLA X 
Doppia attività 
A. Del conduttore che è anche capo 
azienda 
Numero di conduttori che sono 
anche capi azienda 
Numero di conduttori con un'altra 
attività lucrativa 
Ripartizione dei conduttori con 
un'altra attività lucrativa 
Conduttori con un'altra attività 
lucrativa ripartiti secondo: 
— la dimensione dell'azienda 
— la dimensione economica dell'azienda 
— l'età 
meno di 35 anni 
— il tempo di lavoro nell'azienda 
— 65 anni e più 
B. Dei membri della famiglia del 
conduttore 
Numero complessivo di congiunti 
Numero di congiunti con altre 
attività lucrative 
Ripartizione dei congiunti con 
un'altra attività lucrativa 
Ripartizione dei congiunti con 
un'ahra attività lucrativa secondo: 
— la dimensione dell'azienda 
— la dimensione economica dell'azienda 
— il tempo di lavoro nell'azienda 
Altri membri della famiglia del 
conduttore 
Con un'altra attività lucrativa 
Ed un'att ività agricola in un'azienda 
con RLS 









Verdeling (in %) van de 
arbeidskrachten naar arbeidsti jd 
Verdeling (in %) van de bedrijven 
naar totaal aantal AJE 
Verdeling (In %) van de bedrijven 
naar leeftijd van het bedrijfshoofd 
Bedrijven waar het bedrijfshoofd 
tevens bedrijfsleider is 
In % van de jaarlijkse arbeidstijd van een 
werknemer met een volledige dagtaak 
TABEL X 
Twee activiteiten 
A. Van bedrijfshoofd die tevens 
bedrijfsleider is 
Aantal bedri j fshoofden, tevens 
bedrijfsleider 
Aantal bedrijfshoofden met een 
andere winstgevende werkzaamheid 
Aandeel van de bedrijfshoofden met 
een AWW 
Aandeel van de bedri j ishoofden met 
een AWW naar 
— bedrijfsomvang 
— economische bedrijfsomvang 
— leeftijd 
tot 35 jaar 
— arbeidsti jd op het bedrijf 
— 65 jaar en ouder 
B. Van leden van het gezin van het 
bedrijfshoofd 
Totaal aantal echtgenoten/echtgenotes 
Aantal echtgenoten/echtgenotes met 
een AWW 
Aandeel van de echtgenoten/echtgeno-
tes met een AWW 
Aandeel van de echtgenoten/ 
echtgenotes met een AWW naar 
— bedrijfsomvang 
— economische bedrijfsomvang 
— arbeidsti jd op het bedrijf 
Andere leden van het gezin van het 
bedrijfshoofd met een andere 
winstgevende werkzaamheid 
En landbouwwerkzaamheden op een 
bedrijf met een BSS 
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TABEL XI 
Ugunstigt stil lede områder 
ULA I alt 
Gennemsnitl igt ULA pr. bedrift 
Gennemsnitl igt SDB pr. bedrift 
Antallet af bedrifter, der er beliggende i 
ugunstigt stil lede områder 
Procentdel af bedrifterne, der er beliggende i 
ugunstigt stil lede områder 
Antallet af bedrifter, der er beliggende i 
bjergområder 
Procentdel af bedrifterne, der er beliggende i 
bjergområder 
Procentdel af visse kulturer og visse 
husdyrhold (i % af arealet eller af antallet 
af dyr) 
— beliggende i ugunstigt sti l lede områder 
— beliggende I bjergområder 
Agerjord 
Korn 











Benachteil igte Gebiete 
LF insgesamt 
Durchschnit t l iche LF je Betrieb 
Durchschnitt l icher Standarddeckungsbeitrag 
je Betrieb 
Anzahl der Betriebe in benachteil igten 
Gebieten 
Antei l der Betriebe in benachteil igten 
Gebieten 
Anzahl der Betriebe in Berggebieten 
Antei l der Betriebe In Berggebieten 
Antei l bestimmter Anbaukulturen und 
Zuchtkategorien (In Prozent der Fläche oder 
der Stückzahl) 
— in benachtei l igten Gebieten 
— in Berggebieten 
Ackerbauflächen 
Getreide 











Οι λιγότερο ευνοημένες περιοχές 
Σύνολο ΧΓΕ 
Μέση ΧΓΕ ανά εκμετάλλευση 
Μέσο ΤΑΚ ανά εκμετάλλευση 
Αριθμός εκμεταλλεύσεων σε λιγότερο 
ευνοημένες περιοχές 
Αναλογία εκμεταλλεύσεων σε λιγότερο 
ευνοημένες περιοχές 
Αριθμός εκμεταλλεύσεων σε ορεινές 
περιοχές 
Αναλογία εκμεταλλεύσεων σε ορεινές 
περιοχές 
Αναλογία ορισμένων καλλιεργειών και ορισμένων 
εκτρεφόμενων ζώων (ως ποσοστό της έκτασης ή 
του αριθμού των ζώων) 
— σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές 
— σε ορεινές περιοχές 
αροτραία γη 
δημητριακά 











ENGLISH FRANÇAIS ITALIANO NEDERLANDS 
TABLE XI 
Less favoured areas 
Total AA 
Average AA by holding 
Average SGM by holding 
Number of holdings in less favoured 
areas 
Proportion of holdings In less 
favoured areas 
Number of holdings In mountain 
areas 
Proportion of holdings in mountain 
areas 
Proportion of selected crops and 
selected livestock (as a percentage 
of the area or of the number of head): 
— In less favoured areas 
— in mountain areas 
arable land 
cereals 











Les zones défavorisées 
SAU totale 
SAU moyenne par exploitat ion 
MBS moyenne par exploitation 
Nombre d'exploitations situées en 
zones défavorisées 
Part des exploitations situées en 
zones défavorisées 
Nombre d'exploitat ions situées en 
zones de montagne 
Part des exploitations situées en 
zones de montagne 
Proportion de certaines cultures et 
de certains élevages (en % de la 
superficie ou du nombre de têtes) 
— situés en zone défavorisée 
— situés en zone de montagne 
terres arables 
céréales 











Le zone svantaggiate 
SAU totale 
SAU media per azienda 
RLS medio per azienda 
Numero di aziende situate in zone 
svantaggiate 
Quota delle aziende situate in zone 
svantaggiate 
Numero di aziende situate in 
zone di montagna 
Quota delle aziende situate in 
zone di montagna 
Quota di talune coltivazione e di 
taluni allevamenti (in % della 
superficie o del numero di capi) 
— situati in zone svantaggiate 
— situati in zone di montagna 
seminativi 
cereali 













Gemiddelde OC per bedrijf 
Gemiddeld BSS per bedrijf 
Aantal bedrijven in 
probleemgebieden 
Aandeel van de bedrijven in 
probleemgebieden 
Aantal bedrijven in berggebieden 
Aandeel van de bedrijven in 
berggebieden 
Aandeel van geselecteerde teelten 
en geselecteerd vee (In % van de 
oppervlakte of het aantal dieren) 
— in probleemgebieden 















Clasificación de las publicaciones del Eurostat 
Klassifikation af Eurostats publikationer 
Gliederung der Veröffentlichung des Eurostat 
Ταξινόμηση των δημοσιεύσεων του Eurostat 
Classification of Eurostat publications 
Classification des publications de l'Eurostat 
Classificazione delle pubblicazioni dell'Eurostat 
Classificatie van de publikaties van Eurostat 
Classificação das publicações do Eurostat 
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This volume presents the main results of the 1983 Community survey on the struc­
ture of agricultural holdings. It also includes the main results of these surveys 
since 1966/67. 
Information on the methodological basis of this survey has been published separ­
ately, and the detailed results for 1983 will be published in the near future on mi­
crofiches. 
Ce volume présente les principaux résultats de l'enquête communautaire sur la 
structure des exploitations agricoles de 1983. Il contient également un historique 
des principaux résultats de ces enquêtes depuis 1966­1967. 
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